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ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hiilfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschiitzte Angabe 
Schiitzung des SAEG 
Nicht berechnet 
Prozent 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Wirtschaftsjahr- Bsp: Wj 1969 = 1969/70 
(1. Jull - 30. Juni) 
Europiiische Gemeinschaften 
Statistisches Amt der Europiiischen Gemein-
schaften 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Abweichungen in den Summen durch Runden 
der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten Monats sind nur 
vorliufig und werden, wenn notwendig, in 
spiteren Ausgaben abgeindert 
lnhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet. 
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ABR~VIATIONS ET SIGNES 
Neant 
Donnee tres faible (glmeralement inferieure 
a Ia moitie de Ia derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
Donnee non dlsponible 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de I'OSCE 
Donnee non calculee en raison de Ia nature 
des choses 
Pourcentage 
Moyenne mensuelle 
Annee civile 
Annee de campagne- Ex.: Wj 1969 = 1969/70 
(1"' juillet- 30 juin) 
Communautes Europeennes 
Office Statistique des Communautes Euro-
peennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Les differences dans les totaux proviennent du 
fait d'avoir arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se rapportant au 
dernier mois sont provisoires et susceptibles 
d'lltre modifies dans les numeros suivants 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a !'indication de Ia source. 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht im Rahmen der ,Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
,Monatliche Fleischstatistik" die verfugbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten uber die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe ,Agrarstatistik" die dort ver-
offentlichten jahrliche'l Angaben uber die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwlcklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben warden von 
den zustandigen nationalen Dienststellen uber-
mittelt bzw. deren Veroffentlichungen entnommen. 
Das SAEG dankt allen Beteiligten fUr ihre uner-
mudliche Mitarbeit. 
Die Tabellen und Grafiken von Teil I und II zeigen 
die monatliche Entwicklung der Anzahl der 
Schlachtungen und des Schlachtgewichts in den 
Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daB der Erhebungsbereich 
der Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mit-
gliedstaaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Ein-
zelne Bereiche wie der der Hausschlachtungen 
und der Schlachtungen in kleineren privaten 
Schlachthofen werden vor allem bei Schweinen, 
Schafen und Ziegen nicht von allen Mitgliedstaaten 
erfaBt, obwohl sie noch eine Rolle spielen. Daher 
muss bei der Benutzung die Einschrankung ge-
macht werden, daB die vorliegenden Angaben 
nur mit Einschrankungen vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EG-Ebene addiert werden 
konnen. 
Urn einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen-
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schatzung 
vorgenommen, bei der die fehlenden Angaben 
einiger Lander erganzt worden sind. 
In Teil Ill und IV werden die von den Mitglied-
staaten in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG 
des Rates vom 27.3.68 ubermittelten Angaben 
uber die Schweineschlachtungen und die Schwei-
nebestande wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den Seiten 
6-9 kommentiert. 
Hlnwels 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 
10-13 der Einleitung zu finden und erscheinen nicht 
in den statistischen Tabellen. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautes Euro-
peennes publie dans le cadre des «Informations 
internes de Ia statistique agricola» dans Ia serie 
«Statistique mensuelle de Ia viande» les statis-
tiques des ~tats membres a court terme disponi-
bles concernant le betail et Ia viande. 
L'O.S.C.E. repond ainsi aux vreux exprimes par 
les utilisateurs d'actualiser les donnees annuelles 
sur Ia production de betail et de viande de Ia 
serie «Statistique agricole» et de degager les 
variations saisonnieres. 
Les donnees de cette publication sont elaborees 
et constamment ameliorees en collaboration avec 
les responsables des ~tats membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux competents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours a !'elaboration de cette 
publication. 
Les tableaux et graphiques des parties I et II 
retracent !'evolution mensuelle du nombre des 
abattages et du poids en carcasse dans les 
~tats membres de Ia CE par categories d'animaux. 
On notera que le champ d'observation de ces 
statistiques est delimite diversement selon les 
~tats meinbres. Certains pays ne relevant pas 
une partie du secteur, a savoir les abattages a 
Ia ferme et autres abattages particuliers, notam-
ment pour les pores, les moutons et les chevres. 
Toutefois, ces abattages jouent encore un role 
non negligeable. Par consequent, ces donnees 
nationales peuvent 6tre comparees quant a leurs 
tendances, mais ne sont pas comparables quant 
aux valeurs absolues et ne sont pas additionnables 
au niveau de Ia CE. 
Afin de donner un aperc;:u de Ia production totale 
au niveau de Ia CE, I'O.S.C.E. publie une estima-
tion de !'ensemble des abattages dans Ia partie I. 
Les donnees partielles de certains pays ont eta 
completees en vue de !'estimation. 
Dans les parties Ill et IV sont reunies les donnees 
concernant les abattages de pores et les effectifs 
de pores transmis par les ~tats membres en appli-
cation de Ia directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les resultats principaux sont commentes aux 
pages 6-9. 
Avertlssement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 10-13 
de !'introduction pour les notes methodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
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WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
Entvlckluns der Schlachtmengen Januar bls Oktober 1,-,2 
~: 
Beia Verglelch der Schlachtungen l• Septellber lit denen der vorangegangenen Monate und des Vorjahres lst zu 
beachten, dass der Monat September 1972 mit 21 Arbeitstagen einen Wochentag veniger aufveist als SepteMer 1971. 
,Kalenderunterschiede 1rrl?f_71 
September 1'71: 22 Arbeitstag'e, ~ Samstage, ~ Sonntage, 0 feiertage 
September 1972: 21 Arbeitstage 5 Sai!Stage, ~ Sonntage, 0 feiertage 
Bela Vergleich der Schlachtungen 1• Oktober alt denen der vorangegangenen Monate und des Vorjahres lst zu be-
achten, dass dar Monat Oktober 1'72 alt 22 Arbeltstagen elnen Vochentag IH!hr aufvelst als der Oktober 1'71. 
I. RINDER 
j)chlacht.~~:ewicht 
Lander 
Pays 
Deutschland 
France 
It alia( Sept. ) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EG (ohne Ital) 
CE (sans Ital) 
EG insgesamt:~ 
CE total 
s) Schatzung. 
hlenderunterschlede 1'72/71 
Oktober 1971: 21 Arbeltstage, 5 Saastage, 5 Sonntage, 0 felertage 
Oktober 1rr12: 22 Arbelts~l[ ~ SaiSt_a!~!t_ 5 Sonn~~ 0 Feler~e 
I • GROS BOVI NS 
in 1 000 t Eo ids __ear.c.ass_e_ _e.n_ 1 000 t 
Oktober 
-
Octi>bre Jan.-Oktober 
-
Janv.-Octobre 
t 
1971 1972 ,+ % 72/71 1971 1972 t+ % 72/71 
112' 1 103,5 - 7,7 1 066,9 943,7 - 11,5 
99,0 90,2 - 8,9 985,0 915,0 - 7' 1 
62,2 51,5 - 17,2 X X X 
20,4 18,8 
- 7,9 201,5 162,7 - 19,3 
20,7 fi,,g 
-
6,8 197,3 194,2 - 1 '6 
o,8 0,~ X 7,6 6,9 X 
: 
253,0 232,6 
-
8,1 2 458,3 2 222,5 - 9,6 
September 
-
Septembre Jan-September - Janv-Septembre 
348,2 279,8 - 19,7 2 951,1 2 712,0 - 8,1 
s) Estimation. 
PRINCIPAUX R~SULTATS 
•lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Evolution des QUantitis de janvier a octobre 1972 
Avertissement: 
La coll'j)araison des abattages de septembre avec ceux des mois pricidents et de l'annie pricidente dolt tenir 
co ~~pte du fait que le 10is de septent>re co ~~pte 21 jours ouvrables, c.a .d. un jour de 1110ins que septel!lbre 1971. 
,Variations journalieres d'abattage 1972 71 
~eptembre 1971 : 22 jours ouvrables, ~ samedis, It dimanches, 0 jour firii 
, ·Septelllbre 1972 : 21 jours ouvrables, 5 samedis, It dimanches, 0 jour firii 
La coq~araison des abattages d'octobre avec ceux des mois pricidents et de 1 'annie pricidente do it tenir coq~te 
du fait que le mois d'octobre compte 22 jours ouvrables, c.a.d. un jour ouvrable de plus que octobre 1971. 
I. RINDER 
a} GeqenUber dem Vor jahr ... 
••• ist im Oktober in allen Landern (EG ohne 
Italien) ein starker Riickgang der Schlacht-
mengen zu verzeichnen. 
Diesel anhaltende Abwartstrend zeigt sich den-
entsprechend in der Produktion des Zeitraumes 
Januar bis Oktober 1972: 
- Die Abnahme betragt 236 000 t oder 9,6 % 
il Vergleich zu11 Vorjahr. 
b) Gegeni.Jber den vorhergehenden Monaten ... 
••• nachde11 im Septel!lber ein starker Riickgang 
gegeni.Jber dem Monat August eingetreten war, 
ist im Oktober wieder ein kraftiger Anstieg 
bel fast allen EG-Landern zu verzeichnen. Aus-
geno~~~men davon ist Belgien, das nahezu in der-
selben Grossenordnung blieb. 
c) Die Sch'atzung rlir die Gemeinschaft 
insgesamt ••• 
• ~. bel Gegenuberstellung der Gesamtschlachtungen 
flir die EG-Lander des Monats ~eptel!lber 1972/71 
ist ebenfalls eine abwarts gerichtete Tendenz zu 
beobachten. Die Schlachtmengen sind i11 Septe!llber 
1972 um 68 000 t oder 19,7 % geringer als i~ Ver-
gleichsmoriat 1971. 
1• Zeitabschnitt Januar bis Septerber 1972 sind 
239 000 t oder 8,1 % weniger produziert worden als 
im selben Zeitraum 19Ti. 
I. GROS BOVINS 
a) Par rapport a 11 annie pricidente ••• 
• •• les quanti tis abattues en octobre sont 
toujours en baisse dans les pays considiris 
(CE sans Italie). 
La baisse continue des derniers mois se re-
flete dans les quanti tis abattues pendant 
la piriode janvier-octobre 1972: 
- 236 000 t, soit 9,6 % de 110ins que pendant 
la meme piriode de 1 'annie pricidente. 
b) Par rapport aux mois pricidents ... 
.. • apres que le mois de septelllbre a it 1110ntri 
une baisse sensible par rapport au mois d'aoiit, 
la production a repris dans presque tous les 
. pays melllbres. Sauf en Belgique ou la production 
est restie stable. 
c) L' estimation pour 1' enselllble de la 
Co11111unauti ... 
• •• pour la CE dans son ensel!lble les quanti tis 
abattues en septelllbre 1972 sont en dessous 
de celles de septembre 1971. 
Pendant la piriode de janvier le recul est 
de 239 000 t ou de 8, 9 % par rapport i 11 annie 
pricidente. 
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II. KALBER II. VEAUX 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
Lander Oktober 
-
Octobre Jan.-Oktober - Janv.-Octobre 
Pays 1971 1972 r! % 72/71 1971 1972 .:!:. 'fl- 72/71 
Deutschland 6,53 5,69 - 12,9 68,55 63,79 - 7,0 
France 27,71 24,67 
-
11,0 298,09 265,57 - 10,9 
It alia (Sept. ) 7,58 5,17 - 31,8 X X X 
Nederland 8,25 8,90 + 7,9 91,76 84,32 
-
8,1 
Belgique 2,31 §.,o9] 
- 9,5 23,11 22,50 - 2,6 
Luxembourg 0,01. o,oo X o, 17 0,08 X 
EG (ohne Ital) 44,81 41,35 7,7 481,68 436,26 9,4 CE (sans Ital) - -
September 
-
Septembre Jan.-Septembet - Janv.-~eptem~n 
~· . ts) 
.l!.u J.nszesam ) 62,30 48, 1(1 - 22,8 550,20 490,60 - 10,8 CE total 8 
III. SCHWEINE III. PORCS 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
Lander Oktober 
-
Octobre Jan.-Oktober 
-
Janv.-Octobre 
Pays 1971 ' 1972 .:!:. % 72/71 1971 1972 .:!:. % 72/71 
Deutschland 227,7 246,7 + 8,3 2 260,1 2 276,1 + 0,7 
France 118,0 133,7 + 13,3 1 227,0 1 267,9 + 3,3 
It alia 34,3 45,8 + 33,5 377,1 407,4 + 8,0 
Nederland 68,1 72,4 + 6,3 651,5 655,3 + 0,6 
.Belgique 38,8 46,8* X 38<?,0 416,7* X 
Luxembourg 0,8 0,8 X 7,1 7,2 X 
EG insgesamt 487,7 546,2 + 12,0 4 902,8 5 030,6 + 2,6 CE total 
*) Reihenanderung. *) Changement de serie. 
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PRINCIPAUX R~SULTATS (suite) 
II. KALBER 
a). Gegeni.iber dell Vor jahr ... 
• • • in den ausgewiesenen Landern (EG ohne 
Italien) liegen die Produktionszahlen 11it 
Ausnahme der Niederlande (Zunahme 7,9 X) auch 
im Oktober unter denen des vergleichbaren Jolonats 
1971. 
In der Zeitspanne Januar bis Oktober 1972 wrden 
etwa ~5 000 t oder 9,~ % weniger erzeugt als i11 Vorjahr. 
b) Gegenuber den vorhergehenden Monaten ••• 
... wlihrend bei den Schlachtmengen in Deutschland 
den Niederlanden und Belgien im Oktober nur geringe 
Abweichungen im Vergleich zum Monat September zu 
verzeichnen sind, hat rrankreich einen Zwachs von 
ca. 9 %. 
Die Erzeugungs11engen der beschriebenen lt'onate liegen 
bei allen Landern - abgesehen von den Niederlanden -
unter den Augustzahlen. 
c) Die Schitzung fUr die Ge11einschaft 
insgesamt ... 
... beht Vergleich der Monate September 197Z zu 
1971 ist eine Minderung von 22,8 % festzustellen. 
Der Zei traum Januar bis September 1972 gegenu'ber 
derselben Periode des Vorjahres zeigt einen Ruck-
gang von 60 000 t oder 10,8 % an. 
III. SCHWEINE 
a) Gegenu'ber dem Vor jahr ••• 
••• ist ht Oktober 1972 zum Oktober 1971 in allen 
ausgewiesenen Landern ein hoher Anstieg erkennbar. 
Die Zwachsrate betragt lnsgesamt 12 %, wobei Italien 
sich 111it 33,5 % hervorhebt. 
Das Gesa11tergebnis der Monate Januar bis Oktober 1972 
ist um 128 000 t oder 2,6 % grosser als im selben 
Zeitabschnitt des Vorjahres. 
b) Gegenu'ber den vorhergehenden Mona ten ••• 
... halt die saisonbedingte Aufwartsentwicklung 
an. 
•lllill[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
II. VEAUX 
a) Par rapport i 1' annie pricidente , .. 
... a 1 I exception des Pays-Bas un recul est a 
noter en octobre dans tous ies pays considiris 
(CE sans Italie) 
Pour la piriode de janvier-octobre 1972 cette 
baisse est de ~5 000 t ou de 9,~ % • 
b) Par rapport aux mois pricidents ... 
.. • en octobre les variations sont minintes par 
rapport au mois de septerilre en Allemagne 1 aux 
Pays-Bas et en Belgique, sauf pour la France ou 
on constate une augmentation de 9 %. 
La production est infirieure a celle du rois 
d1aoilt dans tous les pays - sauf aux Pays-
Bas. 
c) l 1estimation pour l 1ensemble de la 
Communauti ... 
.. • les quanti tis abattues en septemre sont 
en baisse de 22,8 % par rapport au mis de 
septembre 1971. 
le risultat de la pcriode janvier-septernbre 
1972 est de 60 000 t ou de 10,8 % en dessous 
de 1 1annee precedente. 
III. PORCS 
a) Par rapport a 1 I annie precedente ... 
• • • les quanti tis abattues en octobre 1972 dans 
las pays considiris (CE sans Italie) sont de 
12 % plus ilevies qu'en octobre 1971, La hausse 
est la plus forte en Italie avec + 33,5 %. 
Le risultat des mois de janvier a octobre 1972 
est de 128 000 t ou 2,6 % plus ilevi que pendant 
la 11eme piriode de 1' annie pricidente. 
b) Par rapport aux mois pricidents ... 
... la tendance a la hausse saisonniere se 
pour suit. 
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METHODISCHE ANMERKUNGEN 
TEll I und II: FlEISCHERZEUGUNG 
Deflnltlonen 
In Tail I und II warden die Ergebnisse der Schlach· 
tungsstatlstlk wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor· 
genommenen Schlachtungen von Tieren inliin-
discher und auslandischer Herkunft. 1) 
Die Schlachtmengen warden in Schlachtgewlcht 
ausgedruckt, worunter das Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschlieBiich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (auBer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind, die in den 
Schlachtgewichtsdefinitionen der einzelnen Lander 
aufgezahlt werden. 1) 
Dieser Definition entsprechend sind die lnnereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkorpers. 
EG-Schitzung 
In Teil I wird eine Schatzung der Gesamtfleisch-
erzeugung der EG vorgenommen, da die in Tail II 
wiedergegebenen Schlachtungsstatistiken einiger 
Lander nicht die Gesamtheit der Schlachtungen 
betreffen. In diesen Landern schatzen die zustan-
digen Dienststellen die jahrliche Gesamterzeugung 
einschlieBiich der nicht erfaBten Mengen. Das 
SAEG erganzt die monatlichen Angaben dieser 
Lander aufgrund der nationalen Schatzungen der 
Gesamterzeugung des Jahres, ehe sie mit den 
Zahlen der Obrigen Lander zur EG-Summe auf-
addiert werden. Die Monatsangaben des laufenden 
Jahres warden aufgrund der Schatzungen des 
Vorjahres erganzt. In der Tabella auf Seite 13 
warden die erhobenen und geschatzten Daten 
wiedergegeben. 
TEll Ill: SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
letzte Zeilengruppe ,Schlachtungen insgesamt" 
den Schlachtungsangaben, die tor die Obrigen 
Fleischarten in Teil II nachgewiesen werden. Fur 
die Schweineschlachtungen warden auBerdem 
folgende Rubriken ausgewiesen, deren genaue 
Definition im Vorwort zum Jahresheft der ,Agrar-
statistik" wiedergegeben ist: 
- Bruttoelgenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inlandischer Herkunft ( = Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
1) Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe ,Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
,Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man - je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren beriicksichtigt -
unterscheiden kann, warden im einzelnen a.a.O. in 
den Vorbemerkungen erlautert. 
1) Die nationalen Schlachtgewichtsdefinitionen sind in 
Nr. 7/59 der Reihe ,Agrarstatistik" abgedruckt. 
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NOTE M~THODOLOGIQUE 
PARTIES I et II: PRODUCTION DE VIANDE 
Definitions de base 
Le present fascicule reprend dans Ia partie I et II 
les resultats de Ia statlstlque des abattages a 
savoir: le nombre et les quantites abattues des 
animaux abattus a l'interieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigene ou etrangere. 1) 
Les quantites abattues sont estimees en polds en 
carcasse, on entend par Ia le poids de !'animal 
abattu et depouille, deduction faite de certaines 
parties telles que Ia tete (a !'exception des tetes 
de pores), Ia peau, une partie des membres, les 
visceres, les intestins, etc. 1) 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE 
La partie I contient une estimation du total des 
abattages au niveau CE, les donnees de certains 
pays ne couvrant pas Ia totalite des abattages 
effectues. Pour ces pays, les services competents 
estiment chaque annee Ia production annuelle 
totale et c'est a partir de ces estimations que 
I'O.S.C.E. · ajuste les donnees mensuelles avant 
de les additioner a celles des pays fournissant des 
donnees completes. Les donnees mensuelles de 
l'annee en cours sont rectifiees sur Ia base des 
estimations de l'annee precedente. Le tableau a 
Ia page 13 presente les donnees relevees et les 
donnees estimees annuelles. 
PARTIE Ill: ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de pores, Ia rubrique 
«abattages totaux» correspond aux donnees four-
nies pour les abattages des autres animaux a I~ 
partie II de Ia publication. 
Pour les abattages de pores on presente en outre 
les notions suivantes, dont Ia definition exacte est 
donnee dans !'avant-propos du cahier annual de 
Ia «Statistique agricola»: 
- Production Indigene brute: offre des animaux 
d'origine indigene prets a l'abattage (= pro-
duction indigene nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
1) Le lecteur trouvera les chiffres annuals dans Ia 
.. statistique agricola• sous l'intitule •Production nette•. 
Les differentes notions de production de viande, qu'on 
peut distinguer dans Ia mesure ou l'on tient compte 
des importations et des exportations des animaux 
vivants de boucherie, ont ate decrites en detail dans 
les remarques preliminaires de cette publication. 
1) Les definitions exactes des pays sont contenues dans 
le n• 7/1959 de Ia •Statistique agricola•. 
- Nettoelgenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ran inlandischer Herkunft ( = Schlachtungen 
insgesamt - Schlachtungen von Tieren aus-
landischer Herkunft). 
- Tlere auslandlscher Herkunft: warden der 
AuBenhandelsstatistik entnommen und betref-
fen die BZT-Positionen ex 0103 A II bezuglich 
der ausgesonderten Sauen und Schlachttiere 
d.h. ausschlieBiich Ferkel. Fur Deutschland 
warden auch die im Austausch mit der DDR 
gehandelten Tiere berucksichtigt. 
Ausserdem warden bei den Schlachtungen von 
Tieren inlandischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind: 
,Schlachtungen, die von Selbstversorgern, unabhangig 
von dem Schlachtort, vorgenommen werden und bei 
denen das Fleisch ausschlieBiich oder zu mlndestens 
51 Ofo zum Verbrauch lm eigenen Haushalt bestimmt 
ist." 
Sie warden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgian erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italian und den Niederlanden geschatzt 
und in Frankreich und Luxemburg zusatzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschatzt. 
Die Tabelle: ,Mittleres Gewicht" auf Seite 65 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inlandischer Herkunft. 
Fur Frankreich werden fUr die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
ubrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschatzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEll IV: SCHWEINEBESTXNDE 
GemaB Artikel 1 der Richtllnie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 warden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
uber den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgefUhrt. Hier warden jeweils die 
zuletzt verfugbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Die Dezembererhebung wird zum gleichen Zeit-
punkt in allen Mitgliedstaaten durchgefUhrt; wah-
rend fUr die April- und Augusterhebungen noch 
folgende Obergangsbestimmungen gUitig sind: 
- Die Erhebungen werden in Deutschland und 
Belgian im Marz bzw. September durchgefUhrt. 
- Die Angaben warden in Frankreich aufgrund 
von monatlichen Deckungserhebungen berech-
net. Diese Berechnungen decken einen grOBe-
ren Bereich als die Dezembererhebungen und 
sind mit deren Ergebnissen nicht vergleichbar. 
Die Untergliederung der Bestande nach Gewichts-
kategorien wird von Deutschland wahrend einer 
Obergangszeit aufgrund der nationalen Erhebungen 
nach Alterskategorien berechnet. 
- Production Indigene nette: abattages des ani-
maux d'origine indigene ( = abattages totaux -
abattages des animaux d'origine etrangere). 
- Anlmaux d'orlglne etrangere: sont releves 
aux positions ex 0103 A II NOB et concernant 
les truies de reforme et les animaux de bouche-
rie c'est-a-dire sans porcelets. Dans les chiffres 
allemands sont compris les echanges avec Ia 
RDA. 
Dans les animaux d'origine indigene on distingue 
les abattages pour l'autoconsommatlon qui sont 
definis comma suit: 
•Abattages effectues par des personnes qui abattent 
pour leur propre besoin, independamment du lieu d'abat-
tage, Ia totalite ou au moins 51 Ofo de Ia viande etant 
destinee i1 Ia consommation de leur menage ... 
Ces donnees sont relevees en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimee en ltalie et aux Pays-
Bas; ils sont estimes et ajoutes aux abattages 
commerciaux controles en France et au Luxem-
bourg. 
le tableau «poids moyen» a Ia page 65 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigene. 
Pour Ia France, sont publiees les estimations des 
abattages totaux, et non pas les abattages con-
troles, comma et pour les autres especes d'ani-
maux, dans Ia partie II. 
PARTIE IV: EFFECTIFS PORCINS 
Les !:tats membres procedent en application de 
!'article 1 de Ia directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 a des enquetes sur les effectifs 
porcins ventiles par categories au debut d'avril, 
d'aoOt et de decembre. On publie ici les dernier3 
resultats disponibles. 
l'enquete de decembre est executee dans tous 
les !:tats membres a Ia meme date, tandis que 
pour les enquetes d'avril et d'aoOt les dispositions 
transitoires suivantes sont en vigueur: 
- Les enquetes sont executees en R.F. d'AIIe-
magne et en Belgique en mars et en sep-
tembre. 
- Les donnees de Ia France sont calculees sur 
base des enquetes mensuelles sur les saillies. 
Ces calculs couvrent un champ plus grand 
que celui des enquetes de decembre et ne 
sont done pas comparables avec les resultats 
de celles-ci. 
La ventilation des effectifs par categories de poids 
est calculee par Ia R.F. d'AIIemagne pendant Ia 
periode transitoire sur base des enquetes natio-
nales ventilees par categories d'Age. 
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ANMERKUNGEN ZU DEN lXNDERANGABEN 
(TI!IL 1·111) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
- die gewerblichen Schlachtungen von Tieren in· 
landischer Herkunft, 
- die Hausschiachtungen und 
- Schlachtungen von lebend eingefuhrten Tieren 
(Quelle: Statistik des AuBenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben fi.ir Berlin (West) sind eingeschlossen. 
Die Statistiken warden als vollstandig angesehen. 
FRANKREICH 
Die Angaben in Tell II betreffen die Statistik der 
kontrollierten Schlachtungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die 
der Kontrolle entgehen, sind nur bei den Schweine-
schlachtungen in Tell Ill enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschlieBiich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schatzt fi.ir aile 
Tierarten die jahrliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bel seiner monatlichen Schatzung 
der EG-Gesamterzeugung in Tell I diese Jahras-
schatzung benutzt, um die Reihe der kontrollierten 
Schlachtungen zu erganzen. Siehe Tabella auf Seite 
14. 
Die Farsenschlachtungen (Seiten 23, 33) sind bei den 
Kuhschlachtun9en (Seiten 22, 32) enthalten. 
IT ALIEN 
Die Angaben I!Jetreffen die Gesamtheit der Schlach-
tungen in allen Gemeinden einschlieBiich der Haus-
schlachtungen. 
Das 1ST AT schatzt die jahrliche Gesamterzeugung 
hoher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschiitzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu erganzen. Siehe 
Tabella auf Seite 14. 
Die welter untergliederten Angaben uber die Rinder-
und Buffelschlachtungen wurden vom SAEG wie 
folgt zusammengefaBt: 
Ochsen = vitelloni + manzi + buoi + bufali 
Kalber = vitelli + vitelli bufalini. 
Die Farsenschlachtungen (Seiten 23, 33) sind bei 
den Ochsenschlachtungen (Seiten 20, 30) enthalten. 
NIEDERLANDE 
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Die Angaben betreffen: 
- die Schlachtungen von Tieren inlandischer Her-
kunft (slachtingen van binnenlandse dleren) und 
.;._ die Schlachtungen lebend eingefi.ihrter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Angaben uber die Rinderschlachtungen sind erst 
ab Januar 1970 nach Kategorien untergliedert. 
Die Statistikel'! warden als vollstandig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und war-
den nicht erhoben. 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE 1·111) 
ALLEMAGNE (RF) 
Les donnees concernant: 
- Ia statistique des animaux indigenes abattus dans 
les abattoirs publics; 
- Ia statistique des animaux abattus a Ia ferme; 
- les abattages des animaux importes vivants 
(source: Commerce exterieur et echanges avec 
Ia R.D.A.). 
Les donnees de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considerees comma exhaustives. 
FRANCE 
Dans Ia partie II figurent les donnees concernant 
Ia statistique des abattages contrOies. 
Les abattages a Ia ferme et les abattages echappant 
au contrOie sont compris, dans Ia partie Ill cone"~· 
nant les abattages de pores qui sont le resultat des 
estimations totales. 
Le poids en carcasse des pores comprend Ia tete. 
Les donnees nationales, qui ne comprennent pas Ia 
t6te, ont ete recalculees avec un coefficient de 1,10. 
Le Ministere de !'Agriculture estime, pour toutes les 
especes d'animaux, Ia production annuelle de viande 
pour les abattages totaux, contrOies ou non, et Ia 
production provenant des animaux abattus a Ia 
ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de !'estimation du ministere 
pour ajuster les donnees mensuelles comptees dans 
le total de Ia CE, de Ia partie I, voir tableau a Ia 
page 14. 
Les abattages des genisses · (pages 23, 33) sont 
compris dans les abattages des vaches (pages 22, 
32). 
ITALIE 
Les donnees concernant Ia totalite des abattages 
effectues dans toutes les communes y compris les 
abattages a Ia ferme. 
L'ISTAT estime que Ia production totale annuelle 
etait en realite plus elevee que les abattages declares. 
L'OSCE utilise cette estimation annuelle pour com-
pleter Ia production totale mensuelle de Ia CEE, voir 
tableau a Ia page 14. 
Les informations sur les bovins et les buffles etant 
presentees salon une ventilation plus poussee, 
I'O.S.C.E. a procede aux regroupements suivants: 
beauts = vitelloni + manzi + buoi + bufall 
veaux = vitelli + Vitelli bufalini. 
Les abattages des genisses (pages 23, 33) sont com-
pris dans les abattages des beauts (pages 20, 30). 
PAYS-BAS 
Les donnees concernant: 
- les abattages des animaux indigenes (slachtingen 
van binnenlandse dieren); 
- les abattages des animaux importes vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les donnees concernant les abattages des bovins 
ne sont subdivisees par categories qu'a partir de 
janvier 1970. 
Les statistiques sont considerees comma exhaustives. 
Les abattages de chevres sont negligeables et ne 
sont pas releves. 
BELGIEN BELGIQUE 
• Die Angaben betreffen die Schlachtungen in offent-
lichen und privaten Schlachthofen sowie in privaten 
Schlachtereien einschlieBiich der Notschlachtungen, 
die zum menschlichen Verbrauch freigegeben wor-
den sind. 
Bel den Schweinen, Schafen und Ziegen wird der 
Tell der Schlachtungen, der n:cht der Fleischbeschau 
unterworfen w!rd, gesondert nachgewiesen. 
Die Angaben der offentlichen und privaten Schlacht-
hofe werden monatlich erhoben und nachgewiesen. 
Die der privaten Landschlachtereien und Haus-
schlachtungen warden vierteljahrlich erhoben und in 
diesem Heft aile drei Monate eingearbeitet. 
Die Schweineschlachtungen in Tell I werden nach 
der Tabella auf Seite 14 ergAnzt nach Angaben des 
,lnstitut d'economie agricola" des Landwirtschafts-
ministeriums. 
Les donnees concernant les abattages dans les 
abattoirs publics et particuliers et dans les tueries 
privees, y compris res abattages de necessite de-
clares propres a Ia consommation. 
Pour les pores, les moutons et les chevres sont 
distingues les •abattages non soumis a !'expertise ... 
II est a noter que les donnees mensuelles sont esti-
mees par I'OSCE pendant trois mois, car elles 
comprennent seulement les releves des abattages 
dans les abattoirs publics et particuliers, les abat-
tages dans les tueries privees et a domicile n'etant 
releves que trimestriellement. 
Les estimations des abattages de pores de Ia partie 
I sont completees selon le tableau de Ia page 14, 
salon !'estimation de l'lnstitut d'economie agricola 
du Ministere de !'agriculture. 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Tell Ill werden die Ausfuhren berucksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts-
ministerium geschiitzt. Siehe Tabelle Seite 14. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
Les donnees concernant !'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans Ia partie Ill, les exportations sont comprises et 
les abattages a Ia ferme sont estimes par le Minis-
tare de !'Agriculture, voir tableau a Ia page 14. 
Les abattages de moutons, de chiwres et d'equides 
ne sont pas releves. 
QUELLENVERZEICHNIS • SOURCES 
Deutschland (BR)/AIIemagne (RF) 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Frankrelch/France 
Ministere de !'Agriculture, Service Central des 
Enqulltes et Etudes Statistiques, Paris 
ltallen/ltalle 
lstituto Centrale di Statistics, Roma 
Nlederlande/Pays-Bas 
CBS 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Belglen/Belglque 
Ministere des Affaires economiques, lnstitut natio-
nal Statistique, Bruxelles 
Ministere de I'Agriculture, lnstitut economique 
agricola, Bruxelles 
Luxemburg/Luxembourg 
Ministere de !'Agriculture et de Ia Viticulture, 
Luxembourg 
- Direkte Obermittlung der Angaben/ 
Communication directe des donnees 
- «Production animaJe,, hebdomadaire 
- «Statistique agricola», mensual 
- «Annuaire de Ia statistique agricola» 
- «Bolletino mensile di statistics» 
- «Annuario di statistiche zootecniche» 
- «Annuario di statistics agraria» 
- Direkte Obermittlung der Angaben/ 
Communication directe des donnees 
- Maandstatistiek van de landbouw 
- Direkte Obermittlung der Angaben/ 
Communication directe des donnees 
- «Statistique des animaux de boucherie» 
- Direkte Obermittlung der Angaben/ 
Communication directe des donnees 
- Direkte Obermittlung der Angaben/ 
Communication directe des donnees 
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JAHRESERZEUGUNG 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Summa der Monate 
B. Geschatzte Gesamterzeugung 
Sch/achtgewicht In 1 000 Tannen 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 
Polds en carcasse en 1 000 tonnes 
DEUTSCH- FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE LUX EM· EGtCE Flelacharten LAND BELGIE BOURG 
-
Cat6gorlea de vlande 
1970 l 1971 1970 11971 1970 11971 1970 1 1971 1970 1 1971 1970 1 1971 1970 1 1971 
A 1 273,6 1 294,5 1134.9 1189,1 708.2 
Rlnder B 1 273,6 1 294,5 1187,0 1 236.0 954,0 (ohne Kllber) 
Groa bovina A 
-X 100 100% 100% 95,6% 96,2% 74.2 
B 
.\ 82,9 82.0 349,2 351,0 91,8 
Kllber B 82,9 82,0 378,0 377,0 123,0 
v .. ux 
100%,100% 
A 
-X100 92.4% 93,1% 74,6 1/o 
B 
A 2618.9 2 789.2 1 376.3' 1491,81 470.8 
Schwelne B 2 618,9 2 789.2 1 376.3 1491.8 593.0 
Pores 
A 
-x 100 100 °/o 100% 100%1 100 .,,. 79.4 •.• 
B 
A 10,9 12.7 
Schale 
111,1 121.8 47.2 
und 
Zlegen B 10.9 12,7 120,0 133.0 55.0 
Moutons 
•• 
A 
Ch•vrea -X 100 100 °/o 100 °/o 92.6 °/o 91,6 Ofo 85.8 ••• 
B 
A 4,7 4.3 72,7 65,7 45.0 
Elnhuter B 4,7 4.3 72.7 65.7 51.0 
Equld6a 
A 
-X100 100 °/o 100% 100 Ofo 100% 88.2 •:. 
B 
A 3991.0 4182,7 3 044.2 3219.4 1 363.0 
Schlachtungen 
lnageaemt B 3991,0 4182,7 3134,0 3303.5 1 776.0 
Abattagea 
A Toteux 
-X 100 100% 100 Ofo 97,1% 97,5% 76,7•;, 
B 
A. Jahressume der verlugbaren nationalen Monatsstatistiken die in 
Teil II und Ill wiedergegeben sind. 
B. Endgultig nachgewlesene Jahreserzeugung von einigen Mitglied-
staaten geschatzt. die zur Berechnung der monatlichen Gemein-
schaftsschiitzung In Tell I verwendet wlrd. 
'I Monatliche Schitzung 126 'lo der kontrollierten Schlachtungen 1971. 
14 
723.7 250.2 242.2 231.7 238.7 9.5 9.0 3608.1 3 697,2 
949,0 250.2 242.2 231,7 238,7 9,6 9,1 39Q6,1 3969.5 
76,3 100% 100% 100% 100% 99,2 99.2 92,4 .,. 93,1 
89.1 103.3 106.2 26.5 27.6 0,2 0.2 653.9 656.1 
121,0 103,3 106.2 26,5 27.6 0.2 0.2 713,9 714.0 
73,6% 100% 100% 100% 100 Ofo 93.3 1to 93.3 1to 91,6°to 91.9 1to 
514.7 700.9 795.2 432,0 (462.9) 8.9 9.1 5 607,7 6062.9 
644.0 700.9 795.2 465.0 (498.0) 8.9 9,1 5 762.9 6 227.3 
79.9'. 100 °/o 100 °/o 92.9 °/o 93,0% 100.0 /o 100 •t. 97,3 •to 97,4°to 
46.1 11,1 11,7 3,8 1.4 184.1 193.7 
54.0 11,1 11,7 3.8 1.4 200,8 212.8 
85,3''• 100 Ofo 100% 100% 100 Ofo 91,7 .,. 91,0°to 
42,7 5,3 3.8 9.9 8.3 137,6 124,8 
48.0 5,3 3,8 9,9 8,3 143.6 130.1. 
89.o··· 100 Ofo 100% 100% 100% 95,8 °/o 95,9 .,. 
1 416.3 1070.7 1159,1 703.9 738.9 18.6 18.3 0191,4 10 734.7 
1816.0 1070.7 1159,1 736,9 774,0 18,7 18,4 0 727.3 11 253.7 
78.0°io 100 Ofo 100 Ofo 95,5% 95.5 Ofo 99,5 Ofo 99,5°/o 95,0 1/o 95.4 'lo 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui 
sont reprises dans les parties II et Ill. 
B. Pr9duction totale annuelle definitive. estiml!e par certains Etats 
membres, utilisee pour !'estimation mensuelle de Ia Communaute 
en partie I. 
'l Estimation mensuelle, 126 Ofo des abattages contrOies 1971. 
Schlachtungen von Tieren lnlandischer und aus-
landischer Herkunft. 
Gesamtschatzung 
Teill 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATI!GORIES 
Abattages des animaux d'origine indigene et 
etrangere. 
Estimation totale 
15 
Fleischerzeugung nach Arten Production de viande par categories 
Verteilung der Flelscherzeugung der EG Repartition de Ia production de viande 
auf die MitgliedsUinder In % des CE par pays en % 
Rindfleisch I Viande de gros bovins 
Schweinefleisch I Viande de pore 
DEUTSCHLAND €jJ;) 
FRANCE ® 
ITALIA (f) 
NEDERLAND ® 
UEBL ~ 
Kalbfleisch 1 Viande de veau 
Schaf- und Ziegenfleisch 1 Viande de mouton et de chevre Fleisch von Einhufern 1 Viande d'equides 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN .1. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
GEMEINSCHAFT - COMMUNAUTE 
Schatzung - Estimation 
Schlachtgewicht in 1000 Tonnen Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
-
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1!170 325,7 Z9't,1 327,1 31o0,Z 307,4 306,1 323,5 311,1 339,5 3,5,8 ,,,z 351 9 325 6 3 906 6 3 96'1.0 
.. 1971 325,5 299,7 362,5 321,9 314,1 337,3 308,9 m,o 3,8,2 m,6 352,2 331,6 330,7 3 968,5 3 866,8 c: 
·;: 
.8 
.. 1972 323,8 308,8 334,1 291,5 324,1 m,o 268,0 30',9 279,8 e 
"'"' H ±%1971/70 • 0,1 + 1,9 + 10,8 • 5,, + z,z + 10,2 • ,,5 + 7,0 + 2,6 ·3,5 + 5,, • 5,8 + 1,6 • 2,5 0 :! -8 
o'OC: 
- "'" 
...: ii > ±%1972/71 • 0,5 + 3,0 • 7,8 -9,5 + 3,2 • 17,9 • 13,3 • 8,4 • 19,7 
1970 53,, 50,2 57,5 59,8 60,6 6,,, 68,0 64,5 6,,6 58,8 54,5 57,5 59,5 714,1 718,3 
1971 50,3 49,7 60,3 59,7 61,5 68,9 68,7 68,8 62,3 56,1 54,1 53,, 59,5 713,8 691,7 
" ill 1972 51,, 
''·' 
5},9 51,7 62,3 57,6 57,3 56,9 ,8,1 ..,> 
lll~ 
. :! -3 ±%1971/70 • 5,8 • 1,0 + 4,9 • 0,2 + 1,5 + 6,5 + 1,0 + 6,7 • 3,6 • ,,6 • 0,7 • 7,1 • o, 1 - 3,7 0 :0 c 
~H 
±•t. 1972/71 
+ z,z • 0,6 • 7,3 • 13,, + 1,3 • 16,5 • 16,6 • 17,3 • 22,8 
1970 
571,5 '65,0 ,77,2 "7,7 '17,7 '3'·' 'Z2,5 ,2,,5 459,6 488,9 529,5 6ZZ,O 480,0 5 760,5 6 069,0 
1971 6085 51t 5 554 0 ,80 6 467 7 '98 7 "9 1 4714 48'5 '9~i 5622 639 4 519 0 6 ZZ7 8 6 263.!.?_ 
~I! 1972 
'59,3 'ao.~ 501,6 561,2 :!8. 625,0 535,8 531,1 '67,1 529,3 '69,6 
H 
±%1971/70 0 H + 6 5 + 10,2 + 16,1 + 7,3 + 12,0 + n,8 + 6,3 + 11,0 + 5,, + 2,1 + 6,2 + 2,8 + 8,1 + ~!l q ~~ .. 
±%1972/71 + 2,7 + ,,1 . ,,1 • 2,8 + 13,2 . 5,8 + 2,3 + z,o + 3,5 + 12,, 
! 1970 ~ 1S.8 ,,,5 19,7 16,1 15,7 1,,8 15,7 16,1 16,1 17,5 17 z 2.!.._6 1h7 zoo 8 20'.5 
..,u 
lll~ 1971 15,0 15,0 17,2 18,7 16,7 17,7 16,8 19,2 18,5 19,0 19,0 20,1 17,7 212,9 214,5 !a; 
i" i'~ 1972 n,2 n,5 20,9 16,0 19,, 16,9 18,2 20,6 17,6 N~ 
h ±%1971/70 • 5,1 
+ '·' 
• 12,7 + 16,1 + 6,, + 19,6 + 7,0 + 19,} + 14,9 + 8,6 + 10,5 • 7,0 + 6,0 + ,,9 
0 -if 0 ~a:l 
cr; ~> ±%1972/71 • 5,2 • J,J + 21 5 • 14,4 + 16,2 • ,,5 + 8,, + 7,3 . ~ ,'J 
1970 13,2 11,8 12,7 13,1 11,, ,,, 10,7 10,0 12,2 12,5 11,9 12,6 12,0 1,3,5 137,5 
1971 
11 ' 10 9 1n 11 2 10 8 10 9 9 0 9 7 111 10 9 11 J 10 9 10 9 130 5 125,, 
.. 
1972 ... 
"'" 
11,1 10,, 10,9 9,5 10,9 9 8 8,5 9 0 9 <; ~3
·a;g 
. i! ±%1971/70 • 1},6 • 7,6 • 2,4 • 14,5 • 5,3 • 4,, • 15,9 • 3,0 • 9,0 • 12,8 • 5,1 • 13,5 • 9,1 • 8,8 
0 "" •.CC: 
0 "'" 
-tti W> ±%1972/71 
• 3,5 • 4 6 • 12,1 • 15,2 + 0,9 • 10,1 . 5,6 
• 7 ' • 10 8 
1970 979,6 835,6 894,2 876,9 812,8 831,, 840,, 826,2 892,0 923,5 9't7,3 1 065,6 893,8 10 725,5 11 096,3 
1971 1 010,7 881,8 1 006,4 892,1 870,8 933,5 852,5 902,1 92,,6 918,8 998,8 1 055,, 937,8 11 253,5 11 162,1 
'E 
!., 1972 1 025,\ 918,9 952,9 835,8 946,0 830,9 811,3 872,3 85-7,0 iil' ... 
c:c: 
- .. 
±%1971/70 + 0,6 0 ~! + J,Z + 6,2 + 12,5 + 1,7 + ?,l + 12,3 + 1,, + 9,2 + J,7 • 0,5 + 5,, • 1,0 +,,C) q ·a; .!1 
0 ii.~ 
±%1972/71 + 1,5 + },5 . 5,3 • 6,3 + 8,6 • 11,0 _1 • 4,8 • 3,3 
- 7,~ 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH lANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN I BC£UFS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Sti.ick a. Nombre d"abattages en 1 000 t6tes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj WJ 
1970 
3,9 2,7 3.1 2,7 2,3 2,0 2,9 5,0 17,1 3~,3 1~,5 3,2 7,8 93,7 92,8 
0 
z 1871 3,0 2,9 3,0 2,7 2,2 2,0 2,~ ~.~ 17,9 35,1 10,3 2,~ 7,~ 88,3 89,1 :s 
J: 1972 u 2,7 2,4 2,7 2,6 2,8 3.~ 5.~ 7,5 15,5 34,<" 13,3 5 
±%1971/70 w l l l l l l l l l l l l • 5,8 • 4,0 0 
±%1872/71 l l l l l l l l l l l 
11170 70,~ 63,9 73,3 73,8 6~.7 63,8 67,9 71,2 81,7 80,9 78,~ 78,8 72.~ 868,8 8~,9 
1971 69,7 66,6 81,8 73,8 71,1 73,0 70,8 
w 
82,2 89,7 86,3 86,9 73,7 77,1 925,6 921,1 
u 
z 
~ 1972 75,0 72,5 81,6 70,1 72,1 60,2 63,~ 75,7 77,0 79,6 
.... 
±"fo11171/70 • 1,0 + ~.2 + 11,6 . + 9,9 + 14,4 + 4,3 + 15,~ + 9,8 + 6,7 + 10,8 • 6,5 + 6,5 + 2,9 
±%1972/71 + 7,6 + 8,9 • 0,3 • 5,0 + 1,4 • 17,5 • 10,5 • 7,9 • 1~,2 • 7,8 
1970 
152,9 1~2,0 169,4 175,2 173,5 17l,9 186,2 184,3 179,6 171,7 152,2 175,6 169,7 2 036,5 2 073,2 
1971 I 2 125,9 
< 157 5 1~9 9 180 3 16?' 185 1 1Bn 179 0 197 2 18~,7 170,7 171,1 181,7 175,7 2 108,1 :::; 
~ 1972 167,0 160,7 181,2 168,5 19',, 169,8 171,~ 183,? ~48,5 
±%1971/70 + 3,3 + 5,6 + 6,4 • ~.5 + 6,7 + 5,5 • 3,9 + 7,0 + 2,8 • 0,6 + 12,4 + 3,5 + 3,5 + 2,5 
±%1972/71 + 6,0 + 7,2 + 0,5 + 0,6 + 5,0 • 7,4 • ~.3 • 7,1 • 19,7 
1970 
2 5 2 2 2 8 2 9 2,7 2 6 n 2 8 3,2 3,6 3,2 2,4 2,8 33,2 30,1 
0 11171 
z 2 1 2 2 n 2 1 2 0 1 8 2,0 2,8 2,9 2,8 2,5 2,1 2,3 27,7 28,~ 
:s 
..: 1972 1,7 1,8 2,1 1,9 w 0 2,7 
3,. ~.6 ~.o 3,9 3,3 
w 
z ±%1971/70 
• 16 6 • 5,7 l l l l l l l l l l l l 
±%1972/71 l I l l l l l l l X 
1870 
8 8 n 8 6 8 0 8 6 7,6 n 8,8 9.~ 9,5 9,7 9,3 8,6 103,1 102,3 
w 
G 1871 7,~ 6,7 9,4 8,5 113,5 .... 8,7 7,9 8,5 7,1 7,9 . 9,8 9,5 9,9 8,7 102,2 w 
~ g,g w 1972 9,0 8,7 9,b. [i1,if f!1,f! f!1,g fj1,ff fj1,f j_T1,!7 :::> 
Cl 
G ±"!.1871/70 I X X X X X X X X I X X • 0,8 + 10,9 .... 
w 
oD 
±%11172/71 I I l l l I I X X X 
1870 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 8,9 0,8 0,4 0,5 5,7 6,1 
C) 11171 
..: 0,5 0,5 0,5 0,4 D,5 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 0,7 0,4 0,5 6,2 5,9 
:::> 
0 1872 oD 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 0,6 l: 
w 
X 
±%1871/70 :::> X X X X I X X X X X I I + 8,8 • 3,3 
.... 
± %11172/71 X X X I X X X X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN /TAUREAUX 
a. Anzahl der Schlachlungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1 000 tates 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 
147.1 126.9 151.3 159.5 164 0 176 6 17U 162.9 168 2 16~,L ~.1 164 2 1~Q-~ 1 QH.4 1 99't 6 
0 
z 1971 150,2 139,0 179,9 164,9 17Z,O 20},6 171,2 178,4 183,8 159,6 161,8 156,7 168,4 2 021,1 2 036,5 < 
.... 
J: 1972 u 160,8 157,3 178,1 158,4 198,4 172,0 150,6 162,1 135,8 147,0 .,3,,2 ~ 
:::> 
±%1971/70 w + 2,1 + 9,5 + 16,6 + 3,4 + 4,9 + 15,3 • 4,5 + 9,5 + 9,3 • 2,3 + 10,0 • 4,6 + 5,6 + 2,1 0 
±"lo1972/71 + 7,1 + 13,2 . 1,0 • 4,0 + 15,3 • 15,5 • 12,0 • 9,1 • 26,1 • 7,9 • 18,9 
1970 21,5 20,3 24,6 31,1 35,0 30,5 26,1 20,9 22,7 18,8 18,2 20,4 24,2 290,1 325,3 
1971 23,4 22,9 33,7 36,7 41,0 40,5 30,0 26,6 24,9 21,5 23,4 24,3 29,1 348,9 370,7 w 
u 
z 1972 29,0 32,0 39,1 39,1 46,4 34,4 27,5 27,4 21,7 19,8 < 
"' ... 
±"lo1971/70 + 8,8 + 13,8 + 37,0 + 18,0 + 17,1 + 32,8 + .14,9 + 27,3 + 9,7 + 14,4 + 28,6 + 19,1 + 20,3 + 14 0 
± .,. 1972/71 
+ 23,9 + 39,7 + 16,0 + 6,5 + 13,2 • 24,9 • 8,3 + 3 0 • 12 9 • 7 9 
1970 
28,5 22,0 25,4 24,1 Z7,1 25,9 29,1 29,5 27,5 25,7 24,8 28,6 26,5 318,2 333,8 
1971 24 0 22 ' 29 0 30,7 301 323 346 29 7 28 5 266 265 28 9 28 6 343 1 353,4 < ::; 
~ 1972 31,1 29,2 35,7 27,7 Z7,7 l0.7 25.4 271 278 
±%1971/70 
• 15 8 + 0,5 + 14 2 + 27,4 + 11,1 + 24,7 + 17,3 +07 +36 + 3 s + 6 9 + 1 0 + 7,8 + 5,9 
±"lo1972/71 
+ 12 9 + 25,8 + 7,2 • 4,7 + 18,6 • 14,3 - zo,o + 3,4 • 10,9 
1970 
5,8 6,4 8,6 9,5 12,0 11,6 10,9 9,3 8,2 7,7 6,4 7,4 8,7 103,8 106,8 
0 1971 
z 6,7 7,0 8,8 9,8 12,4 12,2 8,1 8,7 7,9 6,4 6,5 6,3 8,4 100,8 90,8 
< 
.... 
"' 
1972 7,5 7,3 10,1 9,3 6,5 6,5 w 6,4 6 3 7 8 6 3 0 
w 
z ±"lo11171j70 
• 15,0 l l X X X X X X X X X X • 2 9 
± "!.1972/71 l l X X X X X X X X 
1970 
w 
146 135 15 9 16 6 18 9 19 0 184 18 6 174 174 15 2 16 4 16 8 201 9 215 2 
G 11171 
.... 15.6 19.9 19.5 17.4 17.9 17.9. 16,8 17.Q 18.] .119.4 221 4 w 16 1 201 21 6 20 6 
~ 
w 1972 16,8 20,0 /J8,57 /Z1,57 /}8,'§; fl5,if ffo,g :_17,}} :_15,f :::> 18.1 0 
G ±"1.11171/70 + 6,8 + 19,3 + 18,9 + 17,5 + 6,3 + 8,4 • 5,4 + 10,8 + 2,9 + 2,9 + 10,5 + 3,7 + 8,7 + 2,9 .... 
w 
oD 
± %11172/71 + 16,0 + 4,3 + 5,8 • 5,1 + 7,0 • 12,5 • 0,9 • 2,4 • 3,\ - 12,9 
1970 0 8 0.7 1' 1 0 11 1 6 11 1.11 06 0.5 0.5 0.5 0.9 10.5 9.4 
l' 1971 
"' 
0 6 0.5 0.9 0 8 11 1.3 1 0 0.9 0.7 0.5 0 6 0 6 0 8 9.5 10 0 :::> 
0 1972 oD 0,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,2 1,3 0,8 0,6 0 5 0 4 I: 
w 
X 
±%1971/70 + 6,4 :::> l X X X X X X X X X X X -9,5 
.... 
±%197~1 X l X X X X X X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KUHE /VACHES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Shick a. Nombre d'abatlages en 1 000 t~tes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj WJ 
1970 
161 6 158 1 1617 180 ~ 131 7 113 2 m2 1125 1ll7 1}8,8 1~5' m2 mo 170U 1 587.2 
0 
z 1971 150,3 125,3 109,6 121,7 110,0 120,7 ,~,1 127,2 159 2 ~ 155,3 127,2 132,1 1}1 1 1 572 7 1 ~73 5 
J: 1972 u 131,6 1ZZ,6 m,, 1~,6 103,8 83,3 0,6 100,9 99,9 117,5 m,5 ~ 
::> 
±%1971/70 w 
- 7,0 - 20,8 - ~.o - 29,5 - 16,8 + 7,5 - 10,6 + 7,3 + 0,3 - 8,~ + 9,3 - 8,~ - 7,2 
- 7,2 0 
±%1972/71 
-12} - 2,2 - 20,0 - 17,8 - 5,3 - 31,6 - 2~,0 - 16,~ - 25,5 - 7,6 - 11,8 
1970 Zl2,1 205,9 2H,~ m,7 188,3 207,3 231,8 I 218,0 2~0.1 2~3,3 2~0,6 250,5 225,5 2 706,0 2 762 1 
11171 m.~ 21~,9 2~8,5 216,2 1~,7 230,1 222,0 221,8 2~1,1 228,6 249,0 Zl2,1 228,2 2 m.~ 2 605,1 w 
u 
z 11172 m.~ 213,9 218,6 180,7 187,6 172,1 m,2 198,9 183,7 191,3 < 
"' .... 
±%1971/70 + 0,6 + ~.~ + 16,0 - 7,5 
+ '·~ + 11,0 -~., + ~.5 + o.~ - 6,1 + 3,5 - 19,3 + 1 2 - 5,7 
±"'o1972/71 
- 0,9 
- 0 5 - 12 0 - 16,~ 
-'·' 
- 25 1 - 21,5 - 12 7 - 23,8 - 15,5 
1970 
62,9 51,7 51,8 58,7 52,8 52,7 ~.6 51,8 58,0 61,~- 61,5 70,~ 57.~ 688,9 688,8 
1971 56.~ 5},5 62,5 53,0 53.~ 51,9 50,7 55,3 61,3 60,0 59,3 M,6 56,8 681,9 673.~ 
< ::::; 
< 1972 56,8 ~.6 57,0 ~9.5 55,0 ~9.3 ~6,8 ~8 5 !::: 5~ ,5 
±•!.1971/70 
- 10,3 + 3,5 + 20,7 - 9,7 + 1,9 - 1,5 - 7,2 + 6,8 + 5,7 - 2,9 - 3,6 - 8,2 - 1,0 
- 2,2 
±"!.1972/71 + 0,1 + 2,1 
- 8.8 - 6,6 + 3,0 - 5,0 - 7,7 - (,,9 - 1ll,9 
1970 
~8,2 ~~.2 ~9,1 ~8,7 ~0,1 ~0,3 ~~.9 ~~.9 51,7 56,2 ~.5 56,6 ~8,3 580,0 591,1 
0 11171 
z ~9.5 ~.5 55,0 47,7 39,9 43,7 40,9 ~5.0 ~8.3 ~7,6 48,7 45,5 46,5 558,3 ~~.1 ~ 
"' 
1972 3f 3 ~1,0 w 39 6 37 9 41 8 "·~ 31 1 28,3 38 1 38,3 0 w 
z ±•!. 11171/70 + 2,7 + 5,2 + 12,0 - 2,1 - 2,0 + 8,1 - 8,9 + 0,2 - 6,6 - 15,3 - 10,7 - 19,6 - 3,8 - 16,1 
±%1972/71 
- zo,o - 18,5 - 2~,0 -30,0 - 11,5 - 28,~ - 30,8 - 15,3 - 20,7 - 7,6 
1970 22,6 zz.~ 24,5 22,9 18,8 Z0,1 18,5 21,9 23,5 23,2 24,0 24,6 22,3 267,0 266,4 
w 
G 11171 22,0 20,8 2~,1 21,0 19,8 22,9 17,4 25,1 23,2 267,9 253,1 _, 2},5· 24,9 23,2 22,8 w· 
'!l 
w 1972 22,2 20,0 lin !i8.~7 !f6.57 !fU7 [19,'(] (ie,77 !i9,o7 ::> !0,3 0 
G ±%1971/70 
- 2,7 - 7,1 - 1,6 - 8,3 + 5,3 + 13,9 - 6,0 + 14,6 - 1,3 + 1,1 + 3,8 - 5,7 + 0,3 - 5,0 _, w 
al 
± %11172/71 + 0,9 - 3,8 
- 15,8 
-12\ 
- 7 1 - 28 0 - 18\ - 23,5 - 19 ~ - 19 2 
11170 o.~ o.~ o,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 o.~ 0,6 o.~ 0,5 6,2 5,8 
~ 11171 0,5 o.~ 0,5 o,~ o.~ o.~ 
"' ::> 
0,5 0,4 o.~ o.~ 0,5 0,4 0,4 5,2 5,4 
0 11172 0,5 al 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 l: 
w 
X 
±%1971/70 ::> I I I I I I I I I I I l' 
- 16,1 
- 6,9 _, 
±%1972/71 I I I I I I I I I I I 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FARSEN/GENISSES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stiick a. Nombre d"abattages en 1000 tAtes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1870 
82,3 65,1 71,8 66,3 59,3 52,3 62,8 68,2 82,8 96,8 110,5 97,9 76,3 916,1 981 3 
0 
z 1871 ~.a 82,0 91,8 71,~ 61,3 61,0 65,0 81,0 92,0 91,3 113,7 !16,2 82,6 991,5 890,9 < _, 
J: 1872 u 77,0 67,8 69,~ ~ 1 54,1 39,0 13,1 58,5 55 6 70 .. ]5,8 ~ 
:I 
±%1871/70 w 
+260 + 3 I + 16 6 + 18 8 + 11 1 
- 5 7 + 2 9 - 12 0 + 8 2 -_j, 2 0 + 15 2 +279 +77 +35 
±"1.1872/71 
- 18,8 - 17,3 - 21,1 
- 21,2 - 11,3 - 36,1 - 33,7 - 27,8 - }9,6 
- 22 9 - 33 3 
1970 
1971 
w . 
u 
z 1872 < . a:: 
u.. 
±"1.1871/70 . . 
±"'o1972/71 . 
1970 
. 
1971 
< :::; 
~ 1972 
±%1971/70 . . 
±"1.1972/71 
. 
1970 18,0 16,6 17,9 16,5 I 13,0 11,8 13,5 15,3 18,~ 20,1 23,3 23,5 17,3 207,9 213,1 
0 1971 18,6 17,9 19,1 17,0 12,9 13,5 z 12,8 16,8 18,2 18,9 20,7 17,2 17,0 203,9 171,3 
< 
_, 
a:: 1872 13,6 12,2 12,7 10,3 9,7 8,2 6,8 10,0 9,8 12,5 w 
0 
w 
z ±%1971/70 +3,3 + 7,8 + 8,1 + 3,0 - 0,8 + 11,1 - 5,2 + 9,8 - 1,1 - 6,0 - 11,2 - 26,8 - 1,9 - 19,7 
± 0/o1972/71 • 26,9 - 31,8 
- 31,5 - 39,1 - 21,8 - 39,3 - 16,9 - 10,5 - 16,2 - 33,9 
1970 15,9 11,6 16,~ 11,9 11,3 15,2 11,8 16,7 17,8 17,2 17,8 18,9 16,2 19\,5 200,8 
w 
i3 1871 197,0 _, 15,9 15,2 17,9 15,1 15,7 17,2 11,1 19,1 18,6 17,6 18,8 17,1 17,0 203,0 w 
~ 
w 
:I 
1972 
0 
17,1 15,6 16,0 ffi,ff /JI,'ff !i3,37 (13,7 /J6,9_ .'i5 o7 (i6 q 
i3 ±%1871/70 + 1,1 + 3,1 + 13,2 
- 1,7 + 11,1 + 1,5 + 2,3 + 7,9 - 7,9 + 1,5 _, 
-
+ 9,1 + 9,8 
- 1 9 w 
a! 
± "'o1972/71 + 9,1 + 2,6 
- 10 6 - 7,8 - 6,3 - 22,7 - 2,8 - 16,2 - 19,1 - 8,5 
1870 0,7 0,6 0,7 0,5 0,1 o,l 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 8,5 9,3 
l' 1871 0,6 0,6 0,5 0,7 1,0 1,1 0,9 1,2 0,8 0,8 9,8 a:: 0,8 0,8 0,8 9,2 
:I 
0 1972 0,3 0,6 0,7 0,7 a! 1,0 0,7 0,6 0,5 0,1 0,8 0,1 :t: 
w 
X 
±%1871/70 :I I I I I I I I I I I I I + 15,3 - 1,1 _, 
±%187~71 I I I I I I I I I I I 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne KCIIber) /GROS BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en·1 000 t6tes 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 3~8,6 ~01,8 m,2 39't,9 m,8 390,9 ~08,9 357,3 3~~.1 368,0 ~17,7 ~09,5 385,6 H27 7 H55 9 
0 
z 1971 398,3 3~9,2 ~30,0 366,2 3~5,1 388,3 3~8,6 3~,5 ~27,8 ~13,2 ~~5,0 m.~ 389,5 ~ 673,6 ~ ~70,0 < 
-' J: 1972 u l7Z,1 350,1 374,5 319,7 m.~ 297,7 282,7 329,0 306,8 369 1 3\~ 8 ~ 
::> 
±%1971/70 w + 0,9 - 1,0 + 10,0 - 10,\ - 3,~ + 12,8 
- 5,3 + 10,3 + 6,5 - ~.6 + 6,5 • 7 8 - ~.o 0 +. 0 
±%1972/71 
- 6,6 + 0,3 
- 13,0 - 12,7 • ~.1 - 23,3 - 18,9 - 11,\ - 28,3 - 10,7 - 22,5 
1970 
32~,0 290 1 3123 3386 288 0 301 6 325 8 310 1 3~~.5 3".0 337.2 3\9.7 322 1 3 86~,9 ~ 98U 
1971 
326 5 30H 36~0 w 326 7 3068 3~36 3228 336.5 355.7 336.5 359.3 330.1 m~ ~ 012.9 3896 8 
u 
z 1972 318,~ 339,3 266,9 265,1 < 335,3 289,9 306,1 302,1 282,~ 292,7 a:: 
LL. 
±% 1971/70 +08 + ~.9 + 16 6 
- 3.5 + 6.5 + 13.9 - 0.9 + 8.5 + 16 8 - 1.9 + 6.6 - ~-6 . 1.8 - 2 2 
± .,. 1972/71 
+ 2,7 + ~ 6 
- 6 8 - 11 3 - 0,2 - 22,3 - 17,9 - 10,2 - 20,6 -13,0 
1970 
2~\ 3 215 8 2~ 6 258 0 25n 252 6 2699 265,6 265 1 259,2 238~ 27~.7 253.6 3 ~3.6 3 095.6 
1971 237,9 225,6 271 8 251 2 268 6 2676 26~.3 < 282"2 ]7~.5 257.2 256.9 275.2 261 1 'm.1 ' 152,~ 
::::; 
~ 1972 250,9 2~3,1 269,2 2~7,2 285,0 2~6,7 7~5.9 265.3 222,3 
. 
±%1971/70 - 2,6 + ~.5 + 10,2 - 2,6 • 6,0 + 5,7 - 2,1 + 6,3 + 3,5 - 0,8 + 7,8 + 0,2 + 2,9 + 1,8 
±%1972/71 + 5,5 + 7,8 - 1,0 - 1,6 • 6,1 - 7,8 - 7,0 - 6,0 - 19,0 
1970 7~,5 69,~ 78,~ n,6 68,~ 66,3 71,6 72,3 81,5 87,5 87,5 90,1 77,1 925,1 9't1,6 
0 
z 
1971 76,9 73,6 85,6 76,6 67,2 71,2 
< 
63,8 73,2 n,3 75,7 78,~ 71,1 7~,2 890,6 78~,5 
-' a:: 1972 61,3 58,2 6~,1 52,9 56,6 51,9 ~6,2 59,9 58,3 66,3 w 
0 
w 
z ±%1971/70 + 3,2 + 6,1 + 9,2 
- 1,3 - 1,8 + 7.~ - 10,9 + 1,2 - 5,2 - 13,5 - 10,~ - 1~.~ 
- 3,7 - 16,7 
±"'o1972/71 
- 20,3 
- 21 0 -25,1 - 30,9 - 15,8 -27,1 - 27,6 - 18,2 - 2\,6 - 12,~ 
1970 62,0 57,9 65,6 62,2 60,\ 61,8 59,1 66,0 68,1 67,3 66,7 69,2 63,9 766,2 7~,5 
w 
i3 11171 
-' 62 2 600 69\ 637 636 69 2 55 6 7H 69 2 /6.8 9 ll..'L --~- 66 1 792.5 785 0 w ~ 
w 1972 66,7 61,1 /60,37 /fl,,37 L6o,ff (j5,g (66,67 162,17 /62,57 ::> 65,9 
0 
i3 ±%1971/70 + 0,3 + 3,6 + 6,0 + 2,\ + 5,3 + 12,0 
- 5,9 + 13,0 + 1,6 + 2,~ +~.a - \,3 + 3.~ 
-' w 
011 
± "'o1972/71 + 7,2 + 1,8 
- 5,1 - 5,3 + \,2 - 12,9 - 1,1 - 10,7 - 10,3 - 9,3 
1970 2,8 2,7 
'·' '· 1 
2,7 3,1 2,9 3,\ 3,0 3,0 3,1 2,5 3,0 35,9 3~,2 
~ 11171 2,9 2,5 3,0 2,\ 2,8 2,7 2,8 3,1 3,3 2,9 3,2 2,\ 2,8 3~,o 32,8 a:: 
::> 
0 1972 011 3,1 2,5 2,\ 2,3 2,7 2,1 2,6 2,3 2,\ I: 2 8 2 ' 
w 
X 
± •!.1971/70 ::> X X I I I I I X l l X X 
- 5.3 - \,1 
-' 
±%1972/71 I X .I I X X X X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KALBER I VEAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Shick a. Nombre d'abattages en 1000 t~tes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1970 92,7 8~,2 102,1 96,2 95,0 ~.2 86,8 81,1 86,, 76,5 7,,6 98,2 89,0 1 068,0 1 050,2 
0 
z 1971 77,5 76,6 96,7 100,2 97,0 98,6 8~,8 90,5 81,5 80,1 80,6 88,5 87,7 1 052,6 1 001,8 :s 
J: 1972 u 8},0 80,9 94,2 75,7 93,0 72,0 78,8 61,~ 55.8 ~ 70,0 61 7 
::> 
±%1971/70 w 
- 16,, 
- 9,0 - 5,3 + \,2 + 2,1 + ,,7 - 2,3 + 11,6 - 5,7 + 1,7 + 8,0 - 9,9 - 1,5 - 1,3 0 
±%1972/71 + 7,1 + 5,6 - 2,6 - 21,5 - ~. 1 - 27,0 - 17,5 - 12,9 - 24,7 
-21.0 - ~ILR 
1970 
311 9 287 9 327,3 358 0 mo 378,1 }71,5 350,7 345,3 317,5 296,8 302,4 m,7 ' 004,4 3 966,5 
1971 
w 282 9 280 0 340 0 .335,3 353,3 390 8 370,1 3691 330,8 293,1 289,1 275,7 325,9 3 910,8 3 730,9 
u 
z 1972 286,5 276,9 307,3 285,1 < a:: 
3\1,7 30',9 306,2 288,2 233,? 2~6,5 
... 
±"lo1971/70 - 9,3 - 2,8 + 3,9 - 6,3 - 1,0 + 3,4 - 0,3 + 5,3 - ,,2 - 7,7 - 2,6 - 8,8 - 2,3 
- 5,9 
±%1972/71 + 1,3 
- 1,) - 9,6 - 15,0 - 3,3 - 22,0 - 17,3 - 22,0 - 29,5 - 16,0 
1!170 
7\9 138 873 87 0 88 2 88 7 96,0 89,5 81,5 79,7 72,5 85,9 81,0 1 008,0 1 001,8 
1!171 
'/';.~ 78.0 8H 85 1 85 7 81 8 866 88 5 81,6 73,5 68,9 71,9 ~~ 967,6 ~!_,3 < ---··-
:::J 
~ 1972 66,2 61,9 77,8 67,8 79,3 71,1 69,1 71,3 55,3 
±%1971/70 + 0,8 + 5,7 - 3,1 - 2,2 - 2,8 - 1,, - 9,8 - 1,1 - 3,1 - 7,8 - 5,0 - 12,8 - 1,0 - 10,0 
±"lo1972/71 
- 12,3 
- 16 8 - 8,0 - 18,0 - 7,5 - 15 8 - 19,9 - 19,1 - 322 
1!170 62,1 63,0 76,8 79,8 81,1 91,3 119,5 110,2 101,8 81,0 71,0 71,6 8~,6 1 015,2 1 038,6 
0 
z 
1971 58,9 59,8 85,3 86,1 82,5 102,6 126,1 11 ',6 95,2 77,0 66,0 69,3 85,5 1 025,7 997,8 
:s 
a:: 1!172 57,9 59,7 78,3 73,7 89,6 93,, 89,8 86,0 82,6 82,2 w 
0 
w 
z ±%1971/70 
- 5,2 - 5,1 + 11,1 + 8,3 - 1,9 + 17,9 + 5,5 + 1,3 - 9,2 - 4,9 - 7,1 - 3,2 + 1,0 - 3,9 
±%1972/71 - 1,7 
- 0,2 - 8,2 - 11,7 + 8,6 - 9,0 - 28,8 - 22,9 - 13,2 + 6,8 
1970 21,8 20,6 23,8 23,9 21,9 2,,3 23,5 24,0 21,6 22,1 21,\ 26,1 23,1 281,0 285,7 
w 
G 1!171 26,5 24,2 l3,,b. 21.7 23,7 23,8 285,3 283,1 ...J 20,\ 21,1 25,5 2,, 1 25,3 27,7 21,5 w 
111 
w 1!172 22,1 25,5 /22,97 /27,f/ /J3,1 {il,'if /22 .o7 !J1,ff !Jo,'if ::> ~8 0 
G ±%1971/70 
- 6,1 + 2,, + 7,1 + 0,8 + 1,6 + 1,,0 - 8,5 + 10,1 - 1,6 + 6,8 + 1,1 - 9,2 + 1,5 ...J 
- 0 8 w 
111 
± "1.1972/71 + 8,3 - 1,, - - 5,0 + 7,5 - 1,,5 - - 17 0 -1H - 13,1 
1!170 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 o, 1 0,1 0,1 0,2 2,2 1,9 
" 
1!171 D, 1 a:: o, 1 
::> 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 o,, o, 1 0,1 0,2 1,9 1,5 
0 1!172 111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 o, 1 o,o 0,0 o,o I: 
w 
X 
±%1!171/70 ::> l l l l l l 
...J 
l l l l l l - 13,6 
- 21,1 
±%1!17~71 l l l X l l l l l X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kolber) I BOVINS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 t6tes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1970 ~87,6 457,0 ~9~,0 505,1 ~52,~ ~~a.~ ~~.a ~29,7 ~aa,2 509,7 ~92,~ 51J7,7 ~7~,6 5 69~. 7 5 706,1 
0 
z 11171 ~75,8 ~25,8 526,7 ~66,~ ~~2,1 ~116.9 ~~~.~ ~75,0 509,~ ~9~.~ 525,6 ~5,9 ~75,5 5 726,2 5 ~7~ a :s 
J: 1972 u ~55,1 ~~1,0 ~68,7 ~95.~ ~52.~ 369,1 ~52,7 ~07,8 368.2 1t30,8 '•00 6 ~ 
::> 
±%1971/70 w 
- 7.7 - 2.~ + 6 8 0 -H - 2 6 + 1~ 1 + 11 1 .q + 10 5 + ~ ~ -H - 8 2 +05 - ~ 1 
±•!.1972/71 
-~.~ + 1,2 - 11,1 - 15,2 + 2,~ - 2~,1 - 18,6 - 1~,2 - 22,7 - 12,7 
- '~·· 
11170 6~5.9 578,0 6~9.6 696,6 6~5,0 679,7 697,~ 660,8 689,8 660,5 6~,,0 652,1 655,8 7 869,~ 7 9't8,8 
11171 609,~ 58~.~ 704,0 662,0 660,1 ~~.~ 69~,2 706,0 6116,5 629,6 6~8,8 605,8 660,~ 7 92~,7 7 627,7 w 
u 
z 1972 621,8 595.~ 6~6,6 575,0 6~7.8 571,8 571,~ < 590,2 515,6 5~9,0 a:: 
u. 
±"!.1971/70 
- ~.2 + 1,1 + 10,1 - 5,0 + 2,~ + 8,0 - 0,6 + 6,8 - 0,5 - ~.7 + 2,~ - 7,1 + 0,7 
- ~.o 
±•t. 1972/71 
+20 + 1 9 
- 8 2 - U,2 - 1,9 - 22 2 - 17 6 - 16,~ - 2~,9 - 1~.~ 
1970 ~19,2 289,6 m,9 ~~.9 3~1,6 ~~1,3 365,9 m,1 ~49,6 ~~8,9 311,0 360,6 337,6 ~ 051,7 ~ 097,5 
1971 ~1~,, 303,5 356,5 336,2 3~.~ 352,~ 350,9 370,7 356,1 330,7 325,8 350,1 341,7 ~ 100,7 ~ 05~.9 < 
:; 
~ 1972 317,1 308,0 ,,7,0 315,0 36~.3 ~18,2 315,2 .l36,6 277,6 
±%1971/70 
- 1,8 + ~.8 + 6,8 - 2,5 + 3,7 + 3,3 - ~.1 
+ '·' 
+ 1,9 
- 2,~ + ~.8 - 2,9 + 1,2 - 1,1 
±%1972/71 + 1,2 + 1,5 - 2,8 - 6,~ + 2,8 - 9,7 - 10,2 
- 9,2 - 2Z l 
1970 
136 6 13H 155 2 157' 152 5 157 6 191,1 182,5 186 3 1685 158 5 161 7 161 6 1 9't0 3 1 980,2 
0 1971 
z 135,8 133~ 170 9 16H 1~9 7 178 8 189 9 1~ 8 172 5 152 7 1~~.~ 1~0 ~ 159 7 1 9163 1 782,3 < 
..... 
a:: 1972 "2.~ 126,6 w 119 2 117 9 1~ 2 "53 136 0 1~5,9 "09 1485 0 
w 
z ±''lo 1971/70 
- 0,6 + 0,8 + 10,1 + 3,6 - 1,8 + 13,5 - o,6 + 1,3 - 7,6 - 9,~ - 8,9 - U,6 - 1,2 - 10,0 
±%1972/71 
- 12,2 
- 11,6 - 16,7 - 22,3 -n - 18 7 - 28,~ - 21,1 - 18,3 - 2,8 
1970 
83,6 
w 
78,5 89,3 86,1 85,3 116,1 82,7 90, I 92,6 89,5 88,1 95,3 87,3 1 047,2 1 070,5 
i3 1971 /§2,5 /§1,6 . ..... 82 6 81 , 9't9 87,8 88 9 96,9 77,1 101,0 93,3 89,9: 89,8 1 077,, 1 068,1 w 
~ 
w 1972 88,8 81,8 91,~ /J3,'l., fj3,'if f!A,o /]6.}. !Js.~ ;]3,3"! /8),0. ::> 
0 
i3 ±%1971/70 
- 1,2 + 3,3 +6,3 + 2,0 + ~.2 + 12,5 - 6,8 + 12,1 + 0,8 
+ '·' 
+ ,,0 
- 5,6 + 2,9 
- 0,2 ..... 
w 
d) 
±%1972/71 + 7,S + 0,9 - 3,7 - 5,2 + 5,2 • 13,3 - 0,8 - 12,3 
- 10,7 
- 10,3 
1970 2 9 2,9 3,8 3,3 3,0 3,, 3,1 3,6 3,2 3,1 3,2 2,6 3,2 38,1 36,1 
I.' 1971 
3,; a:: 3,0 2,6 3,2 2,6 3,0 2,9 3,0 , 3,5 3,0 2,5 3,0 35,9 3~,3 ::> 
0 11172 d) 3,2 2,6 2,5 2,~ 2,8 2,2 2,7 2,~ 2,~ l: 2,8 2,1 
w 
X 
±%1971/70 ::> 
..... 
X I X X X X X X X X X X 
- 5,8 
- 5,0 
±%1972/71 I I X X I I I X I X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFf UNO ZIEGEN /MOUTONS ET CHEVRES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 StUck a. Nombre d'abattages en 1 000 t6tes 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 
~e.~ 36,1 ~7,e }5.e 29,2 29,2 }5,0 ~~.6 ~o.e 52,9 54,e ~7.~ ~0,1 ~e1,9 515,6 
0 
z 1971 ~e. 1 ~3,3 ~7,7 ~e.~ 3~. 1 ~8,7 ~7.9 ~1,2 49,1 5},} 58,~ ~7,8 ~~.a 537,9 5't6,7 ~ 
J: 1972 ~·1,6 ~2,2 ~9,2 42,5 46,8 u 57,0 36,5 ~a.~ lo6,6 57,9 
!5 
±%1971/70 + ~~.9 + 16,8 + }2,5 +e.~ + 19,1 + 20,~ + 0,8 + 6,6 + 1,1 + 11,6 w • o,e + 19,9 • 0,2 + 6,0 0 
±%197~1 + 9,2 • 2,5 + 19,5 • 18,9 + 24,6 • 5,7 + 1,~ + 1~,6 • 5 1 + 8 6 
1970 516,8 500,6 599,9 556,~ 536,7 52~,} 539,7 558.~ 52~,7 528,5 556,8 655,6 5't9,8 6 597,~ 6 858,3 
1971 502,5 523,7 61~,3 6}},6 590,8 630,7 607,7 
w 
680,7 629,~ 621,5 623,5 593,8 610,9 7 ~31, 1 7 ~2~.~ 
u 
z 1972 479,e < 506 ~ 685,1 579,0 701,2 616,5 691,4 711 4 570 l 609 2 a:: 
u.. 
±%1971/70 • 2,8 + 4,6 + 2,2 + 13,9 + 10,1 + 20,5 + 12,6 + 21,9 + 19,9 + 17,6 + 12,0 • 9,4 + 11,1 + 6,8 
± 0/o 1972/71 
• ~ 5 • 1.3 + 11.7 • 8 6 + 18 7 • 1.~ + 9 4 • 9 4 • 2 0 . H.A 
1970 ~63.5 40\,e 800,9 461,5 ~07,0 295,2 269,0 277,7 305,6 39e,7 369,1 816,~ ~39,1 5 270,~ 5 11~,9 
1971 ~12, 1 3e4,6 430,8 753,5 390,0 307,5 255,2 
< 
2116,1 296.~ 362,5 379,2 7~0,0 ~16,5 ~ 997,9 4 e17,3 
::::; 
~ 1972 3e8,9 378,2 7~7,0 m,1 375,2 251,5 223,9 M,9 271,3 
±%1971/70 
- 11,1 • 5,0 • 46,2 + 62,9 • ~.2 + ~.o • 5,1 + ~.o - 3,0 • 9,1 + 2,7 • 9,~ • 5,2 • 5,e 
±"!.1972/71 
• 5,6 
- 1,7 + 7~.~ - 46,6 • 3,8 • 18,2 • 12,3 - 5,0 • 8,1 
1970 
367 10,~ 17,0 15,5 1e,6 26,0 38,5 38,4 50,5 62,5 55,9 57,9 36,5 ~37,9 ~76,6 
0 1971 
z 37 1 2~,8 2~,5 21,8 24,9 39,8 3e,9 lo6,0 52,1 53,0 50,8 ~1,0 37,9 ~54.7 ~2e,5 ~ 
a:: 1972 3~,2 25.3 2~,6 21,1 61,0 w 23 1 17 7 21,8 42,e 49,3 0 
w 
z ±"lo1971/70 + 1,1 + 11,6 + ~~. 1 + ~0,6 + 33,9 + 53,1 + 1,0 + 19,8 + },2 - 15,2 • 9,1 • 29,2 + },8 • 10 1 
±%1972/71 • 7,e + 2 0 • 5,7 • 18,8 • 12,5 • 38,2 -4}2 • 7,0 • 5,~ + 15,1 
1970 26,} 22,~ 21,7 20,6 9,5 6,5 5,6 5,} 9,8 15,5 17,0 1~,3 14,5 17~,5 101,7 
w 
G 1971 
..I 
e.5 6 5 ~ 9 58 ~ 4 ~ 1 n 4,~ 5,6 1,2 9,2 1,0 5,9 71,9 67,0 w 
~ 
w 1972 7,2 ~.1 5,7 !J,if fS,l /J,1 IJ,i /J,]. IJ,g [5.1 ::> 
0 
G ±"1.1971/70 
- 67,7 • 71,0 • 77,4 • 71,9 • 5},7 - :56,9 • 5e,9 • 17,0 • 42,9 • ~9.7 • ~e.} • lo6,2 • 59,4 • 34,1 ..I w 
aD 
± "lo1972/71 
• 15,3 • 36,9 ·+ 21,3 • 19,0 • 2,} • 19.5 + 21,7 • 20,5 • 35,7 • )7,8 
1970 . . . . . 
Cl 1971 . . . . . . a:: 
::> 
0 1972 aD 
I: 
w 
X 
±%1971/70 ::> . . 
..I 
±%1972/71 
. 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH lANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER I EQUIDES 
a. Anzahl der Schlachtungen In 1 000 StUck a. Nombre d"abattages en 1 000 tAles 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 
1 } 1 2 1 } 1 } 11 11 1 0 11 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 7 1,} 15} 1~ 
0 
z 1971 1,1 1, ~ 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 1,} 1,5 1,5 1,~ 1,2 1~,6 15,0 
~ 
J: 1972 1;2 u 1,, 1,2 1,2 1,, 1,1 0,9 1,2 1,} 1,5 1,~ 5 
±%1971/70 w 0 X X X X X X X X X X X X -H + 0 7 
±%1972/71 X X X X X X X X X • X 
1970 21;2 19,6 20,6 21,~ 17,6 18,6 16,8 1~,7 19,5 20,~ 20,1 20,8 19,} 2}1,} m,7 
11171 18,9 18,5 21,} 18,5 17,1 18,1 1},9 1~,8 18,2 18,6 18,8 18,1 17,9 m,8 20,,~ w 
u 
z 1972 < 18,5 17,2 17,7 15,0 a:: 
16,~ 16,2 12,1 11,6 1},7 15,0 
.... 
±·1·1971/70 
-10,9 
- 5,6 + },~ - 13,6 - 2,8 - 2,7 - 17,} + 0,7 - 6,7 - 8,8 - 6,5 - 13,0 - 7,1 
- 9,5 
± .,. 1972/71 
- 2,1 
- 7,0 - 17,0 - 18,9 - \,1 -10,5 - 1},0 - 21,6 - 2~.7 • 19.~ 
1970 2~,7 22,0 23,} 2l,} 22,7 22,8 2~,} 2~,2 2fi,O 25,8 22,9 2~,} 2},9 286,} 279,9 
1971 21,7 21 2 22,9 22,9 22,0 21,9 20,6 2~,2 25,9 25,2 2},5 2},~ 275,2 282,2 < --·-· ::::; 
~ 1972 22,6 22,9 2~,0 20,9 25,9 2}, 1 2\,5 27., 277 
±%1971/70 
- 12,2 - },7 - 1,7 - 2,6 - }, 1 - ~.o - 15,2 - - o,~ - 2,} + 2,6 - },7 - },9 + 0 8 
±"1.1972/71 + ~.1 + 8,0 + ,,8 - 8,7 +17,7 +55 + 18,9 + 12,8 + 6.~ 
1!170 
1,9 1,6 1,8 1,7 1,5 1,} 1,, 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 19,2 17,} 
0 1!171 
z 1,} 1,, 1,} 1,~ 1,, 1,1 1,0 1,} 1,2 1,0 1,0 0,9 1,2 1,,} 11,6 
~ 
a:: 1972 0,8 1,0 0,9 0,6 0,8 0,7 w 0 9 0,9 0 7 0,8 0 
w 
z ±%1!171/70 X X X X X X X X X X X X - 25,5 - H,O 
±%1972/71 X X X X X X X X X X 
1970 2,8 2,} },0 2,6 2,6 2,} 2,0 2,, 2,8 2,6 2,} 2,5 2,, 29,2 28,} 
w 
i3 1971 __, 
2 6 n 2 5 2 1 2 2 2 0 1 5 2,1 2,1 2,1 2,0 Z2,7 w 2,0 2,1 25,5 
co 
w 1972 2;2 ::> 
0 
1,8 1,7 f!,ff f!,ff f!,ff f!,y [1,'] /1,77 /1,77 
i3 ±%1971/70 X X X X X X X X X X X X - 12,7 - 19,8 __, 
w 
co 
±%1972/71 X X X X X X X X X X 
1!170 . . . 
l' 1!171 a:: . . . 
::> 
0 1!172 co 
l: . . 
w 
X 
±%1971/70 ::> . . . . __, 
± •t. 1972/71 . . 
28 
Schlachtungen von Tieren inlandischer und aus-
landischer H~;~rkunft. 
Soweit statistisch erfaBt 
noch: Teilll 
FLEISCHERZEUGUNG NACH LXNDERN 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
b. Pojds en carcasse en 1 000 tonnes 
Abattages des animaux d'origine indigene et 
etrangere. 
Resultats des releves statistiques 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN I BC£UFS 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M KJ WJ 
1970 1,06 0, 76 0,86 0,78 0,65 0,59 0,78 1,37 4,15 9,47 4,07 0,89 2,17 26,03 25,80 
0 
z 1971 0,86 0,82 
:s 
0,87 0,73 0,62 0,57 0,68 1,25 4,80 9, 76 2,93 0,67 2,05 24,55 2~,10 
J: 1972 0,'76 0,67 u 
~ 
0,7} o,n 0,78 0,95 1,53 2,09 ~.50 9,92 3,83 
::> 
±•.41971/70 - ~.3 w -18,7 • 7,5 ·1.2 - 6,4 - 4,6 -3.4 - 12,8 - 8,8 + 1,1 • 3,1 - 28,0 24,7 - 5. 7 0 
±".41972/71 -11,6 
- 18,, - 16,1 - 1,4 25,8 166,7 +125,0 + 67,2 - 6,3 + 1 6 +}07 
11170 24,04 21,96 25,04 25,05 21,!!i 21,51 22,57 23,48 27,27 27,03 26,58 26,88 24,45 293,36 320,10 
1971 23,71 22,87 27,81 25,03 24,20 24,67 23,49 21.06 29,77 28,76 29,04 Z\,9'1 25,91 310,90 310,96 
w 
u 
z 11172 25,71 24,87 27,95 23,97 2~,75 20,65 21,66 25,92 26,6~ 27,98 ~ 
... 
±%11171/70 - 1,4 ... ,, • 11,1 - 0,1 • 10,3 • 14,7 • 4,1 • 15,2 • 9,2 • 6,4 • 9,3 - 7,3 • 6,0 - 2,9 
±".411172/71 • 8,4 • 8,7 + 0,5 - ~.2 + 2,3 - 16,3 - 7,8 - ~.2 - 10,5 - 2,7 
11170 34,26 32,82 39,38 40,!i 39,76 39,48 41,89 41,34 40,55 38,67 34,55 40,10 38,60 463,15 469,88 
1971 36,10 34,39 41,21 38,16 41,96 40,96 39,62 43,40 40,60 37,92 38,22 41,01 39,46 m,55 ~75,21 
< ::; 
~ 1972 37,56 }6,22 ~1, 14 38,09 ~3,76 37,67 38,17 ~1,02 }},SZ 
±•t.1971/70 • 5,4 • 4,8 + 4-,6 - 5,4 • 5,5 • 3,7 - 5,4 • 5,0 • 0,1 - 1,9 o10,6 • 2,3 • 2,2 + 1,1 
±".41972/71 + ~.o + 5,3 - 0,2 
- 0,2 + ~., - B,O - 3,7 
- 5,5 - 17,~ 
1970 0, 70 0,60 0,80 o,eJ 0,78 0, 73 0,68 0,80 0,93 1,03 0,!10 0,73 0,79 9,51 8,65 
0 1971 0.60 0,60 0,68 0,60 0,60 0,50 0,55 0,15 0,83 0,78 0, 70 0,60 0,65 7,79 8,16 z 
< 
..... 
"' 
1972 0,50 0,55 0,65 0,55 0,80 0,90 1,~0 1,18 1,15 w 1,00 
0 
w 
z ±%11171/70 X X X X X X X X X X X X - 18,1 
- 5,7 
±%1972/71 X X X X I I X X X X 
11170 2.95 2,38 2,81 2,59 2,78 2,47 2,38 2,15 2,99 2,95 3,04 2,96 2,15 32,95 32,65 
w 
i3 11171 2,81 2,55 2,76 2,52 2,56 2,38 2,15 3,10 3,01 3,14 2,99 2,8i 2,74 32,83 }6,87 
..... 
w 
'!l 
/J,7tff w 1972 l,CJ'o 2,85 3,18 !J,off /J,8g !J,siJ [',70] /J,7tff f5,9g :::1 
0 
i3 ±%1971/70 
- 1,4 • 3,4 - 1,8 - 2,7 - 7,9 - 3,7 - 9,7 • 12,7 • 0,7 • 6,4 - 0, 7 - 3,1 - 0,3 + 13,0 
..... 
w 
.., 
± "lo1972/71 • 5,0 + 11,8 + 15,2 + 20,2 + 48,8 + 60,1 + 72,1 + 19,~ + 22,9 2~,5 
1970 0,12 0,13 0,15 0,09 0,08 0,08 0,06 0,12 0,21 0,24 0,21 0,12 0,13 1,61 1,71 
Cl 1971 0,15 0,14 0,14 0,10 0,14 0,08 0,08 0,13 0,22 0,22 0,19 0,12 0,14 1,71 1,6~ 
"' :::1 0 11172 0,16 .., 
I: 
0,14 0,11 o, 10 o, 11 0,06 0,05 0,10 0,19 0,28 0,18 
w 
X 
± •t.1971/70 :::1 X I X X X X X X X X X X • 6,2 - ~. 1 
..... 
± ".41972/71 X X X X I X I X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN /TAUREAUX 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Po ids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1970 43,43 37,66 45.71 47.l7 48,37 51.S9 52 0 74 47,32 48,41 46,33 42,00 48,15 46,68 560,18 586,64 
0 
z 1971 44,67 41,28 53, S9 
< 
49,25 51 ,4l 60,22 50,13 51,53 52,62 45,96 47,79 46,43 49,60 592,25 598,46 
_, 
J: 1972 41.~ 9 46,89 5},00 47,16 u 
VI 
59,0} SO,}} 44,24 47,18 40,04 4},46 39,64 
t-
::> 
±%1971/70 w 
·2.9 • 9,5 • 17,9 • 4,2 • 5,4 • 16,1 - 5,0 • 8,9 • 8, 7 - 0,3 • 11,4 - 3,6 • 6,2 + 2,0 0 
±%1972/71 • 6,5 + 1},6 
-
1,7 - 4,} +14,7 - 16,4 - 11,8 - 8,5 - 23,9 
- 5,4 - 17 .~ 
1970 6,9~ 6,52 '.C3 10,29 11.56 9,90 9,49 6,56 7,12 5,99 5,86 6,63 7,83 93,92 106,12 
1971 7, 73 7,65 11,31 12,19 13,53 13,06 9,46 8,38 7,88 6, 78 7,43 7,99 9,45 113,39 120,90 
w 
u 
z 1972 9,60 10,6ry n,oo 1},09 15,44 11,25 8,91 8,81 7,07 6,50 < 
..: 
u.. 
±"1·1971/70 • 10,7 • 17,3 • 4~.8 • 18,5 • 17,0 • 31,9 • 11,4 • 27,7 • 10,7 • 13,2 • 26,8 • 20.5 • 20,7 + 15,0 
±% 1972/71 • 24,2 • JS,6 14,9 + 7,4 + 14,' - 1},9 - 5,8 + 5,1 - 10,} 
-
~.~ 
1970 8,04 6,26 7,33 7,05 1 .8~ 7,52 8,31 8,26 7,91 7,50 7,08 8,41 7,63 91,59 96,19 
1971 7,03 6,50 8,45 s, 77 S, 79 9,15 9,50 8,13 7,92 7,53 7,37 8,12 8,11 97,29 99,40 
< -:; 
< t: 
1972 7,78 7,91 8,90 8,}4 10, :e 7,77 7,80 8,70 7,22 
±%1971/70 12,6 • 3,e • 14,6 • 24,4 • 11,5 • 21,9 • 14,3 - 1,6 • 0,1 • 0,4 • 4,1 - 3,5 • 6,2 + },} 
±%1972/71 + 10,7 + 21,7 + 5,2 - 4,9 + 15,8 
- 15,6 
- 17,9 f 7,0 - c ,e 
1970 1,69 1 ,9(' 2,55 2,8J 3,65 3,50 3,33 2,85 2,55 2,33 1,95 2,23 2,61 31,35 32,73 
0 1971 2,08 2 015 2, 73 3.00 3, 79 3, 75 2,53 2.6~ 2,43 1,98 2,00 1,98 2,59 31,09 28,59 z 
< 
_, 
..: 1972 2,85 2,0} 2,}8 2,}5• 3,20 2,98 7,08 2,50 2,05 w 1 10 0 
w 
z ±%1971/70 X X X X X X X X X X X X - 0,8 
- 12,7 
±%1972/71 X I X X X X I X X X 
1970 4,53 4,25 5,04 5,39 5,95 6,05 5,81 5,89 5,48 5,52 4,82 5,26 5,33 64,00 67,56 
w 
G 1971 4,84 5,01 5,q5 6,04 5,li 6,69 5,34 6,37 5,61 5,46 5,23 5,33 5,68 68,12 69,67 _, 
w 
'!! 
,,,7 fj,9p] J,8'} ,:6,1f j_;;,,g w 1972 5,49 5,2~ !..6,r!] fj,.g !J,r!ff ::> 
0 
G ±%1971/70 • 6,8 • 17,9 • 15,1 • 12,0 • 5,5 • 10,6 - 8,1 • 8,1 • 2,4 - 1 '1 • 8,5 • 1,3 • 6,4 + }, 1 _, 
w 
a:l 
± "'o1972/71 
.. 17,, + 4,8 + 10,6 
-
2,} + 7,7 
-
7,6 - 6,6 
- 1,1 - 1,} - 8,4 
1970 0,23 0,20 0,33 0,28 C,JO 0,44 0,31 0,28 0,16 0,13 o. 13 0,15 C,24 2,94 2,66 
\.!) 1971 0,16 o. 16 0,25 0,23 0,32 0,38 
..: 
0,29 0,24 o. 18 0,14 o. 16 0,16 0,22 2,66 2,80 
::> 
0 1972 0,23 o.2n 0,2} 0,24 0,40 0,}4 0,}5 o,z; o, 15 o, 1} a:l o,:7 
I: 
w 
X 
±%1971/70 X ::> X X X X X X X X X X X - 9,5 + 5,} 
_, 
±%1972/71 X X X X X I X X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KUHE IV ACHES 
b. Schlachlgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D {ZSM KJ WJ 
1970 ,5,07 "·00 "•80 ,9,5} 36,59 }1,07 }}," }0,22 }5,95 }7,}0 }9,,1 }9,24 }8,8 lt66,62 4~,9} 
0 400,}} z 1971 41,82 ~.9' 43,28 35,}9 }0,36 }},58 29,78 32,46 36,U ~.25 ,3,1' 36,84 36,0 4}2,67 :s 
J: 1972 28,82 27,5' 27,;6 u 36,89 }4,30 }4,72 29,3} 22,97 22,84 }2,52 }4,61 ~ 
::> 
±%1971/70 w 
- 7,2 20,6 - 3,, - 28,5 - 7,0 + 8,1 - 11,0 + 7,4 + 0,5 - 8,2 + 11,2 - 6,1 - 7,} - 8,0 0 
±•!.1972/71 - 11,8 1,8 19,8 - 17,1 - 5,1 -}1,6 - 23,} 
- 15,2 - 24,0 
- 5,1 - 21,1 
1970 64,89 58,0} 60,16 6,,24 52,31 57,90 6},91 59,}} 65,,5 66,}7 65,0 69,17 62,311 7'7,59 765,12 
1971 65,80 60,}7 69,65 60,,2 5',6} 6,,19 62,01 62,82 66,36 6},4' 69,20 65,,5 63,71 76'.~ m,95 
w 
u 
z 1972 65,99 61,3} 62,09 51,17 5},72 49,97 50,,8 57,}1 52,88 55,72 ~ 
.... 
±"1·11171/70 • 1,, + ,,o + 15,8 - 6,0 • 4,4 • 10,9 - 3,0 + 5,9 + 1,, 
-'·' 
• 5,1 - 5,, • 2,2 - 4,1 
±%1972/71 • 0,} • 1,6 
- 10,9 - 15,} - 1,7 - 22,2 - 18,6 - 8,8 - 20,3 - 12,t 
11170 1,,10 11,55 11,7} n,o, 11,67 11,44 11,98 11,}1 12,8} U,98 U,Bl 15,98 12,7 15},41 15',58 
1971 12,78 12,10 1,,}0 ll,'Jl 11,'11 11,67 11,28 12,17 U,69 U,}B n,n 14,,9 12,7 152,9} 150,81 
< :::; 
11,12 12,}5 ~ 1972 12,90 12,}8 12,92 10,90 '10,30 11,,. 10,76 
±%1971/70 - 9,, • 4,8 + 21,9 
- 8,7 + 2,3 + 2,0 - 5,9 + 7,6 • 6,7 
-'·' 
- ,,2 - 2,} - 0,} - 2,, 
±%1972/71 + 0,9 + 2,} 
- 9,7 - 6,6 
+ '·' 
- 6,6 
- 8 7 - 8 5 
- 21 ' 
1970 n,,5 12,28 U,60 U,28 11,10 11,05 12,35 12,'D 1,,,3 15,55 15,08 15,58 U,}l 160,15 163,61 
0 1971 U,8o 12,90 15,18 n,n 11,0} 12,18 11,}5 12,50 n,,} U,20 U,65 12,80 12,9 155,15 138,79 z 
:s 11,20 
"' 
1972 10,73 11,80 9,,8 9,75 8,90 8,05 10,90 11,00 12,60 w 
0 
w 
z ±•;. 1971/70 
• 2,6 • 5,0 + 11,6 - 1,1 - 0,6 10,2 - 8,1 • o,8 - 6,9 - 15,1 - 9,5 17,8 - },1 - 15,, 
±%1972/71 - 18,9 16,8 - 22,} -27,8 - 11,6 26,9 
- 29,1 - 12,8 - 18,1 - ,,6 
1970 6,96 6,81 1,36 6,95 5,56 6,04 5,89 6,5' 7,2} 6,95 7,23 7,}8 6,7 80,'Jl 80,59 
w 
\3 11171 6,65 6,20 7,}7 6,32 5,92 6,91 5,16 7,~ 7,24 7,19 7,,9 7,,5 6,7 81,36 n,56 ~ 
w 
00 
w 1972 6,77 6,17 6,29 jj,5f/ ::> 
0 
f5,6f/ /5. 1'iJ /J,4f/ [s,9y (J,B6] f5,79] 
\3 ± •;. 1971/70 
- ,,5 - 9,0 • 0,1 - 9,1 • 6,5 1',4 • 12,4 1',1 • 0,1 + },5 • },6 + 0,9 + 0,6 
- },8 ~ 
w 
00 
±%1972/71 • 1,8 
- 0 5 - 14,7 - 12,5 - 5,1 24,9 - 11,4 - 19,8 - 1Q. 1 -20 7 
1970 0,11 0,11 0,16 o,u O,H 0,15 0,15 0,18 0,14 1,10 0,16 0,12 0,1 1,64 1,53 
C) 11171 0,12 0,11 0,1~ 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 O,H 0,11 0,1 1,39 1,44 
"' ::> 0 11172 0,15 0,12 0,11 O,iO 00 0,14 0, 1} D, 10 0,09 0,13 0,11 0,09 l: 
w 
X 
± •;.1971/70 :::> • • • I • • I • I • • I - 15,} - 5,9 ~ 
± •;. 1972/71 • • • • • • • • I • X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FARSEN/GENISSES 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N 0 {ISM Kj Wj 
1970 20,10 15,91 17,37 16,16 1~.~8 12,63 15,09 16,26 19,7~ 23,0~ Z6,2~ 23,80 18,10 2ZO,Bl 237,89 
0 Z17,Z6 z 1971 2),37 20,20 22,68 17,,9 11,97 H,92 15,60 19,29 22,22 zz,H 27,8~ 21,26 20,16 241,97 
< 
..... 
J: 1972 19;06 16,61 16,98 13,~0 13,~2 9,~1 10,11 H,19 17,56 19,11 u •3,57" 
11'1 
.... 
:::> 
±%1971/70 w + 16,3 + 26,9 + 30,6 + 8,2 + 3,1 + 18,1 + 3,1 + 18,6 + 12,6 
- 3,9 + 6,1 - 10,7 + 9,6 
- 8,7 0 
±%1972/71 
- 18,1 
- 17,8 - 25,1 
-23,1 
- 10,1 - 'JJ,7 - 33,1 - 26,1 
- 38,9 - 20,7 - 31,3 
1970 . . . . . . . . . . 
1971 . . . . . . . 
w 
u 
z 1972 . . < a:: 
... 
± 0/o1971/70 . . . . . . . . 
± .,. 1972/71 . . 
1970 . . . . . . . . 
1971 . . . . . . . . . 
< :::; 
~ 1972 . 
±%1971/70 . . . . . . . 
±"lo1972/71 
1970 1,45 1,00 I,J) 1,00 3,10 2,85 3,25 3,63 1,25 ~.65 5,33 5,15 1,11 19,28 52,01 
0 1971 1,35 1,23 1,60 1,02 3,05 3,23 3,05 3,95 1,28 1,13 1,88 1,10 1,01 48,17 IO,CJ\ z 
< 
..... 
a:: 1972 3,28 2,95 3,08 2,53 1,38 2,03 1,68 1,50 2,13 w 3,08 0 
w 
z ±"lo1971/70 • 2,2 + 5,8 + 6,2 + 0,5 - 1,6 13,3 - 6,2 + 8,8 + 0,7 
- ~.7 - 8,5 - 21,8 - 2,3 - 21,3 
±".41972/71 - 21,6 - j0,3 33,1 37,1 - 12,0 - 37,! - 11,9 - 'JJ,7 - 13,2 
- 30,5 
1970 1,37 1,07 1,58 1,15 1,17 1,18 3088 1,59 5,02 ~.so 1,95 5,j0 1,51 ~.06 55,63 
w 
G 1971 1,11 1,25 1,95 1,28 1,11 ~.76 3,89 5,26 5,18 ~.93. 5,08 I,CJ\ 1,70 56,37 ..... 55,65 w 
~ 1,96 1,~2 1,58 fS,1g L~.3'if o.w D.B'f! fS,6g !..'i,zg /J,7g w 1972 :::> 
0 
G ±"lo1971/70 + 1,6 + 2,0 + 5,7 + 3,1 • 5,8 + 13,9 + 0,3 + 11,6 + 3,2 + 2,9 + 2,8 - 6,5 + ~.l + 0,0 
..... 
w 
co 
±%1972/71 + 11,7 + 1,0 - 7,5 2,8 - 1,1 - 18,1 - - 12,1 
- 17,1 
- ~.7 
1970 0,18 0,15 0,17 0,12 o,u 0,10 0,15 0,22 0,21 0,21 0,25 o,zo 0,17 2,07 2,21 
C) 1971 0,20 0,19 o,zo 0,15 0,11 0,12 0,17 0,21 0,25 0,21 0,28 0,21 0,10 Z,'JJ 2,20 a:: 
:::> 
0 1972 0,25 0,17 0,14 o, 11 0,10 o, 15 0,17 0,17 co 0,07 0,20 l: o, 19 
w 
X 
±%1971/70 :::> 
..... 
X X X I X I X I I X X I + 11,0 
- 1,8 
± 0.41972/71 I X I I I X X • X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH lANDERN 
1.1.0. RINDER (ohne Kiilber) I GROS BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH UNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne K!llber) I GROS BOVINS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj WJ 
1!170 109,66 98,H 108,7} 113,75 100,09 96,19 102,0~ 95,16 108,85 116,15 112,62 112,08 106,11 127},6~ 1285,15 
0 
z 1871 110,72 97,2~ 120,72 102,86 97,~, 109,28 96,20 
~ 
10~,53 115,77 112,10 122,~ 105,20 107,81 ~~.~5 mo,73 
::t 1872 10~~30 98,16 105," 90,60 102,05 83,68 79,05 91,00 85,57 u 10},~5 97,22 5 
±%1871/70 w • 1,0 
- 1,1 • 11,0 - 9,6 - 2,7 • U,6 - 5,7 • 9,8 + 6,~ - 3,5 + 8,7 - 6,1 + 1,6 
·35 0 
±%1972/71 
- 5,8 + 1,} • 12,7 11,9 + ~.7 • 2J,~ 17,8 - 1},0 • 26,1 - 7,7 - 20,6 
1170 95,91 86,52 9},22 99,58 85,81 89,}1 91,97 89,}8 99,B' 99,39 98,26 102,70 91,57 m~,a8 1173,29 
1171 97,2} 
w 
90,89 108,77 97,60 92,36 101,90 91,97 98,25 10~,01 98,97 105,67 98,}8 99,08 1189,05 1165,39 
u 
z 1172 101,29 96,80 10},0't 88,20 93,91 81,90 81,05 92,0~ 86,58 90,21 ~ 
.... 
±%1171/70 + 1,, + 5,1 • 16,7 - 2,0 + 7,6 • n,1 
-
+ 9,9 + ,,z - 0,5 + 7,5 - ,,2 + ,,8 
- 0,7 
±%1172/71 + ,,2 + 6,5 
- 5,J - 9,6 + 1,7 - 19,6 • H,7 - 6,} - 16,8 - 8,9 
1170 56,~0 50,62 58,,9 60," 59,}1 58," 62,18 60,91 61,29 60,I' 55,,, "·'9 59,01 708,16 720,62 
1171 55,91 52,99 6},97 58,83 62,68 61,80 60,~ 6J,n 62,21 58,8} 58,82 
"·" 
60,}1 72},77 725,~} 
~ 
.... 
~ 1872 58,2' 56,51 62,96 57,55 66,29 56,28 56,27 60,86 51,50 
±%1171/70 - 0,9 + ,,7 • CJ.' - 2,7 • 5,7 • 5,7 - 2,9 • ,,6 + 1,5 - 2,2 • 6,1 - 1,} + 2,2 + 0,5 
±%1872/71 + ,,2 + 6,6 - 1,6 - 2,2 + 5,8 - 8,9 - 6,8 
- ' 5 - 17 2 
1170 20,27 18,78 21,27 20,9} 18,62 1801} 19,60 19,67 22,15 2},55 2},25 23,98 20,85 250,20 2~,91 
0 1171 
z 
20,8} 19,88 2},18 20,75 18,,5 19,65 17,~ 19,89 20,95 20,}8 21,2} 19,~ 20,18 2,2,15 216,~2 
~ 17,0} 
"' 
1172 16,25 17,90 1,,90 16,1} 1~,80 1},20 17,08 16,6} 18,78 w 
0 
w 
z ±%1t11/70 + 2,7 + 5,9 • 9,0 - 0,9 • 0,9 • a,, 10,8 • 1,1 • 10,, u.s - 9,6 - 18,8 - },2 
- 15,1 
±%1872/71 - 18,} 18,} 
- 22,1 r21,2 -12,6 - 2',7 2,,5 • H,1 - 20,6 - 7,9 
1170 18,i0 17,51 19,79 19,~ 18,25 18,7, 17,98 19,77 20,7} 20,22 20,0~ 20,90 19,}1 2}1,71 2}6,~ 
w 
~ 1971 18,7' 18,01 20,9} 19,16 19,26 20,7' 16,51 22,20 21,0't 20,71 20,79 20,58 19,90 l38,70 2}9,72 .... 
w 
oD 
w 1172 20,36 18,68 20,52 '18,6fl Lio,6fl ff9,rljj ff7,of! fio,69] /J9,l87 /J9,l17 ::> 
0 
~ ±%1971/70 + 0,2 • 2,9 • 5,8 • 9,, • 5,5 + 10,7 - 8,0 12,3 • 1,5 • 2,5 + 3,8 
- 1,3 • },0 + 1,, .... 
w 
oD 
±%1172/71 + 8,6 + },7 2,0 2,8 + 1,8 8,1 + 2,9 - 7,2 - 7,9 - 6,8 
1170 0,78 0,7} 0,98 0,82 0,72 o,as 0,77 0,87 0,79 0,77 0,80 0,66 0,79 9,~ 9,0~ 
.., 1171 0,76 0,67 0,79 0,65 0,77 0,7~ 
"' 
0,7, 0,81 0,87 0,75 0,82 0,65 0,75 9,02 8,76 
::> 
0 1872 o,8~ 0,68 0,65 1,62 0,75 0,58 0,70 0,66 0,67 oD 0,76 0,59 I: 
w 
X 
±%1171/70 ::> I I I I I l l l l I l l - ,,5 
- ' 1 .... 
±%197f/71 I l I I I l I I I l I 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH lANDERN 
1.2.0. KALBER I VEAUX 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KALBER I VEAUX 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 6,92 6,16 7,73 7,~2 7,08 7,10 6,7~ 6,\lt 7,05 6,12 6,13 7,51 6,91 82,90 81,87 
0 
z 1971 5,79 5,82 7,48 7,62 7,21 7,61 6,65 7,21 6,57 6,5~ 6,1~ 6,97 6,8~ 81,95 79,81 :s 
:I: 1972 u 6,81 6,~7 7.~~ 6,0~ 7,~1 5,57 5,72 7,25 5,68 5,69 5,22 5 
±%1971/70 w 
- 16,1 -9,9 - ~.z + 1,1 + 2,~ + 7,2 - 1,2 + 12,1 - 6,8 + 1,7 + 1,9 - 7,6 - 1,2 - 2,5 0 
±%1972/71 
- 17,6 + 9,5 - 2,0 - 20,9 + 1,1 - 26,8 - H,o + 0,1 - 1~,6 - 12,9 - 18,8 
1970 
16,71 21,~5 27,19 29,1~ 29,89 ~2,69 ~2,65 ~.91 ~1.~1 29,~1 27,11 27,20 29,10 ~19,17 ~51,26 
1971 
25,05 21,~7 29,12 28,50 ~.II ~1,60 ~3,57 ~~.61 ~0,79 27,71 27,50 25,10 29,25 ~50.99 ~10,5~ w 
u 
z 1972 16,00 21,88 27,11 25,10 ~0,50 28,~ 29,02 27,28 21,68 21,67 < 
"' ... 
±% 1971/70 - 6,~ + 0,1 + 8,2 - ~.2 + 1,8 + 5,8 + 2,8 + 8,7 • 1,8 • 5,6 + o.~ • 6,6 + 0,5 • ~.1 
±%1972/71 +~.a + 2,1 • 7,8 • 11,9 + 0,2 • 18,2 - 1~,6 - 18,9 • 26,~ • 11,0 
1970 6,79 6,76 7,'1< 7,88 7,69 8,69 8,69 8,02 7,78 7,~7 6,82 8,02 7,65 91,82 92,10 
1971 7,08 7,08 7,7'l 7,79 7,86 7,79 7,96 8,09 7,58 6,78 6,46 6,91 7,1~ 89,20 8~.~2 
< :::; 
~ 1972 6,15 5,91 7,13 6,21 7,~1 6,71 6,19 6,62 5,17 
±%1971/70 + ~.~ + 1,7 • 1,9 • 1,1 + 2,2 • ~.7 • 8,1 + 0,5 • 2,6 • 8,0 • 5.~ - 1~,5 • 2,9 • 9,5 
±%1972/71 • 13,1 • 16,1 • 8,5 • 20,~ • 6,6 • 1~,5 • 18,5 • 18,2 • ~1,8 
1970 
6,~5 6,28 7\~ 7 75 no 9os- 12 1~ 11 18 10,9~ 8 5~ 748 7\5 8 60 10~ 25 106 11 
0 1971 6,08 6,00 8,28 8,60 8,15 11,00 1~,15 11,85 10,10 8,25 7,08 7,~5 8,85 106,19 105,6 z 
< 
...I 
"' 
1972 6,00 6,20 8,18 7,95 9,18 10,0l 9,15 9,20 8,9~ 8,90 w 
0 
w 
z ±%1971/70 . ~.~ • 1,5 + 11,1 + 11,0 + 0,6 + %1,1 + 8,1 + ~.2 • 1,8 . ~.~ • 5,1 • 1,1 + 2,8 • 0,8 
±%1972/71 • 1,~ + ~.3 • 1,2 • 7,, + 12,2 
- 8,8 • 28,1 • 22,1 • 11,6 + 7,9 
1970 2,10 1,98 2,29 2,25 2,~5 2,~ 2,23 2,28 2,JO 2,10 2,0~ 2,28 2,21 16,19 27,02 
w 
i3 1971 2,01 2,15 2,16 2,61 2162 2,~1 2,~1 27,61 27,82 ...I 1,9~ 2,~1 2,07 _2,~1 2,19 2,~0 w 
'!l I i,51 . /J,1g w 1972 2,151 2,01- IJ,zg /J,6'ff !J,rg /J,1g /J,1:J /J,og ::> 
0 
i3 ±%1971/70 • 8,1 + 3,0 + 7,0 + 2,7 + 1,7 + 13,5 • 7,2 + 11,9 + 0,1 + 10 0 + 8,1 + 2,6 + 1,1 + 3,0 ...I 
w 
co 
±%1972/71 +11,1 . +21 • 2,2 + 7,7 • 9,2 + 1,3 • 17 6 • f.? • 9.5 
1970 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 o,o~ 0,02 0,01 o,b1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,19 o, 17 
1.-' 11171 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,19 0,15 
"' ::> 0 1972 co 0,01 0,01 0,01 0 01 0 01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 l: 
w 
X 
±%1971/70 ::> l l l l l I I I I l I l X • 11,8 
...I 
± "1.1972/71 X X I X X X X X X X X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH l.ANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Killber)/ BOVINS 
b. Schlachtgewh:ht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 116,51 104,79 116,~6 121,07 107,16 103,28 108,77 101,60 115,90 122,56 118,75 119,62 113,0 1 356,5~ 1 367,02 
0 
z 11171 116,51 103,~ 128,20 110,~8 104,67 116,87 102,85 111,77 122,34 118,63 128,83 112,17 11~,69 1 376.~0 1 320,57 :s 
J: 1972 u 111,12 104,8} 112,77 96,63 109,;0 89,25 8~.77 98,2 91,25 109,11 102,~~ ~ 
::> 
±%1971/70 w • 0,1 • 1,6 + 10,, + 8,7 • 2,3 + 13,2 
·5.5 + 10,0 + 5,6 • 3,2 + 8,5 • 6,2 + 1,5 . ~ .. 0 
±%1972/71 • ;,6 + 1,7 • 12,1 • 12,5 + ;,2 • 2},6 • 17,6 • 12,1 • 25,; • 8,0 -20,5 
11170 122,65 110,87 120,., 129,01 115,70 121,99 127,61 120,32 131,18 128,73 125,67 129,90 123 67 1 "84,0} 1 52",51 
1971 122 25 115 16 138 19 126,10 122,80 136,50 128,~ 131 89 1~,80 126,68 1}},17 12} 78 128,}3 1 539,96 1 505,92 w 
u 
z 11172 
:2 127,29 121 67 130,18 11}30 m;, 110 20 110,07 119 32 109 16 1~~ 88 
u. 
±%11171/70 
-03 ••o + 11,8 -n + 6 1 + 11 9 + 0,7 +9& + 2,8 • 1,6 + 6_,0 .q + 3 8 • 1 2 
± •t. 1972/71 + ;,1 + S,6 • 5,8 • 10,2 + 1,3 • 19,3 • 11,~ 
·9.5 • 19,0 • 9,3 
1970 
6},19 57,39 66,., 68,}2 66,95 66,5} 70,87 68 9} 69,07 67,50 62,25 72,51 66,66 799,98 812,69 
1971 62,99 60,07 71,76 66,62 70,~ 69,59 68,36 
~ 
71,80 69,80 65,61 65,28 711,56 67,75 812,97 808,7~ 
-' ~ 1972 6;,}8 62," 70,09 63,76 73,63 6},0} 62,71 67,;8 56,67 
±%11171/70 • 0,} + ;,7 + 8,0 • 2,5 + 5,; + ~.6 • },6 + ~.2 + 1,1 • 2,8 + •• 9 • 2,7 + 1,6 • 0,5 
±•!.11172/71 + 2,2 + },9 • 2,} • ;,3 + ~.- • 9,; • 8,2 • 6,0 • 18,8 
11170 16,63 25,05 28,711 28,68 27,0} 27,20 }1,7} }1,15 }3,08 }2,08 30,73 }1,;} 29,;5 }5},45 361,3" 
0 11171 26,90 }1,~ 16,90 z 25,88 29,}5 30,65 30,63 31,7" }1,05 28,63 28,30 26,8} 29,02 3;8,}2 32200 :s 
"' 
11172 2},00 22 45 26,08 25,61 2;,83 25,55 27,68 w 22,85 22,65 26 28 0 
w 
z ±%11171/70 +-1,0 +M + 9,6 + 2,} • 0,5 + 12,7 • },5 + 1,9 • 6,1 • 10,8 • 7,9 • 14,6 • 1,5 • 10,9 
±%11172/71 • 11,5 • 1},3 • 17,1 • 22,2 • 4,8 • 19,0 • 26,1 • 17 2 • 17 7 _, 
1970 20,81 19,~9 22,08 21,}3 20,60 21,05 20,21 22,~ ZJ,O} 22,}2 22,07 2},18 21,52 258,2} 16},52 
w 
i3 1971 
-' zo 67 20 05 2}38 21 48 21 72 Z} }5 18 61 24 82 2J34 22>98 I- 22,98 2220 266,~ 267.~ w 2J,ez ~ 
w 11172 jJ2,59 zt,72 ZJ,O} !Jt,fL /JJ,2'[j /J1,"1 fl9,1! ,J.2,~ /J1,"'i /J1,"! ::> 
0 
i3 ±%1971/70 
+ 5.9 +5." + 10,9 -' • 0 7 +29 +07 -79 + 12 5 + 1' +H + 4 2 • 1 0 +H + 1,5 w 
al 
± %11172/71 + 8,9 ., • 1.~ • 2 8 + 7 1 • 8,2 + 3,1 -83 - 7,9 • 1,0 
1970 0,79 0,75 1,00 0 8~ 0,7; 0,88 0,79 0,88 0,80 0 78 0,81 0,67 0,81 9,73 9 21 
Cl 1971 
"' 
077 0 68 0,81 0 67 0,79 0 76 0,76 0,8} 0,89 076 0,8} 066 077 9 21 8,91 ::> 
0 11172 al 0,85 0,69 0,66 
'·" 
0,76 0,59 0,71 0,67 0,67 0,76 0,59 l: 
w 
X 
±%1971/70 l l ::> 
-' 
l l l l l l l l l l • 5,; 
-'·' 
±%1972/71 l l l l l l l l l l l 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN 
3.0.0. SCHAFE UNO· ZIEGEN I MOUTONS ET CHEVRES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UNO ZIEGEN I MOUTONS ET CHEVRES 
b. Schlachtgewicht in I 000 Tonnen b. Po ids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D (ISM Kj Wj 
1870 0,88 0,81 1,07 0,78 0,66 0,65 0,80 0,75 0,9~ 1,20 1,27 1,11 0,91 10,93 11,98 
0 
z 1971 0,87 1,0\ 1,19 1,09 0,80 0,92 0,86 0,95 1,12 1,25 1,38 1,20 1,06 12,66 13,03 :s 
:I: 1972 u 1,01 1,06 1,31 0,'.1> 1,01 0,89 0,88 1,0\ 1,1i 1.39 
"' 
1 16 
.... 
:::> 
±%1971/70 w 
- 1,9 + Z7,6 + 11,2 + 39,7 + 21,2 +11,5 + 7,5 + 26,7 + 19,1 + 1,2 + 8,7 + 8,1 + 15,8 + 8,8 0 
±%1972/71 + 16,1 + 1,9 12,6 11,9 + 26 3 - ),3 + 2,3 + 9,5 - 0,9 + 16 8 +07 
1970 8,62 8,23 9,59 9,07 8,97 1,98 9,36 9,57 9,09 9,19 9,6} 10,80 9,26 111,07 11~,30 
1971 8,30 8,62 10,03 9,00 9,91 10,80 10,11 11,73 11,00 10,98 10,90 10,10 10,15 121,81 121,61 w 
u 
z 1972 < 7,90 
"' 
8,32 10,89 9,30 12,05 11,00 12,29 13,11 10,35 11,0\ 
... 
±%1971/70 
- 3,7 + 1,7 + 1,6 - 0,8 + 10,5 20,3 + 11,5 + ZZ,6 + 21,0 + 19,5 + 13,2 - 6,5 + 9,7 + 9,0 
±•t. 1972/71 
- ~.8 - 3,5 + 1,6 + 3,3 + 21,6 + 1,9 + 17,7 + 12,0 - 5,9 + 0,9 
1970 3,18 3,25 6,23 1,03 3,92 ),21 3,21 3,43 3,37 3,77 3,25 6,0\ 3,9\ 17,22 16,12 
1971 3,29 3,26 3,68 6,05 3,72 3,33 3,00 3,55 3,11 3,56 3,5\ 5,70 3,81 16,08 11,81 < 
:::; 
< !:: 
1972 3,07 3,04 5,17 3,18 3,76 2,83 2,78 3,19 3,23 
±•!.1971/70 
- 5,7 + 0,3 10,9 50,1 - 5,1 + ),7 - 7,1 + 3,5 + 112 - 5,6 + 8,9 - 5,6 - 2,1 - 3,5 
±%1972/71 
- ,,7 - 6,8 +59 5 12,6 + 1,1 - 15,0 - 7,3 - 1,7 - 5,3 
1970 0,95 0,53 0,'5 0,1; 0,18 0,63 0,90 0,95 1,30 1,65 1,40 1,15 0,93 11,10 12,11 
0 1971 
z 0,93 0,65 0,68 0,60 0,65 0,95 0,95 1,18 1,30 1,38 1,33 1,05 0,97 11,65 11,11 
< 
-' 
"' 
1972 0,88 0,68 0,65 0,50 0,58 0,63 0,58 1,08 1,30 1,60 w 
0 
w 
z ±•!. 1971/70 X X I I I X I I X X X X + 5,0 
- 8,3 
±•!.1972/71 X I I X I X X X X X 
1970 0,60 0,41 0-'9 0,10 0,23 0,11 0,11 0,10 0,20 0,34 0,36 0,30 0,31 3,71 2,08 
w 
i3 1971 
-' 0,17 0,13 0,10 0,12 0,09 0,08 0,05 0,08 0,11 . 0,16 0,18 -~7 0,12 1,\4 133 w Ul -- - -- -
w 1972 0,1\ O,trl 1,11 g,og g,og f§,oJ] f§,o'if [0,07] f§,og ffi, rf] :::> 
0 
i3 ±"1.1971/70 X X I I I X I I I X I I -61,2 - 36,1 
-' w 
Ul 
± "'o1972/71 X I I I I I X I I 
1970 . . 
"' 
1871 . . . 
"' :::> 0 1872 Ul 
l: . . . 
w 
X 
±%1971/70 :::> . . 
-' 
±%1972/71 . 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
b. Schlachtgewicht in t 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N 0 0M Kj Wj 
11170 0,~1 0,37 o.~o 0,\1 0,3~ 0,33 0,3l O,H 0,~3 0,~3 o.~z 0,~9 0,39 ~.66 ~.1,6 
0 
z 1971 0,35 0,3\ ~ M1 0,33 0 33 0,3l O,Z6 0,3~ 0,36 0 13 n~ n3 036 ~ l8 ~.3Z 
J: 1972 u 0,36 0,35 0,35 0,31 0,37 0,3Z O,l6 0,3~ 0,35 0,~1 o,~o ~ 
::> 
±%1971/70 w I I I I I I I I I I I I • 8,l • 3,1 0 
±%1972/71 I I I I I I I I I I I 
11170 6,79 6,09 6,11 6,81 5,71 5,97 5,Z8 ~.59 6,10 6,31 6,19 6,\0 6,06 n,13 69,58 
1971 
594 5.56 w 6 17 5,60 5. ~1 5, 70 
u 
I 3l ~.~ 5,6l 5. 31 5.10 5.50 5,18 65.70 61,\5 
z 1972 5,50 5,10 5,00 3,70 ~ 5,Z6 ,,50 5,07 36' ' 32 H1 
... 
±%1971/70 • 1Z,5 • 8,7 + 0,5 • 17,8 • 5,7 .• 1,5 - 18,l - 1,1 • 7,9 15,8 • 7,9 1~,1 • 9,7 11,7 
·-
±"!.1972/71 
• 1.~ • 8,3 • 18,7 • 19,7 • 6,3 1l,3 • 1~,1 • 19,8 • n, 1 • 13,7 
1970 ~.01 3,61 3,87 3,95 3,63 3,56 3,61 3,~7 3,82 3,9\ 3,58 3,91 3,75 
"·99 '3.96 
1971 3,11 3,~9 3,91 3,76 3,56 3,1,6 3,ZO 3,39 3,7l 3,76 3,10 ·3,67 3,59 ~3,06 13,81 < ~ 
~ 1972 3,72 3,66 3,9Z 3,~1 ~. 1l 3,~ 3,58 MO 3,98 
±%1971/70 
• 11,1 • ,,l + 1,0 • ~.a • 1,9 • Z,8 11,1 • Z,3 • Z,6 • ~.6 + 3.~ • 6,1 • ~.3 . o,~ 
±"!.1972/71 + 8,1 + ,,9 + 0,3 • 9,3 + 15,7 + l,3 I+ 11,9 + 15,0 + 7,0 
1970 0,55 0,,5 0,53 0,~8 o,,o 0,35 0,38 o.~o 0,~5 0,~3 0,15 0,~5 o,~, 5,30 ~ .63 
0 1971 0,35 0,35 0,33 0,38 0,38 O,l8 O,Z8 0,38 0,30 O,Z5 O,l5 O,l3 0,31 3,76 3,10 z 
~ 
"' 
1972 0,2J O,l5 o,Z5 O,Z5 o,zs 0,18 0,15 o,n 0,20 0,20 w 
0 
w 
z ±%1971/70 I I I I I I I I I I I I • Z9, 1 • 33,1 
±%1972/71 I I I I I I I I I I 
1970 0,9\ 0,79 1,01 0,86 0,17 0,78 0,6~ 0,11 0,90 o,BZ 0,71 0,83 0,8Z 9,85 9,1~ 
w 
i3 1971 
_0,67 0,69 8,Z6 7,~1 .... 0,85 0,71 0,81 0,67 0,69 0,65 0,50 0,67 0,6~ '0,69 0,65 w 
'!! 
w 1972 o,n ::> 
0 
0,58 0,56 f§,sff !§,5'if ffi,6'f! ffi,3ff [0,\'j} (0,557 !§,587 
i3 ±%1971/70 
.... 
w I I I I I I I I I I I I - 16,2 • 18,9 
ell 
± %1972/71 I I I I I I I I I I 
1970 . . . . . 
1.!1 1971 
"' 
. . . . 
::> 
0 1972 ell 
l: 
w 
X 
± •t.1971/70 ::> . . . . 
.... 
±%1972/71 
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11. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
0.0.0. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT /ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D ¢M Kj Wj 
1970 
351,0~ 3H,56 3~7,18 333,97 305,55 305,51 306,67 301,~9 321,~0 3~1,99 37~,81 387,20 ~32,61 3 991,36 ~ 116,16 
0 
z 1971 368,73 328,8~ 38~,36 33Z,50 319,~0 3~8.93 310,37 331,~0 336,56 3~8,05 ~00,21 m,25 3~8,55 ~ 182,58 ~ 118,87 :s 
J: 1972 u 361,~5 338,50 350,Z6 311,58 356,98 300,26 295,61 31Z,65 308,97 357,71 3~,58 ~ 
::> 
±•t.1971/70 w + 5,0 + ~.5 + 10,7 - 0,2 + ~.5 + 1~,2 + 1,2 + ~.o + ~.7 + 1,8 + 6,0 - 3,6 + ~.8 +0 1 0 
±%1972/71 
- 2,0 + 2,9 
- 8,9 - 6,3 + 11,8 + H;o 
- ~.8 - 5,7 - 8,2 + 2,8 - 11,~ 
1970 Z66,05 2~1.~9 251,0~ 257,09 235.~0 2~5.~ 2~8,95 237,1 258,67 260,66 258,29 2 8~,30 253,68 3 ~~.15 3 163,18 
1971 Z70,79 255,7~ 292,39 262,90 256,82 276,50 257,90 260,96 270,32 261,00 273,67 280,28 Z6?,69 3 219,27 3 195,07 w 
u 
z 1972 282,09 Z68,89 280,, m,50 Z71,83 m,50 2~1,96 255,80 2~8,53 Z6~,23 < 
"' ... 
±"!.1971/70 + 1,8 + 5,9 + 16,5 • 2,3 + 9,1 + 12,8 + 3,6 + 10,0 + ~.5 + 0,1 + 6\11 - 1,4 + 5,8 + 1,0 
± •t. 1972/71 
+ ~.2 + 5,1 
- ~.2 - ?,0 + 5,8 - 11,9 - 6,2 - 2,0 - 8,1 +, ,, 
1970 165,87 108,88 105,80 98,95 ~,81 95,30 99,60 96,17 10't,O't 111,24 111,06 169,28 113,~1 1 361,00 1 399,26 
1971 168,~ 116,37 116,02 101,45 104,26 100,~ 99,69 101,50 110,39 107,20 115,16 175,46 118,10 1 ~17,25 1 m,79 
< ::; 
< !: 
1972 173,62 120,3~ 115, 80 96,9~ 111,73 95,07 97,23 100,60 99,83 
±%1971/70 + 1,9 + 6,9 + 9,7 + 2,5 + 10,0 + 5,8 + o,o + 5,5 + 6,1 - 3,5 + 3,7 + 3,7 + ~.1 + 1,7 
±"!.1972/71 + 2,8 + 3.~ - 0,2 - ~.5 + 7,2 - 5,7 - 2,5 
- 0,9 - 9,6 
1970 83,28 75,90 87,18 as,~a 80,20 87,10 90,23 88,83 97,15 99,90 95,05 99,~3 89,22 1 070,73 1 133,~9 
0 1971 89,18 87,58 101,65 ~.30 89,43 100,73 ~.6o 102,00 99,23 98,33 100,~8 101,16 96,55 1 158,62 1 135,87 z 
< 
...J 
"' 
1972 86,65 87,78 97,20 82,68 93,73 92,03 82,68 95,37 92,90 101,83 w 
0 
w 
z ±"'o1971/70 + 7,1 + 15,3 + 16,6 + 9,0 + 11,5 + 15,6 + 4,8 + 14,8 + 2,1 - 1,6 + 5,7 + 1,7 + 8,2 + 0,2 
±%1972/71 - 2,8 + 0,2 
- 4,4 - 12,3 + 4,8 - 8/J - 12,6 - 6,5 - 6,4 + 3,6 
1970 ~.25 51,72 58,18 57,76 55,79 57,06 52,36 60,53 66,14 63,37 62,06 63,76 58,67 703,99 734,14 
w 
i3 11171 50,16 6~,97 64,69 62,55 64,5~ 65,911 61,58 ...J 56,19 56,55 66,89 61,27 59,90 65,18 738,90 7~8,02 w 
'!I 
Lb.t,&'1 IJ' .~0' [j5,'tf}_ ['67,§j w 1972 6},if 5s;as M,70 . {J?,t.qj L'67,71, j§8,91 ::> 
0 
i3 ±"!.1971/70 + 3,6 + 9,3 + 13,0 + 6,1 + 7,~ + 14,2 - ~.2 + 7,3 - 2,2 - 1,1 + ~.o + 3,5 + 5,0 + 1,9 ...J w 
al 
± 0/.1972/71 + 12,~ .. ~.3 - 1,0 + U,9 ... 12,9 - ~.3 + 10,5 + 1,0 + 1,7 + 10,i 
1970 1 66 1,18 1,82 1,~ 1,33 1,55 1,31 1,~8 1,~7 1,~ 1,83 1,61 1,55 18,62 18,11 
Cl 1971 1,66 1,~2 1,62 1,~7 1,~0 1,36 1,51 1,66 1,53 18,35 
"' 
1,30 1,50 1,57 1,88 18,09 ::> 
0 1972 al 1,82 1,~ 1,37 1,30 1,41 1,25 1,37 1,2~ 1;~z, 1,56 1,~6 I: 
w 
X 
±%1971/70 ::> 
-
- ~.1 - 11,0 - 15,6 + 10,5- - 9,7 + 3,8 + 1,~ + 6,8 - 2,0 + 2,7 + 3,1 - 1,5 - 0,1 
...J 
±%1972/71 + 9,6 + 2,8 
- 15,~ 
-
- 4,1 
- 10,7 + 0,7 - 17,3 
- 9,6 + 3,3 - 22,4 
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Angaben, ubermittelt von den Mitgliedstaaten 
gemaB Artik~l 6 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27/3/1968. 
Teillll 
SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Partie Ill 
ABATTAGES DE PORCS 
Donnees transmises par les !:tats membres en 
application de !'article 6 de Ia directive 
68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
a. Anzahl der Sclllachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 t~tes 
F M A M A s 0 N D 0M Kj WJ 
11170 2 536,2 2 291,7 2 536,9 2 362.2 2 221,3 2 279,8 2 205,3 2 208,9 2 255,2 2 391,4 2 767,6 2 904,7 2 413, 28 961,2 30 222,4 
1971 2 133,3 2 476,8 2 619,6 2 453,4 2 399,4 2 597,8 2 31~.2 2 4ll,1 2 341,7 2 482,1 2 876,1 2 119,1 2 559. ll716,6 }0 228,4 
1972 2 661,5 2 502,1 2 551,1 2 }19,7 2 '?7,7 2 289,5 2 }}6,0 2 }55,9 2 }51,0 2 077,0 2 658,7 
±%1971/70 • 7,8 , 8,1 , 11,1 • 4,3 • R,O • 13,9 • 5,1 • 10,0 • 3,8 • 3,8 ·3,9 -4,3 • 6,1 + o,o 
±%1972/71 - 2,6 • 1,0 • 2,6 - 5,5 + 11,6 - 11,9 + 0,8 - },1 +0,4 +7,9 - 7,6 
1970 2 063,2 1 868,8 2 193,4 2 121,5 2 014,0 2 171,7 2 092,0 2 134,6 2 159,8 2 208,3 2 285,3 2 289,9 2 139, 25 668,5 26 80S,3 
1971 2211,8 2os1,5 2429,9 2231,6 2235,3 2475,3 2222.0 2349,2 2238,8 2286,1 2421,1 2257,1 2234,127409,7 27m,5 
1972 2 225,2 2 140,8 2 248,6 2 127,4 2 524,} 2 191,9 2 246,1 2 265,5 2 241,7 2 479,} 2 227,0 
E ±%1971/70 • 7,2 • 9,8 • 10,8 • 5,2 • 7,8 • 13,7 • 6,2 • 10,1 • 3,7 • 3,5 ·5,9 -1,4 • 6,8 + 1,6 
z 
·ffi ±•J. 1972/71 • o,e • 4,4 • 7,5 - ~.7 + 1Z,9 • 11,5 + 1,, _ ,,6 + 0,1 + e,s . s,o 
~ r---~r-------+-----t----i-----r----t-----t----+-----r----t---~r----+----,_----t---+-----+-----; 
31; 1970 472,5 m.5 341,9 234,3 139.2 95,6 11o,o 72,9 92,1 117,5 475,9 601,1 269, 3 230.5 3 354,4 
~ 
i3 
5 
0 g: 
I 
(!I 
z 
::::> g 
1971 512,9 m,5 386,2 228,3 159,7 120,3 95,8 80,6 102,3 19',2 451,5 519,0 272, 3 268,3 2 982,2 
1972 433,9 360,9 }02,1 191,8 15},0 97,1 89,4 89,7 108,5 19',5 427,6 
±''lo 1971/70 • 8,6 • 13,0 - 2,6 .14,7 • 25,8 • 12,9 • 10,6 • 11,1 • 9,4 - 5,1 - 13,7 • 1,2 - 11,1 
w !!! ±"lo1972/71 - 15,4 • 13,6 • 21,8 • 16,} • 4,2 - 19,} • 6,7 + 11,} + 6,1 + 0,2 _ 5,} 
~ ~--~------~~---+----+---~--~~----+----+----+---~----~~~+-~-+----+---+-----+----; 
w (!I 
iii 
~ 
z 
1970 2535.7 2286,3 2535,3 2355,8 2213.2 1273,3 2202,0 2207,5 2251,9 2385,8 2761,2 2891,0 ~408,t28899,0 30159,7 
1971 2 724,7 2 469,0 2 816,1 2 459,9 2 395,0 2 595,6 2 317,8 2 429,8 2 341,1 2 480,3 2 872,6 2 776,1 ~ 556.5 ll678,o }0 m,7 
1972 2 659,1 2 501,7 2 550,7 2 }19,2 2 677,J 1 289,0 2 m,5 2 m,2 2 }50,2 2 m,8 z 654,6 
±% 1971/70 • 7,5 • 8,0 • 11,1 • 4,4 • 8,2 • 14,2 • 5,3 • 10,1 • 4,0 • 4,0 + 4,0 • 4,0 • 6,2 + 0,2 
±"!.1972/71 -2,4 .1,3 -9,4 -5,7 +11,8 -11,8 +0,7 - },1 +0,4 +78 -76 
1970 19,1 15,7 21,8 21,0 2Q,2 20,6 28,1 49,4 54,6 54,0 41,9 41,1 32' 387,5 507,3 
+ 42,6 
i~ ~------~----+-----r----t----1-----+----4-----t----1-----~---4-----r----;---~----~----; 
I ~ r ~--1_97_1 __ ~ __ 2_7._9+-_3_3_,6-r--'9_,2-t--'-1_,8,_ __ '_o._9+---44_.,8 ___ 52_._1t--5-9,_9,_ __ 5_7._7~-5-8,_2,_ __ 57_,o-r--6-6,_4;--4-9,~--58_9_,5~--n-}_,4; ...... & ~ 1972 51,8 57,o 64,o 58,4 68,7 n,2 68,7 9',7 118,9 121,0 119,7 
~g~------~----+---~~---+----~----4---~-----+----~----~--~-----r----+---~----~----; 
~~ ±"!.1971/70 • 46,1 • 114,0 • 125,7 • 99,0 • 102,5 • 117,5 • 85,4 • 21,3 • 5, 7 • 7,8 • 36,0 • 61,6 • SZ, 1 
± %1972/71 • 85,7 • 69,6 }0, 1 + }9,7 68,0 + 61,7 + ,,,9 + 58,1 + 106,1 + 107,9 + 110,0 
1970 2 55U 2 302,0 2 557,1 2 376,8 2 233,4 2 293,9 2 230,1 2 256,9 2 306,5 2 439,8 2 803,1 2 932,1 "0, 29 286,5 30 667,0 
1971 2 752,6 2 502.6 2 865,3 2 501,7 2 435,9 2 640,4 2 369,9 2 489,7 2 398,8 2 538,5 2 929,6 2 842,5 605,! 31 267,5 }0 9}8,1 
1972 2 710,9 2 558,1 2 614,7 2 377,6 z 71,!,0 2 }61,2 z 404,2 2 449,9 2 469,1 2 79',8 z "'·' 
±•!.1971/70 • 7,7 • 8,7 • 12,1 • 5,3 • 9,_1 • 15,1 • 6,3 • 10,3 • 4,!t • 4,0 • 4,5 - 3,1 • 6,8 + 0,9 
±%197:l/71 - 1,5 • 2,2 - 8,7 - 5,0 + 12,7 - 10,6 + 1,4 - 1,6 + 2,9 + 10,1 - 5,} 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN ·Ill. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen FRANCE Nombre d'abattages 
100000 Stuck 100000 t6tes 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schatzung - Estimat1on 
a. Anzahl der Scl!lachtungen in 1000 Sliick a. Nombre d'abattages en 1 000 tAles 
F M A M A s 0 N D 121M Kj Wj 
1970 I 322,5 I 230,5 1 258,3 1 221,7 1 m,7 1167,9 1 132,~ 1 103,7 1 20~,0 I 236,1 1 256,0 1 H9,2 12n,8 H 817,0 15 615,2 
1971 1 ~00.~ 1 3H,1 1 511,3 1 336,9 1 300,3 1 3~0,8 1 2H,5 1 232,9 1 298,0 1 291,3 1 3~9,2 1 ~99,5 m5,6 16 1U,2 16 258,6 
1972 1 ~96.o 1 ~~5,5 1 ,75,3 1 269,4 1 387,4 1 271,6 1 26',2 1 305,3 1 339,6 1 471,o 1 422,7 
± 0!.1971/70 • 5,9 • 9,2 • 20,1 • 9,~ • 5,3 • H,8 • 9,7 • 11,7 • 7,8 • 4,5 • 7,~ • 3,5 • 9,0 + 4,3 
±%1972/71 • 6,8 • 7,5 • 2,4 • 5,1 + 6,7 • 5,2 + 1,7 + 5,9 + 3,2 + 13,9 + 5,4 
1970 1 019,3 967,8 1104,4 1 151,5 1 081,3 I 142,7 1 108,5 I 084,1 1151,7 11~3,1 1121,7 1142,2 1101,5 13 218,3 H 12~,5 
1971 1 102,1 I 064,1 I 357,8 I 264,8 1 2U,I I 317,3 I 221,6 I 213,0 I 241,9 I 208,6 1 229,~ I 219,6 1226,1 I~ 113,3 "892,7 
1972 I 215,2 I 203,8 1 337,3 1 205,8 1 340,4 1 250,1 1 245,2 1 286,6 1 290,2 1 387,3 1 300,0 
w 
E ±%1971/70 • 8,1 • 12,0 • 22,9 • 9,8 • 15,3 • 15,3 • 10,2 • 11,9 • 8,4 • s, 1 • 9, 6 • 6, 8 • 11,3 + 5,4 
z 
±% 1972/71 • 10,3 • 11,0 • 1,5 • 4,7 + 7,5 • 5,1 + 1,9 + 6,1 + 3,4 + "·8 + 5,7 
·w 
z 
w ~ ~---+-------+----+----+----+---~----+---~----+---~----~--~----~--~--~----+---~ 
~ 
I 
I 
~ 
:::> 
Cl 
:::> 
1970 300,0 260,0 
1971 285,0 24S,O 
1972 276,0 237,0 
±"to 1971/70 • 5,0 • S, 8 
150,0 65,0 47,0 20,0 17,0 16,0 45,0 ro,o 120,0 290,0 111,5 I 410,0 I 3M,O 
HO,O 62,0 4S,O 19,0 16,0 IS,O 43,0 16,0 m,o m,o 111,3 1 33s,o 1 309,o 
134,0 61,0 44,0 18,0 16,0 15,0 42,0 74,0 110,0 
.6,7 -~.6 .4,3 .5,o .s,9 -6,3 -~.5 .5,o • 5,0 - S,2 - S,3 • 4,0 
~ • 4,3 • 1,6 - 2,2 • 5,3 • • • 2,3 • 2,6 • 3,5 ±"lo1972/71 • 3,2 • 3,3 
w ~--~~------~----~---4----~----+---~~--~----~----+---~~~~--~~----~--~----~----~ ~ 
Cl 
iii 
~ 
z 
1970 I 319,3 I 227,8 1 254,4 I 216,5 I 128,3 I 162,7 I 125,S I 100,1 I 196,7 I 223,1 I 241,7 I 432,2 1219,0 14 628,3 IS 488,S 
1971 I 387,1 I 329,1 1 497,8 I 326,8 1 292,1 I 336,3 I 237,6 I 228,0 I 290,9 I 284,6 I 343,~ I 494,6 1337,4 16 048,3 16 201,7 
1972 I 491,2 I HO, B 1 ,71,3 1 266,8 1 384,4 1 268,1 1 261,2 1 301,6 1 332,2 1 461,3 1 410,0 
±"'o1971/70 • S,l • 8,3 • 1~.~ • 9,1 • 14,5 • H,9 • 10,0 • 11,s • 7,9 • ~.o • s,2 • ~.~ • 9,7 +4,6 
± 0/ 0 1972/71 • 7,5 • 8,4 • 1,8 • 4,5 + 7,1 - 5,1 + 119 + 6,0 + 3,3 + 1318 + 5,0 
1970 79,9 66,1 50,S 70,2 77,9 81,6 103,1 100,6 108,5 112,6 89,' I 07~,5 1 193,9 
§ ! ~------~----4-----~---+----~----~--~~--~----~----+---~~---+----~--~----~----~ ~'& c c: 1971 100,0 92,3 87,8 8S,3 82,9 97,3 103,8 96,4 92,6 87,0 83,8 88,2 91,~ I 097,4 98217 l ~i ~------~----~----~---+----~----~--~~--~----~----+---~~---+----~--~----~----~ & .~ 1972 73,8 62,2 73,7 68,1 78,4 74,0 96,4 97,2 101,0 77,8 78,3 
~~~------~----+-----~---+----~----+---~~---+----~----+---~~---+----+---~----~----4 
~~ ·2,1 -17,7 - 27,1 - 19,S • 21,7 • 19,2 • 0, 7 • 4,2 - 14,7 • 2S,2 • 39,6 • 73,9 • 21,5 • 6,.\ ± .,. 1971/70 
± %1972/71 - 26,2 - 32,6 • 16,1 • 19,4 • 5,4 • 24,0 • 7,1 .. 0,1 + 9,1 • 10,6 • 6,6 
1970 I 399,2 I 293,9 I 304,9 I 286,7 I 206,2 I 2",3 I 228,6 I 200,7 I 305,2 1 342,S I 345,8 I S44,8 1308,' IS 702,8 16 682,4 
1971 1 487,1 1 421.~ 1 585,6 1 412,1 1 37s,o 1 m,6 1 341.~ 1m.~ 1 383,5 1 371,6 1 m,2 1 S82,a 1m, 11 145,7 17184,4 
1972 I 565,0 I 503,0 1 5'15,0 1 335,6 1 462,8 1 3~2,1 1 357,6 1 398,8 1 H3,2 1 539,1 1 488, 
± "lo 1971/70 • 6,3 • 9,9 • 21,5 • 9, 7 • 1~,0 • 15,2 • 9,2 • 10,3 • 6,0 • 2,2 • 6,0 • 2,5 • 9,2 + 3,0 
• 5,2 • 5,7 • 2,6 • 5,4 + {,4 • 6,4 + 1,2 + S..6j + 3,6 + 12,2 + 4,3 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
IT ALIA 
Kontroliicrte Schlachtungen - Abatuges contolis 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1 000 t6tes 
F M M A s 0 N D 0M Kj Wj 
1110 895,0 165,9 165,0 196,6 183,9 25}, 1 326,0 3}0,0 ' 180,5 
11171 919,6 211,0 217,, 229,0 20',2 318,8 325,5 385,1 889,6 388,7 
1972 972,0 '91,: 359,1 m,9 258,7 220,2 m,z 2,8,2 3}0,3 
~± __ %_1_1_7_1no __ +-_. __ z,_7+-_+_1_,5-r_•_z_,,_o1-_+_n_,_1+-+--Z7_,z-+_+_3_1_,8-r_+_1_6,_51-_+_,_._o+-+--~_.o-+ __ ._o_,z~_+_1_6,_71-_+_1~1 ~~---+--+_1_1~~~-•--11~·-i' 
±%1972/71 + 5,7 + 16,7 + 11,8 + 5,6 + ZZ,6 + 1,3 + 5,8 + 21,5 + 3,6 + 21,0 
1970 ~o7,o 282,o m,o 166,3 16,,9 16,,0 195,6 182,9 25},1 325,0 }0~,0 387,5 257,, 3 088,5 3 313,0 
~ 
z 
·w 
1i:! 1171 
=u ~ ~ 1972 h Cl8 
±%1971/70 
±•t. 1972/71 
~60 6 277,1 292,2 211,6 208,0 215,, 229,0 Z0',2 317,8 322,5 3,2, 1 'ZZ,6 291,9 3 503,1 3 683,, 
'38,0 362,, 331,9 136,9 256,7 219,2 M,Z 2'8,2 329,3 391,0• 
+ 13 z - 1 7 + 22 3 + 27 z + ~ 1 + 31 3 + 17 1 + 11 6 + 25,6 ·08 +72 + 9 1 + 13 ' + 11,l 
~ • \,9 + }(),& + 13,6 + 12,0 + ZJ,, + 1,8 + 5,8 + 21,5 + 3,6 + 21,2 
~ r-----t--------+-----+-----r-----r--~1-~~1---~t---~~--~-----t--~-t-----r----~---t-----i------i 
~ 
~ 
i3 
8 g: 
Cl 
z 
::> 
Cl 
::> 
11170 
1971 
1972 
±%11171/70 
,88 0 , 0 20,0 
1,~,0 zg,o 
53~,0 129,o n,o 
- 5,9 + 8,3 + ~5,0 
8,0 1,0 1,0 
10,0 3,0 Z,O 
6,0 2,0 1,0 
+ 25,0 + 200,0 + 100,0 
1,0 1,0 1,0 ~.o '12,0 91,0 1 092,0 1 088,0 
1,0 3,0 ~3.0 ~7,0 96,8 1 161 ,o 1 213,0 
1,0 },0 
+ 200,0 + 13,3 + 6,3 + 11,5 
1 ~----~± __ %_1_1172 __ ,_71~~·~1~6~3+-~-~10~,~~-~6~,9~~-~,~·~o~-~33~3~·~50~0~----+---~~--~~~-~~----~--~--~~--~~--~ 
w 
Cl 
iii 
~ 
z 
11170 
11171 
11172 
895,0 '15,0 259,0 17,,3 165,9 ' 165,0 
919,6 ,21, 1 m,z 221,6 211,0 217,~ 
972,1 m,9 258,7 220,2 
196,6 253,1 3~.o 3}0,0 
ZZ9,0 ZD',Z 318,8 325,5 385,1 889,6 388,7 
2,8,2 3}0,3 
±"1.11171/70 + 2,7 + 1,5 + Z',o + 21,1 + 21,2 + 31,8 + 16,5 + 11,0 + ~.o - o,2 + 16,7 + 11,3 
±%1972/71 + 5,7 + 16,7 + 11,7 + 9,6 + 22,6 + 1~3 + 5,8 + 21,5 + 3,6 + 21,0 
c: 1970 
H ~! 20,2 }0,3 ~.z 52,1 ,8,5 15,0 20,5 ZZ,6 31,5 78,1 ,5,9 37,1 
' 180,5 ' '01,0 
+ 11,6 + 11,3 
;:: ~ ~ ~ ~ :! 
1
5 ~ t----1_97 __ 1 --t---~-'2,'-o t---'-79:..:.,o+-"55-'''-o +--'o..:.,o-t---''5..:..,o-+_2_o~,o+ __ 1_5,'--o+ __ z5..:,_o +---19..:.,o-+ __ 3_7..:..,o-t--50--=-,o+--'-'6,'-ot-_39..:.''+--'-73-'''-ot-_36_,_._o ; i j ;;, .. 
§' .~ ! i 11172 30,0 27,0 18,0 23,0 ,3,0 31,0 }0,0 15,0 28,0 66 0 -~ = ~ t--------+--~-+--~-r~~1---~+-----+----~--~~~-f--~-t--~·:...r----+----+---+-----t-----; 
z: c: ! 0 ~ ~ " ±"!. 1971/70 z: ::o I I X I I I I I I I I X + 6,, • 26,, 
~ • t--------t-----t-----r----+----+-----+-----~--~~---f-----t-----+----+----T---+-----t--~-; 
± %1972/71 
1970 915,2 199,6 21},5 211,6 zo~,, 275,7 357,5 '08,1 ' 625,1 ' 895,6 
11171 961,6 500,1 37fi,Z 261,6 256,0 m,, m,o 229,2 337,8 362,5 935,6 'Z8, 1 5 137,1 5 260,} 
11172 1 002,0 518,~ 37',9 . 265,9 }01,7 251,2 272,2 ~3,2 358,3 ~o.o• 
±%1971/70 + 5,1 + 12,3 + 23,3 + 15,5 + 28,3 + 11,2 + 15,3 + 12,1 + ZZ,5 + 1,, + 6,6 + 10,7 + 11,1 + 7,, 
±% 1972/71 + ,,2 + 3,7 + 1,2 _1 + 1,6 + 17,9 + 5,8 + 11,6 + H,l + 6,1 j + 26,9 
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N Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Anzahl der Schlachtungen 
100000 StUck 
6 
5 
4 
3 
2 
0 
Tiere t--r,;~;;;;;:.~;.j,;-~ des animaux vivants 
Selbstverbrauch 
-AuiOconsommation 
NEDERLAND 
D 
·Ill. ABATTAGES DE PORCS 
Nombre d'abattages 
100000 tAles 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
--
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 11 
10 
. 
. 
. . . 
A \. ~ jC>oc . . Oo ~~ . . I . ... ·:j . . . . . \ .. . peP . . . ~ . . . . , 
. ,, .. ~· 
. . ~ / 
.,4 .... ~-
lj 
-
~ 
\ I \ i / 1\ v I ~ ~ 1/ 'I ~ / ~ 
~ 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1972000000 
1r9,~, 1ro ~-;· , 19r·~··~ 0 
J F M A M J I A s 0 N D 
Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck 
w 
" 5 z a: 
::1 Ill 
g ~ 
m,!2 ~ ~ 
" z iii 0 
0 i= I: t.l 
::1 ::1 
a: Q 
Ill ~ 
... 
1970 
1971 
1972 
±%1971/70 
±%1972/71 
F M 
685.9 626,9 708 2 
773,4 768,6 874,8 
807 2 m,J 900,6 
+ 12,8 + 22,6 + 2},5 
+ 4,4 + 7,1 + 2,9 
M 
710 0 
807,8 778,9 
761,2 872,6 
+ 1},8 + 20,4 
• 5,8 + 12,0 
1970 6\6,5 59},} 685,4 680,9 624,3 
E 
z 
·w 
1971 
1972 
±%1071/70 
727,6 
m,5 
+ 12,5 
728,8 8}2,7 772,6 
768,3 838,2 707,1 808,1 
+ 22,8 + 21,5 + 13,5 + 19,2 
Ill. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
a. Nombre d'abattages en 1000 t6tes 
s 0 N D !ISM Kj Wj 
7}1 7211 ..1l62 
877,6 816 ,o 892,6 860,4 
116~,1 786,2 89},7 87},0 951,4 
+ 19,9 + 1},2 + 24,6 + 9,5 + 4,1 + 11,1 + 1},0 + 15,6 + 7,8 
• 1,5 • },7 + 0,1 + 1,5 + 7,6 
711,8 690,1 679,7 719,7 787,3 737,9 786,8 698,1 8 377,0 9 076,8 
839,0 765,8 8}5,3 819,1 8}7,7 868,9 798,0 9 567,2 9 596,1 
790,7 86},9 
+ 17,4 + 10,9 + 22,9 + 7,2 + 10,4 + 11,3 + 5,7 
±•!. 1972/71 
• 4 ~ • 6,3 • 2,0 ~ + 2,0 + 5,1 + 0,7 • 8,5 + 5,5 
~ ~--------~--------~--------+-----~~~-t----~;---------+-----_,----.... -+--------~--------t-----_, ........ -t--------i------r---------r--------~ 
+ 80b • 1,7 
~ 
~ 
t 
5 
0 
a: 
... 
I 
" z ::1 
" ::1 w
~ 
1970 11,5 
1971 13,0 
1972 13,0 
±%1971/70 • 10,3 
±%1972/71 
11,0 11,5 8,0 1,0 • 
10,0 10,5 7,0 1,0 1,0 • 
10,0 10,5 7,0 ~.o 1,0 • 
• 9,1 • 8,7 • 12,5 • 11,1 
1,0 2,5 5,5 15,5 15,0 7,5 90,0 85,0 
1,0 2,5 5,0 11,0 6,8 82,0 82,0 
1,0 2,5 5,0 
• 9,1 • 9,7 • 6,7 • 8,9 
·3,5 
~ ~--------+-------~----~-----+-----r----~----~----+-----+---~~--~-----+-----r-----r---+----~----~ 
w 
" iii 
E 
z 
1970 
661,0 60\,} 696,9 688,9 628,8 715,8 690,4 680,7 752,2 792,8 801,8 705,6 
1971 
7~0,6 7}8,8 8\},2 779,6 718,3 840,0 765,8 836,3 806,9 824,1 851,7 882,9 801,8 
1972 755 5 778 3 8\8 7 714,1 812,1 801 7 717,9 819,1 79},2 868,9 
±"fo1971/70 + 12,0 + 2l,} + 21,0 + 1},2 + 19,0 + 17,4 + 10,9 + 22,9 + 7,} + 3,9 + 13,0 + 10,1 
±"fo1972/71 + 2,0 + 5,3 + 0,7 • 8,1 + 8,5 • 4,6 • 6,, • 2,1J • 1,7 + 5,4 
8 \67,0 9 161,8 
9 658,2 9 678 1 
+ 14,i + 5,6 
~~ ~ e •----1w __ o__ +-__ o_,o-+-----~ ___ o._l,_ ___ o._z+------+------r-_· __ ,_ __ •__ ,_ __ o_,_1+------t------r---o_,1i-_o_,_1t----o-,8+----o,2 
-=~ E-& ~~ I-~ e L_ ___ 19_7_1 __ +------+-----~----~~----+------+------r-_· __ ,_ __ •__ ,_ __ ---+------+-_· __ ,_ __ • __ i-----t------t---0~·~2; 
e ~ i:J t; .-
&.t: &l ~ 1972 § -~ ll ·a. • • • • 0,1 0,1 0,1 0,1 o,, 0,2 
~~ ~ ~ t--------t-----t-----r-----r----+-----+---~t---~r---~-----+-----t-----r----;----t-----t-----1 
~i ~ ~ .._±_~_._1111 __ 1f7 __ o,_ __ x __ +-_x __ -+---x~~-~--+---x __ ,_ __ x __ +-_x __ -r __ x __ ,_ __ x __ +-__ x __ +-_x __ ,_ __ x __ +----+---~--i---x--; 
± %1072/71 
661 0 604} 6975 689,1 628,8 715,8 690,1 680,7 752,} 792,8 75},1 801,9 705,7 8 167,8 9 162,0 
1071 710,6 m,8 8~3,2 779,6 718,} 810,0 765,8 836,3 806,9 821,1 882,9 801,9 9 658,2 9 678,} 
1072 755,5 778,} 818,7 711,1 812,2 718,3 819,8 79},6 869,1 
± %11171/70 + 12,0 + 22,3 + 20,9 + 1},2 + 19,0 + 17,1 + 10,9 + 22,9 + 7,3 + },9 + 13,0 + 10,1 +14,~ +5,6 
+ 2,0 + 5,3 + 0,7 • 8,1 + 8,5 • ~.6 .• 6,2 . z.o. • 1,7 + 5,5 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Anzahl der Schlachtungen 
100000 Stuck 
Schlachtungen von Tierer 
inUindischer Herkunft 
Aballages des arilmaux 
d'orlgine indiglme 
BELGIQUE•BELGIE 
7;--t-t-i--r-t-,_-+-+~r-r-+--r-+-+~--r-t-,_-+-4--r-+-4--+-+-4--r-+-~-+-4--~+-4--+-4 
6,_-t-+~--r-+--r-+-4--r-+-4--r-+-+--~r-+--r-+-4--r-+-~·-+-4-4--+-4-~-+-4--r-+--r-+-4 
·Ill. ABATTAGES DE PORCS 
Nombre d'abattages 
100 000 t6tes 
BRUTIOEIGENERZEUGUNG 
---
r-- - PRODUCTION INDIGENE BRUTE 11 
10 
9 
8 
v fP 
' 
. . j_ ,~ ' ... .... ""! . . .. 
I IV~ ~ ?\ 
. ~~ ,.,. ·· . .. · ~. . . . . ~a; . .. . 
_JJ ~ \.," ., 
. 
. 
. 
l -· ~-
?~ ~ 
' v 
~ 
""", 
,. 
j ~ 
~ 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1972000000 
1;-.~. 1f10 7"-;. I 19J1 ·~··~ 0 
J F H A H J J A s 0 N 0 
Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 StUck 
w 
C) .... 
z ::l ~ ~ 
::l w 
w z ffil~ ~ ~ 
C) z 
iii 0 0 -I: !3 
::l ::l 
a: 0 
CD ~ 
G. 
1!170 
1971 
1972 
±%1971/70 
±%1972/71 
F 
425,6 
533,1 548,6 
586 6 'iioR 7 
+ 17,4 + 8,9 
M 
48},8 
635,0 
6"8 8 
+ 31,3 
BELGIQUE•BELGIE 
A M A s 
489,3 ~83,9 526,3 478,9 560,9 609,2 
575,6 548,6 630,9 483,5 589,6 597,1 
SB\ 4 6'P. 9' 5M D 543,D 689.7 
+ 11,8 + 13,4 + 19,9 + 1,0 + 5,1 
- 2,0 
1970 373,7 363,6 419,5 415,5 415,0 432,0 386,3 458,6 501,4 
E 
z 
·w 
z 
w 
s: 
.!! 
l 
C) 
1971 
1972 
±"1.1971/70 
±% 1972/71 
427,6 \~8,5 
447,4 
+ 20,6 
+ 9,4 + 2,0 
520,0 476,7 517,8 391,7 497,6 
502,4 476,D 549,D 
+ 24,0 + 14,7 + 10,8 + 19,9 + 1,4 + 6,7 
- 0,8 
- 3,, + D,9 + 12,1 - 8,1 + 13,1 + 11,2 + 1D,3 
Ill. ABATTAGES DE PORCS 
a. Nombre d'abattages en 1000 t6tes 
0 N D !ZSM Kj Wj 
638,4 608,3 620,3 5~1,6 6 379,1 6 987,8 
571,6 592,1 606,0 576,0 6 911,7 6 894,9 
7135 6667 
- 10,5 
- 2,7 - 2,3 + 8,3 - 1,3 
494,5 486,4 48D,2 4~5,5 5 226,7 5 641] 
476,0 491,0 499,0 473,7 5 684,7 5 736,4 
561,0 511,0 
- 3,8 + 0,9 + 3,9 + 8,8 + 1,6 
+17,9 +4,1 
~ ~--~~------4-----+---~-----+----+-----+----+-----+----+-----~---+-----r----+---~----~----, 
~ 
z 
0 
i3 
5 
0 
a: 
G. 
I 
C) 
z 
::l 
C) 
::l 
w 
~ 
1970 
1971 
1972 
±%1971/70 
±%1972/71 
12,9 11,2 
13,1 
(~?D) rn o) 
+ 8,5 + 16,1 
10,4 9,3 6,6 4,6 4,8 4,5 6,8 10,9 17,9 19,6 10,0 119,5 129,5 
13,9 10,6 7,3 6,0 4,1 4,2 6,3 10,0 15,0 16,0 10,. 120,6 114,6 
(:'6 D) (~9 0 1 (1\ 0) (9 0 (~,0) (5,0} (10,0} (20 0 (H O} 
1-~,_~--r~~~~+---,_--+----+--~ 
+ 34,6 + 14,0 + 10,6 + 30,4 - 14,6 -6,7 -7,4 
- 8,3 - 16,2 - 18,4 + 0,9 - 11,5 
~ ~----._-------r------+-----~---+-----r--------+----4-------+----,_------+---_,r----r------;----r-----r----~ 
w 
C) 
iii 
E 
z 
1970 386,6 ~74,8 429,9 421,8 421,6 436,6 391,1 463,1 508,2 
1971 
11-----+--44_1;_, 7-+_45_1;_,6-1-_5_,....:•_9 +--48_7;_,3-+-_46_7_:,0-+_52_3;_,8-+-_395_,'--8-+_4_93..:..,3 503,9 
1972 499,6 
505,4 504,3 499,8 5 777,2 
486,0 506,0 515,0 483,8 5 805,~ 5 851,0 
:¥~,, SGD,O ' ~,l,O 1 4R~,O 449,0 S'j(),O 559,0 581,0 544,0 
~--~---+----;----~~,_--~--~r--+----+----; 
±"1.1971/70 + 14,3 + 20,5 + 24,2 + 14,7 + 10,8 + 20,0 + 1,2 + 6,5 - 0,9 
- 3,8 + o,3 + ~.o + 8 6 
±%1972/71 
9,~ 9,2 7,0 6,6 7,5 c 1970 != 
Q) c: ! ~ 10,8 6,0 1,7 3,4 3,0 3,4 5,9 70,3 77,5 
i= ~ E "' g :£ ·~ ~ 1971 7,5 6,6 8,7 10,2 13,5 11,1 7,8 9,4 8,6 9,5 8,\ 6 1 9 0 107 4 114,2 c~ ~~~ ~-----+~~~~,_~~~~--~+-~,_~~~~~~+--=~~~~~r-=,~~;---~ t ~ i!, .~ 1972 8,6 9,1 9, 3 10,0 14,7 12,1 1,1 M 4,8 5,2 5,5 
E~ ~ ·~ ~------~----+-----~---t----~----+---~~---t----~~--t---~-----t----T---~----~----~ ~ ~ ~ ~ ±% 1971/70 
c)!'" 
+52,8 +47,4 
±%1972/71 
1970 395,9 384,0 436 9 428 2 \47 4 397 1 \655 509.9.. 508 8 _2[/ 3 
11171 
449,2 458,2 542 6 497 5 480 5 5027 5125 _2?1 1 492 8 s 912.7 s 965.2 
11172 
~00. %7 5~?,5 586 2 549.5 
±%1971/70 13,5 + 19,5 + 24,2 + 12 2 + 19 6 + 1 6 +80 +05 +36 + 9.2 + 1,9 
±%197~71 
•} Relhenanderung. •) Changeoent de $irle. 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABA TT AGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
a. Anzahl der Sclllachtungen in 1 000 StUck a. Nombre d'abattages en 1 000 tAles 
J F M A M J J A s 0 N D 0M KJ WJ 
w 
1970 CJ !; 11,0 9,3 11,4 9,7 R,6 9,6 7,4 8,6 10,3 12,2 14,4 14,0 10,5 126,5 139,1 
z a: ;;;) CD CJ w ;;;) 1971 12,R 11,6 13,9 11,4 12,1 10,1 8,9 9,3 9,3 10,3 12,9 12,3 11,2 134,8 121,1 w z ffi,~ 
ffi ~ 1!172 12: I 9,6 9,6 8,9 9,7 8,2 8,0 7,1 9,3 9,8 10,8 
CJ z 
iii 0 
0 § ±%WU/70 • 16,4 • 24,7 . 21,1 • 17,5 • 40,7 • 5,2 • 20,3 • 8,1 . 9,7 . 15,6 • 10,4 • 12,2 • 6,6 • 12,7 5 ;;;) c a: 0 CD a: ±%1972/71 5,5 • 11,3 • 30,~ Q. . • 21,9 • 19,8 18,8 • 10,1 23,7 . . ,,9 • 16,3 
1970 1,1 1,6 9,5 7,9 1,1 8,8 6,8 7,9 7,9 9,4 9,9 9,5 8,4 100,6 103,7 
.c.! 1971 8,3 8,3 10,2 1,1 9,1 8,1 8,0 9,2 1,8 8,6 9,5 8,3 8,6 103,7 100,5 
u.! 
=<> -e~ H 1972 8,8 1.1 8,1 7,5 9,1 7,9 7,8 6,9 7,7 8,2 7,6 w 
~ ±"~·1971/70 . 1,8 . 9,2 . 1,4 • 2,5 • 18,2 • 1,1 • 11,6 • 16,5 • 1,3 . 8,5 . 4,1 12,6 . 3,1 • 3,1 
z 
·w 
±% 1972/71 + 6,0 7,2 • 2,6 z . • 30,6 . • 9,2 . 2,5 • 25,0 • 1,3 . ,,7 • 20,0 w 
CJ 
0 
!!'; 1970 3,3 1,1 1,0 1,1 . . . 
z 
. 1,4 1,1 3,6 4,1 1,5 17,9 17,4 
~ gg (J •+= 1971 3,2 1,6 0,9 0,9 . . . . 1,4 1,5 3,2 3,9 1,4 16,6 16,5 ;;;) H c 
0 !E a: !~ 1972 3,1 1,6 0,9 Q. 0,9 . . . 1,, 1,5 
'· 1 I ;8§ . 
CJ 
z E:; ±•!. 1971/70 • 3,0 . 5,9 • 10,0 18,2 . . . . . • 11,8 • 11,1 . 4,9 . 7,3 • 5,2 ;;;) ,.;j<C 
CJ 
;;;) 
w 
±"!.1!172/71 • 0,6 :!! . . . . . . . . 
'· 1 w 
z 
w 
1970 CJ 
iii 
11,0 9,3 10,5 9,0 1,1 8,8 6,8 7,9 9.3 11,1 13,5 13,6 9,9 118,5 121,1 
~ 1971 11,5 9,9 11,1 8.6 9,1 8,1 8,0 9,2 9,2 10,1 12,7 12 .z 10,0 120,3 117,0 
z e I! 'l~ 1972 11,9 9,3 9,0 8,, 9,1 7,9 7,8 6,9 9,1 9,1 10,7 
.5 
±"lo1971/70 . 4,5 . 6,5 . 5,7 • 4,4 • 18,2 • I, I • 11,6 + 16,5 • 1,1 . 9,0 . 5,9 • 10,3 . 1,5 
. '·' 
±%1!172/71 . 3,5 . 6,1 • 19,0 . 2,3 . 9,2 . 2,5 • 25 0 • 1,1 . ,,0 • 15,8 
c 1970 . . . . . . . . . . . . . . . ! § ! .. 
i= ~'& c 1971 . . . . . . . . 0,2 0,5 1,2 1,6 0,4 0,4 8,9 ~ I:~~ i ,.., 
"' & -~ 1!172 1,0 1,0 0,9 0,6 o,, 1,0 1,2 c 1,0 1,3 1,6 1,3 ~ .. "' ="t: 
" ~~ .. ± 01. 1971/70 . . . . . . . . X X X X . X X :;: 
cl! 
±%1972/71 X X X X X X X X X X X 
e 1970 11,0 9,3 10,5 9,0 1,1 8,8 6,8 7,9 9,3 11,1 13,5 13,6 9,9 118,5 121,1 I ~ 1971 11,5 9,9 11,1 8,6 9,1 8,7 8,0 9,2 9,4 10,6 14,4 11,8 10,4 124,3 125,9 
c s 
"iIi 1972 12,9 10,3 9,9 9,0 9,5 8,9 9,0 7,9 10,, 11,3 12,0 
§ l j ~ ±%1971/70 . 4,5 . 6,5 • 5,7 4,4 • 18,2, . 1,1 • 11,6 • 16,5 . 1,1 4,5 . 6,1 . 1,5 . 4,9 + ,,0 
.t:; 
cl! 
±%1972/71 • 12,2 + 4,0 • 10,8 • 6,3 
+ '·' 
2,3 + 12,5 • H,1 t 10,6 + 6,6 • 16,7 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 StUck 
w 
(!) 5 
z a: 
:::> ID 
g ~ 
F 
U170 
M 
Ill. ABATTAGES DE PORCS 
GEHEINSCHAFT • COHHUNAUT~ 
a. Nombre d'abattages en 1 000 tAles 
A M A s 0 N D !ISM Kj Wj 
ml~ 1!171 6 372 6 5 570 8 6 175 7 5 ~16 7 5 249 3 5 674 6 5 098 1 5 358.7 5 ~25.3 5 565.2 6 122 ~ 6__2l8 4 ~8 68__152,8 68 ~ ffi ~ 
(!) z 
iii 0 0 -5 g 
a: c 
ID ~ 
... 
11172 
±%1!171/70 
±"1.11172/71 
6 535,4 ~ 820,6 5 9H,~ 5 186,3 5 825,0' 5 219,~ 5 179,6 5 458,5 5 592,9 6 616,7 
+ 7,9 + 11,4 + 17,5 + 9,0 + 10,3 + 17,5 + 7,5 + 12 1 + 6 0 + 2 0 + 6 1 + 1 6 + 8 7 + 2,8 
I 
+ 2,61 + ~.5 • 4,2 • 4,3 + 11,0 • 8,0 + 1,6' + 1,9 + 3,1 + 18,9 
1970 4 517,~ 4 08311 4 651,2 4 543,6 4 367,2 4 640,0 4 479,6 4 547,8 4 823,6 4 '1>7 6 4 945 2 5 O'IJ 1 4 640 0 55 679 6 59 07!.!1 
.c 
.!! 
1!171 4 938,0 4 588,3 5 442,8 4 965,0 4 903,5 5 373,5 4 838,1 5 100,0 5 114,3 5 120,9 5 330,8 5 275,5 5 082,5 60 990,7 61 241,9 
E 
z 
·w 
I 1972 
±% 1!171/70 
5 097.3 ' 930,, 5· 2fl6,5 4 743,8 5 456,6 4 9'5,A 4 902,2 5 169,6 5 2os,6 5 690,7 
+ 9,3 + 12,4 + 17,0 + 9,3 + 12,3 + 15,8 + 8,0 + 12,1 + 6 0 + 3,1 + 7,8 + 3,5 +95 +_l.l 
ffi + 3,2 + 7,5 • 3,2 • \0 + 11,3 • 8,0 + 1 5 + 1 4 + 1 8 + 11 6 ~ ~--~~------~--~+-~~--~-t--~+-----+---~~~~~~t-~~~~~-----r----t---;-----;-----1 
~ 
I 
... 
I 
(!) 
z 
:::> (!) 
iil 
~ 
1970 
1971 
1972 
±•!.1971/70 
±%11172/71 
1 291,2 83~,4 534,8 325,7 198,3 122,2 132,8 95,4 147,8 276,6 658,9 1 341,8 496.7 5 959,9 6 038,3 
1 287 2 831 2 580 5 318 8 219,0 148 3 115 9 100 8 156 5 289 7 498 6 5 983 5 5 785,~ 
1 292,0 765,5 500,5 285,7 217,0 126,1 111,4 111,7 165,4 298,0 
• 0 3 • 0 5 + 8 5 - 2 1 + 10 ' + 21,4 - 12 7 + 5 7 + 5~9 + 4 7 -28 -35 +04 .~_.2 
+ 0,4 • 7,9 • ·13,! - 10,4 - 0,9 • 15,0 - ,,9 + 10,8 + 5,7 + 2,9 
~ ~----~------~----+---~~---+----~----+---~-----+----~----~--~----~----+---~----~----, 
w (!) 
iii 
E 
z 
1970 5 808,6 4 917,5 5 1116,0 ' 1169,3 ' 565,5 4 762,2 4 612,4 4 643,2 4 971,4 5 244,2 
1971 
6 225,2 5 419,5 6 023,3 5 283,8 5 122,5 5 521,8 4 954,0 5 200,8 5 270,8 5 410,6 
1972 6 ,89,3 5 695,9 5 767,0 5 051,4 5 673,6 5 071,9 5 013,6 5 281,3 s 174,0 5 988 7 
±% 1!171/70 + 7,2 + 10,2 + 16,1 + 8,5 + 12,2 + 15,9 + 7,4 + 12,0 + 6,0 + 3,2 
±%11172/71 + 2,6 + 5,1 • 4,3 • 4,4 + 10,8 - 8,2 + 1,2 + 1,5 + 2,0 + 10,7 
5604,1 6437,9 136,7 61 639,5 65 109,3 
581,1 66 974,2 67 027,2 
+6,6 +2,1 + 8,7 + 2,9 
~ = " 1970 128,5 121,3 125,9 151,0 138,4 161,5 152,2 112,9 187,5 2o8,3 221,1 203,1 164,8 1 m,1 2 275,5 
.! § il e ~---+--...:.:..-r--..::..l-.....:.;~-~~__;;....:.:..+---"-1-...:....:-+-;_;,;+---'-.:..:....t---=~-__:-+-;,.:_+--'+......;.;.;..:,;,+--=--t 
~ t -~ } 1!171 177,4 211,5 202,7 177,3 18~,, 173,2 178,7 190,7 178,1 192,2 200,9 208,3 189,3 2 271,3 2 193,4 
i :z: I :a I!! ll----+--~~--+---+---+--+--~---+---+---+--+-----11---t---t---+---'~ i j ~ .c 
go~ ! ~ 11172 165,2 156,3 165,9 161,1 205,3 191,0 203,9 215,8 254,4 271,8 
=~ ~ ~~---~--~+---~~~~----~----+---~~---+----~----+---~r----t----;----r-----r----, ~ c !l 0 ~ ~ < "' ±"1.11171/70 + 38,1 + 74,4 + 60,9 + 17,4 + 31,7 + 1,2 + rt.~ ,__•_1_o.:...,3~_-_5.:...,o-+-_-_7..:.'7-t_._,_,_5 ~+_2_''-+--t-+_1_4,_8+_·_3,_6-t ~· ~---+-----11---+---+----+-----t-------11---' r 
± %1!172/71 • 6,9 • 26,1 - 18,2 • 9,3 + 12,6 + 10,3 + 13,5 + 13,2 + 42,8 + 41 4 
1!170 5 937,1 5 038,8 5 311,9 5 020,3 4 703,9 4 923,7 4 764,6 4 816,1 5 158,9 5 452,5 5 831,2 6 641,0 301,4 63 617,2 67 38~ 
1!171 6 402,6 5 631,0 6 226,0 5 461,1 5 304,8 5 695,0 5 132,7 5 391,5 5 "8,9 5 602,8 6 172 4 6 778 7 770,4 69 245,5 69 220,6 
1!172 6 554,5 5 852,2 5 932,9 5 212,2 5 878,9 5 282,9 5 217,5 UE 1 ltizu 16 260.~ 
± "lo 1971/70 + 7,8 + 11,8 + 17,2 + 8,8 + 12,8 + 12,4 + 7,7 + 11,9 + 5,6 + 2,8 +5,9 +2,1 + 8,8 + 2,1 
± "lo 11177/71 + 2,4 + 3,5 • 4,7 • 4,5 + 10,8 - 7,2 + 1,7 + 2,0 + 3,3 + 11 7 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
b. Schlachtgewlcht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
J F M A M J J A s 0 N D !ISM KJ WJ 
<!I ~ 1970 230,6 206,9 226,, 209,, 195,7 199,2 193,9 193,9 198,9 212,8 250,9 26),2 215,2 2 581,8 z 688,0 z a:: ::> ID 0 w ::> 1971 2~8.9 226,7 201,~ m.~ 26~,8 2 1*J,7 w z 221,7 250,2 216,9 210,0 212,8 207,1 25),8 228,1 z 715,8 ffil~ ffi ~ 1972 2''·' 227,0 230,1 208,6 2~0,1 20),~ 20),7 20~,7 205,8 z~., 2~0,2 l!l ~ 
~ fi ±%1971/70 + 7,9 + 7,2 + 10,5 + ),6 + 7,) + 13,8 + ),9 + 9,7 + ~.1 + ~.5 + 5,5 - ),6 + 6,0 + 1,0 ::> 0 a:: 0 ID a:: ±%1972/71 + 2,~ - 8,0 - ),8 + 1~,) - 0,6 + 6,) IL - 1,9 
- 10,) + 1,1 
- 3,8 - 9,) 
1970 180,9 161,7 190,~ 18~,) 180,~ 188,7 182,0 1116,0 189,0 19),7 zoo.~ 199,0 1116,5 z 237,5 2 )29,8 
~i 1971 1~,2 177,1 209,) 192,~ 192,9 213,8 191,) 20~,2 196,) 201,8 216,9 198,9 199,1 2 389,1 2 ,00,2 H 1972 198,5 189,0 198,) 188,) 223,9 192,8 19',1 195,2 1~,) 215 6 1~ 9 
E 
<!18 
±%1971/70 + 7.~ + 8,9 + 9,9 + ~.4 + 6,9 + 13,) + 5,1 + 9,8 + ),9 + ~.z + 8,2 - 0,1 + 6,8 + ),0 
z 
w 
±".41972/71 z + 2,2 + 6,7 - 5,) 
- 2,1 + 16,1 
- 9,8 + 1,5 
-~.~ - 1,0 + 6,8 - 10,2 w !2 
0 
;!0 11170 ~9,6 ~),8 1~,6 11,5 9,7 18,7 63,1 m,z )52,2 z )5,9 24,6 10,0 7,7 50,0 28,) 
0 h fi I!"' 1971 53,9 ~),8 ~0,5 z~.o 16,7 12,6 10,0 8,5 10,7 20,~ 47,~ 54,5 28,6 )4),0 )1),5 ::> H 0 -0 a:: 1972 IL 45,6 37,9 31,7 20,2 16,1 10,5 9,4 9,~ 11,4 20 4 44 9 I ;zg 
<!I 
z E'5 ±%1971/70 + 8,7 + 12,8 
- 2,4 + 14,4 + 26,0 - 1),1 + 10,4 + 10,) + 9,1 
- 5,2 - 1),6 + 1,2 - 11,0 ::> ,;j< -<!I 
::> 
w 
±".41972/71 II! - 15,4 - 1),5 - 21,7 
- 15,8 
- '·' 
- 16,7 
- 6,0 + 10,6 + 6,5 
-
-53 w 
z 
w 1970 l!l 230,5 206,5 226,) 208,9 195,0 198,7 19),5 19),7 198,7 212,~ 250,4 262,1 m,1 z 576,7 z 682,0 
0 
e 1971 248,1 220,9 2~9,8 216,4 209,6 226,~ 201,) 212,7 207,0 222,2 26~,) 25),, 227,7 2 732,1 2 713,7 z e 
~~ 1972 m,1 226,9 2)0,0 208,5 2'0,0 20),) 20),6 20',6 205,7 2~,o m,8 
±%1971/70 + 7,6 + 7,0 + 10,4 + ),6 + 7,5 + 13;9 + ~.o + 9,8 + 4,2 + 4,6 + 5,6 
-'·' 
+ 6,0 + 1,2 
±%1972/71 - 1,6 + 2,7 
- 7,9 - ),7 + 14,5 - 10,2 + 1,1 
- ),8 - 0,6 + 6 2 • 9.3 
h "e 1970 2,7 2,0 2,9 2,8 2,4 2,5 ),2 5,1 5,4 5,) 4,0 ),9 3,5 ~2,2 50,7 
i= " ~ J 11171 ~~IiI! 2,9 ),5 4,8 4,2 4,0 4,4 5,1 5,6 5,7 5,5 5,) 6,1 4,7 57,1 67) i 1 'a~ 
1972 :!'¥ ~~ ~.9 5,4 58 5,2 6 2 6,5 6,1 n 10,6 10.7 10.~ ~~ = ~ 
.c I 0 ~- 'a ±%1971/70 I I I I I I I I I I I I + )5,1 + )2,7 
.c " 
.)!'" 
±%1972/71 I l I I I I I I I X X 
e 1970 23),2 208,5 229,2 211,7 197,~ 201,2 196,7 198,8 20',1 217,7 254,4 266,0 218,2 2 618,9 2 7)2,7 I !I 1971 251,0 m,4 254,6 220,6 21),6 230,8 206,, 218,) 212,7 227,7 269,6 259,5 m.~ 2 789,2 z 781,0 c: ~ 
IIi 1972 249,0 2)2,) 2)5,8 21),7 2~,2 209,8 209,7 213,0 216,) 2~6 7 250 ' 
~ I ±%1971/70 + 7,6 + 7,6 + 11,1 + ,,2 + 8,t + 1~,7 + ,,9 + 9,8 + ~.z + ~.6 + 6,0 
- 2,5 + 6,5 + 1,8 
.c 
.ll 
±%1972/71 
- 0,8 + ),5 
- ?.' - ),1 + 15,) - 9,1 + 1,6 - 2,, + 1,7 + 8,3 - 7,2 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABA TT AGES DE PORCS 
FRANCE 
Schlitzung - Estimation 
b. Schlachtgewlcht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
s 
z 
w 
z 
w 
F M A M A 
1970 122,4 111,7 111,2 107,3 99,7 102,5 99,7 95,6 
1971 128,0 120,6 132,4 116,8 113,0 116,7 107,3 105,9 
1972 13o,2 112,4 12',7 112,0 108,9 112,5 
±%1971/70 • 4,6 • 8,0 • 19,1 • 8,9 • 13,3 • 13,9 • 7,6 • 10,8 
±"!.11172/71 • 6,4 • 7,5 - 2,9 - 3,1 + 10,4 - 4,0 + 1,5 + 6,2 
11170 90,0 85,1 96,2 100,9 94,8 100,1 97,5 93,9 
""~ 1971 96,3 
<>.!! 
94,2 117,3 110,2 108,1 114,5 105,3 104,1 
::u €~ i ~ 1972 106,2 
CJ8 
104,9 115,0 11ti,l 110,1 107,2 110,9 
±%11171/70 ~ 7,0 • 10,7 • 21,9 • 9,2 • H,O • 4,0 • 8,0 • 10,9 
±% 1972/71 • 1C· 3 ' 11,4 • 2,0 • ),1 + 11,7 - 3,9 + 1,8 + 6,5 
s 0 N D 0M Kj Wj 
104,8 108,7 1 377,1 
112,5 112,0 117,9 134,5 118,1 1 417,6 
117,5 128,7 125,8 
• 7,3 • 3,0 • 3,1 • 8, 7 
+ 6,7 
100,1 100,6 98,0 98,4 96,3 1 555,6 1 229,1 
108,1 104,9 106,8 105,3 106,3 1 275,1 1 298,2 
113,2 121,4 114,4 
• 8,0 • 4,2 • 9,0 • 7,0 • 10,3 + 5,6 
+ 4,7 + 15,7 + 7,1 
~ ~--~~------~----+---~-----r----+-----+----+-----r----+---~~---+----~----+---~----~----~ 
:!: 
z 
0 
t3 
::> 
0 
0 
IE 
I 
~ 
::> 
CJ 
::> 
1970 32,0 26,3 14,6 5,9 
1971 30,4 25,0 13,8 5,6 
1972 29,5 24,2 13,2 5,} 
±% 1971/70 - 5,0 - 4,9 - 5,5 - 5,1 
4,2 1,8 1,4 1,3 
4,0 1, 7 1,4 1,3 
3,7 1,5 1,3 1,2 
- 4,8 - 6,6 
4,0 6,8 11,0 30,3 11,6 139,6 135,3 
3, 7 6,4 10,5 28,7 11,0 132,5 129,4 
3,6 6,3 10,2 
- 7,5 - 5, 9 - 4,6 - 5,3 - 5,1 
~ - 7,5 - 11,8 - 2,7 - 1 6 - 2,9 ~ ~--~------~~---+----+---~----~----+-~-+----~--~----~~._+-~~----+---+-----t-----i ±%1972/71 - 3,0 - 3,2 - 4,} - 5,4 - 7,2 - 7,7 
w 
CJ 
iii 
E 
z 
1970 122,0 111,4 110,8 106,8 99,0 101,9 98,9 95,2 104,1 107,4 109,0 128,7 107,9 1 295,2 1 364,4 
1971 126,7 119,2 131,1 115,B 112,1 116,2 106,7 105,4 111,8 111,3 117,3 134,0 117,3 1 407,6 1 427,6 
1972 135,7 129,1 128,2 112,1 124,4 111,6 108,5 112,1 116,8 127,7 124,6 
±%11171/70 • 3,9 • 7,0 • 18,3 • 8,4 • 13,2 • 14,0 • 7,9 • 10,7 • 7,4 • 3,6 • 7,6 • 4,1 • 8, 7 
±%1972/71 • 7,1 • 8,3 - 2,2 - 3,Z + 11,0 - 4,0 + 1,7 ~ 6,4 + 4,5 + 14,7 + 6,2 
1970 6,0 4,9 3,8 5,4 6,0 6,2 7,8 7,5 8,2 9,0 7,8 8,5 6,8 81,1 90,4 
~ e l~------~----+-----~---+----4-----+---~-----+----4-----~--~-----+----~--~----1-----~ ~'& 
I 
}q 
...... 
1 ~ 6,0 6,0 
~ ~~~------1-----+-----~---+----;-----+---~~---+----;-----t---~~---+----+---~----~----; 
~~ 
75,5 7,0 84,2 1971 7,4 7,1 6, 7 6,6 6,9 7,6 7,1 6,6 6,4 6,6 7,3 7,9 
5, 7 4, 7 5,6 1972 5,9 5,7 5,3 7,4 7,8 7,6 
±%11171/70 - 16,5 -18,9 • 3,8 - 1,3 - 13,4 .36, 7 - 15,4 • 26,7 • 44,9 • 73,7 • 18,5 • 10,0 • 17,7 • 1,3 
± %1972/71 - 25,0 - 33,8 - 15,2 - 10,2 - 10,, - 21,9 - 6,3 + 2,7 + 9,9 - 10,5 - 9 1 
1970 128,0 116,3 114,6 112,2 105,0 108,1 106,7 102,7 112,3 116,4 116,H IJ1,2 11<, 1 I 376,3 1 454,8 
11171 134,3 126,3 137,7 122,2 118,7 123,5 114,6 112,8 118,9 118,0 123,9 140,9 124,3 1 491,8 1 50},1 
11172 141,4 133,8 tll,l 117,4 tlO,} 117,3 11519 119,7 124,6 1}3,7 BIL~ 
±%1971/70 • 4,9 • 8,6 • 20,2 • 8,9 • 13,0 • 14,2 • 7,4 • 9,8 • 5,9 • 1,4 • 6,1 • 2,7 • 8,4 +},} 
± %1972/71 • 5,3 • 5,9 - 2,8 - 3,9 + 9,8 - 5,0 + 1,1 + 6,1 + 4,8 + 13' + 5.} 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
IT ALIA 
Kontrolllerte Schlachtungen - Abatuges cont81es 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
~ 
z 
w 
z 
w 
F M A M A s 0 N D 0M Kj 
1970 9't,O 'l,1 27,0 20,3 18,5 19,3 20,7 19,0 26,1 33,6 35,5 83,, 36,9 
1971 96,3 ,5,0 "·' 23,4 23,3 23,5 24,0 20,8 32,0 31,2 38,2 91,7 40,2 482,8 
1972 '19,7 
±%1971/70 + 2,4 + 4,4 + 23,7 + 15,3 + 25,9 + 21,8 + 15,9 + 9,5 + 22,6 - 7,2 + 7,6 + 10,0 + 9,1 
±%1972/71 + 3,5 + 8,7 + 2,7 - 3,8 + H,Z _ 1,7 + 6~3 + 16,8 + 4,4 + 27,9 
1970 29,6 25,1 19,6 18,, 19,2 20,6 18,9 26,1 35,5 32,8 27,, 328,3 
.c~ 1971 ,8,0 30,8 30,6 22,5 23,1 23,3 24,0 20,8 31,9 30,9 33,8 42,9 30,2 362,6 
~-~ 
€~ I~ 1972 ,,_,J 35,6 31,8 23,7 26,, Z3,0 2SS· 24,3 33,3 39,6• 
"'8 
±%1971/70 + 11,, +·4,1 + 21,9 + H,8 + 25,5 + 21,4 + 16,5 + 9,0 + 22,2 - 7,8 + 3,0 + 8,9 + 10,4 
±% 1972/71 
- 8,1 + 15,6 + 3,9 + 5,3 + H,3 - 1,3 + 6,3 + 16,8 + 28,2 
Wj 
49',8 
+ 6,8 
3'9,6 
368,9 
+ 5,~ 
~ ~----._-------+-----+-----r----~----+-----+-----~--~~---+-----+-----r----~----;----r-----+----~ 
;!; 
z 
0 
i3 
5 
0 
f 
I 
"' z ::> g 
1970 
50,9 13,5 1,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,7 "·0 9,5 1H,2 113,6 
lr----19_7_1 __ t--'~8~,3~ __ 1_,,~2-r--~2,~8,_ __ o~,~9t-~0~,2~--0~,~2~--~0,~0,_ __ o~,~Ot-~0,~1~--0~,~3-t·--'2,,~--'~8~,8~~102,0~--12~0!,,2~~~--
1972 55,6 13,3 2,5 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 
- 5,1 + 5,2 + ,7,, + 28,6 + 100,0 100,0 - - - + 200,0 + 63,0 + 10,9 + 5,3 + 10,8 
~-----+--~r-~,_~-r~~--~+-~,_---+--~r---+-~-r~~--~r--1~ 
±%1971/70 
±"!.1972/71 + 15,1 ~ - 6,3 - 10,7 - 33,3 - 50,0 -~ r----i------~r----+--~+-~~--~,_----+----+----+---_,-----r----+----+----+---;-----t-----i 
w 
!2 
w 
1970 9't,O 20,3 18,5 19,0 26,1 33,6 35,5 83,, 36,9 20,7 
E 
z 
1971 96,3 23,4 23,3 
e 
20,8 32,0 31,2 38,2 91,7 40,2 24,0 
u 11172 99,7 26,6 23,1 .2.5,~. 24,3 39,9• 
.5 
±"!.1971/70 + 2,, + '·' + 23,7 15,3 + 25,9 + 21,8 + 15,9 + 9,5 + 22,6 - 7,2 + 7,6 + 10,0 + 9,1 + 6,8 
±%1972/71 + 3,5_ + 8,7 + 2,7 + 3,8 + 11,6 - 1,7 + 6,3 + 16,8 + 4,, + 27,9 
11171 
±"!.1971/70 
c: 1970 ~~ ~ e t--------t---1-,2~---1-,5-r ___ 2,_3,_ __ 2_,_3+---1-,8-+ __ 2_,_7-r---1,_2,_ ___ 1,_3,_ __ 1,_7~---2·_'~--6-,5~~-3_,,-t __ 2_,'-r--2_8_,3-t--3-3_,o-i 
~==~ ~"& ~:! ·5 e 2,9 ,,6 3,3 1,6 3,1 1,0 1,1 2,0 1,5 3,1 '·' 3,8 2,1 32,, 30,8 i! ~~~ ~--1972---;--~,_~-+--~r-~;----;--~+-~-r--~r-~+-~-+--~r-~;-~+----;----, 
§':! & -~ 2,8 2,3 1,6 2,0 3,6 2,6 2,6 1,, 2,6 5,9 E~ ~ ~ ~-------t-----t-----r--~~----t-----t-----~--~~---+-----t--~~----~----t----r-----t-----i 
lil"" .! .o 
:C ~ < , X X X X X X X X X X X X + "•5 - 6,7 
~- ~------+---~----~----+----+----4---~~--~----+----+----4---~~--~--~--~4-----~ 
±%1972/71 
1970 95,2 "·6 29,3 22,6 20,3 22,0 21,9 20,3 27,8 36,0 86,8 39,3 470,8 
11171 99,2 ,9,6 36,7 25,0 25,1 22,8 33,5 3,,3 ,2,6 95,5 ,2,9 515,2 523,6 
11172 102,~ 51,2 35,9 26,3 30,2 25,7 28.1 25,7 31i,O 45,8 
±%1971/70 + ,,2 + 11,2 + 25,3 + 10,6 + 30,0 + 11,, + H,6 + 12,3 + 20,5 - ,,7 + 1,, + 10,0 + 9,, + 5,9 
±% 1972/71 + 3,3 + 3,2 - 2,2 + 5,2 + ''·' .. ~ '·9 .+ 12,0 + 12,7 + 7,5 + 33,5 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
b. Schlachtgewlcht in 1 000 Tonnen b. Po ids en carcasse en 1 000 tonnes 
E 
z 
w 
1970 
1972 
±%1871/70 
±"lo1972/71 
mo 
1!171 
1972 
±"'o1971/70 
±•t. 1972/71 
F 
57,5 52,1 
67,1 68,5 
+ 11,5 + 21,9 
+ ~.7 + 7,9 
5,,7 ~8,8 
59,7 59,7 
61,2 
+ 11,2 + 22,, 
M A M 
59,5 58,9 ~.o 60,, 
72,2 66,1 72,6 
75,1 72,8 72,2 
+ 21,, + 12,2 + 19,~ 
+ ~.o - ~.1 + 12,9 - 0,6 
56,, 56,1 51,8 58,8 
68,2 6,,, 61,1 68,8 
69,2 58,~ 66,9 66,, 
+ 21,1 + 12,8 + 18,0 + 17,0 
A s 0 N D 0M Kj Wj 
59,9 65,, 71,0 66,~ 69,0 61,1 m,, 'I'Jit,O 
67,~ 73,6 71,6 n,8 76,5 78,~ 70,~ 860,~ 
73,9 72,9 81,0 
+ 12,5 + 2,,9 + 9,6 + ,,9 + 15,2 + 1,,6 + 15,1 
- ,,7 + 1,8 + 9,8 
57,2 56,2 62,1 65,2 60,9 6~,6 57,6 691,7 
62,8 68,6 66,, 67,6 69,2 71,7 65,6 787,0 791,6 
59,2 67,6 65,6 71,8 
+ 9,8 + 22,1 + 6,8 + ,,7 + 1,,6 + 11,0 + 1,,8 + 6,0 
15 +2,5 + 6,2 + 1,5 - 7,8 + 9,5 - ,,6 -5,7 -1,5 -1,1 +6,2 
~ ~----._-------+-----+-----r----~----+---~t-~~~~~r---_,-----+--~-t-----r----i----t-----t----_, 
~ 
z 
0 
f3 
:::> 
0 
~ 
... 
I 
<!I 
z 
:::> 
<!I 
:::> 
~ 
1970 
gg 
e~ 1971 
ee 
"'E i ~ 1972 
~§ 
E ~ I ~ ~ ±"'o1971 70 
±"'o1972/71 
1,5 1,1 1,2 o,8 o,5 0,1 
1,, 1 0 1,0 0 7 0 ~ 0 1 
1,, 1,0 1,0 0,1 o.~ o,1 
I I I I X I 
I I I I X I 
0,1 0,2 0,6 1,6 1,5 0,8 9,2 8,5 
0 1 
0 ' 0 5 1 ~ n o 1 8 2 8 2 
0 1 0,2 0 5 
- 10 9 
~ ~----~------~----~-----+----~----~----~----+-----+---~~--~----~-----t-----r---t-----1~----1 
w 
S! 
w 
E 
z 
1970 
1971 
b 1972 
.5 
55,2 ~9,9 57,5 56,9 5Z,, 58,9 
61,0 60,7 69,2 6~,0 61,5 68,9 
62,5 6~.~ 70,2 59,1 67,, 66,~ 
57,2 56,, 
62,8 68,7 
59,2 67,7 
62,, 65,8 62,5 
66,6 68,1 70,6 73,1 66,, 
65,8 72,, 
±"lo1971/70 + 1015 + 21,6 + 20,, + 1215 + 17,6 + 17,0 + 9,8 + 2210 + 6,9 + ,,5 + 1,,0 + 1016 
±%1972/71 + 2,5 + 6,1 + 1,~ - 7,7 + 9,~ - ,,6 - 5,7 - 1_,5 - 1,2 + 6 2 
1970 
1!171 0,0 o,o 
1!172 
±%1!171/70 
± %1972/71 
1!170 55,2 57,5 56,9 52,, 58,9 57,2 56,, 62,, 65,8 62,5 66,1 58,~ 
1971 61,0 60,7 69,2 6~,0 61,5 68,9 62,8 68,7 66,6 68,1 70,6 73,1 66,, 
1972 62,5 70,2 59,1 67 ·' 59,, 67,8 65,9 72.~ 
±% 1!171/70 + 10,5 + 21,6 + 20,, + 12,5 + 17,6 + 17,0 + 9,8 + 22,0 + 6,9 + ,,5 + 1,,0 + 10,6 
±% 197~71 + 2,5 + 6,1 - ,,6 
+ '·' 
700,9 755,5 
795,2 
+ 13,5 + 5,9 
o,o 0,0 
700,9 755,5 
795,2 799,8 
+ 1,,5 + 5,9 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
BELGIQUE•BELGIE • 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
~ 
z 
w 
w 
C) 5 
z a: 
:> Ill 
C) w 
m ffi 
ffil!2 ffi ~ 
C) z 
iii 0 
~ t3 
:> :> 
a: Q 
Ill ~ 
D. 
1870 36,6 
1871 
1972 
±%1971/70 • 11,7 
±"!.1972/71 
1870 30,1 
1971 32,8 
1972 }6,6 
±"1.1971/70 • 9,0 
F M A M 
34,4 39,3 39,6 38,7 
42,7 49,8 45,1 42,7 
~2,1 ~8,9 ~6,2 ~9.5 
• 24,1 • 26,7 • 13,9 • 10,3 
29,4 34,1 33,6 33,2 
34,1 35,7 
~.8 39,7 38,0 
• 16,0 • 19,6 • 11,0 • 7,5 
A s 
41,3 31,8 45,3 50,2 
48,4 37,2 46,2 47,3 
~5.9 42,5 51,6 55,7 
• 17,4 1,6 • 2,0 • 5,8 
33,9 30,5 37,0 
39,7 30,1 38,4 39,4 
38,5 •3,? 
• 17,4 • 1,3 • 3,8 • 4,6 
Ill. ABATTAGES DE PORCS 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
0 N D 0M KJ Wj 
50,0 46,7 48,6 508,5 548,2 
44,8 46,8 49,0 45,1 540,9 
57,0 53,7 
• 10,4 • 0,2 • 0, 8 • 6,4 
- 0,6 
37,3 31,7 34,7 416,9 443,1 
37,3 38,9 40,4 31,1 
41,2 
• 3,9 • 4,3 • 7, 7 • 5,7 
~ - 2,5 + 2,1 + 20,1 + 5,9 
~ r---~r-------;-----t---_,-----t----+-----+----+-----t----t---~r----+--~~----+---4-----4-----~ 
+ 1,8 +16,0 + 15,3 + 12,5 + 12,7 
- 3,0 
:!:; 
z 
0 
t3 
5 
0 
a: 
D. 
I 
~ 
:> 
C) 
:> 
w 
1970 1,0 0,9 
1871 1,1 1,0 
1972 (2,5) (2,1 
±%1971/70 X 
±"!.1972/71 
0,8 0,8 0,5 0,4 
1,1 0,9 0,6 0,5 
(?,1) (1,5) (0,8) 
X X 
0,4 0,4 0,6 0,8 1,4 1,5 0,9 9,5 10,3 
0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 0,8 9,5 9,2 
(0,5) (0,5) (0,8) (1,6) (2,7) 
X X X 
- 10,7 
~ ~ r----t-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----r----+----r----r---r----+---~ 
w !2 
~ 
z 
31,1 1970 39,2 35,5 426,4 453,4 33,7 30,9 37,4 41,9 39,6 38,7 30,3 34,9 34,4 34,3 
1871 41,7 ~2,9 30,4 38,7 39,9 38,1 31,9 33,9 35,1 41,9 38,2 36,3 40,2 40,0 
1972 39,1 :16,9 35,2 ~3.7 45,2 43,9 
±%1871/70 • 9,0 • 15,8 • 19,2 • 11,0 • 7,7 • 17,5 • 1,0 • 3,5 • 2,5 • 3,8 • 3,4 • 5,4 6,6 + 2,1 
± 0/o1972/71 
~ = " 1970 0,8 
~ ~ ~ ! t--------r----f-----r----t----~----f---~r----t----~----+---~~---t----;---~----~----~ 
c •. §g. 1971 0,6 0,5 0,7 0,8 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 8,5 9,0 ~~ 
1
ai ~------~----+-----r----+----~----+---~~---+----~----}---~~---+----4---~----~--~~ 
fi ~-~t ___ 1_972 __ ~r--o._7-+ __ o_._7-r--o_,7-t--o~,s~r-~1,~Z-+--1-,o~r--o,_6-t---o,_6;-__ o,~4-t--o-,_~;-__ o_,4-t----;---~----~----~ .E~ z:·c !il~ .! .o 
:C !rl < 1> ±"!.1971/70 X 
ell'" 
0,5 5,6 6,2 0, 7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 0,1 
• 51,8 +45,2 X X 
±%1972/71 
1970 31,9 31,0 35,5 35,0 34,2 35,1 31,4 37,6 42,0 39,9 38,9 39,5 36,0 432,0 459,6 
1871 34,5 35,6 42,6 39,0 37,4 41,1 31,0 39,4 40,6 38,8 40,7 42,2 38,6 462,9 471,9 
1872 
37,6 40,3 35,8 46,8 
±•t.1971/70 • 8,2 • 14,8 • 19,2 • 11,4 • 17,1 • 1,3 • 4,8 • 3,3 • 2,8 • 4,6 • 5,8 • 7,2 + 2,7 
±%197~71 
•) Rt!henanderung. •) Changeoent de •irle. 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
b. Schlachtgewh;ht in 1 000 Tonnen b. Polds en carcasse en 1 000 tonnes 
F M A M A s 0 N D (ZSM Kj Wj 
1870 0,872 0, 729 o,901 o.763 o.669 o.ns o,570 o,66~ o,m o,863 1,092 1.0~9 o,8os 9,66~ 10.~99 
1871 1,003 0,899 1,042 0,869 0,933 0,768 0,687 0,685 0,692 0,7~1 0,9~7 0,898 0,8H 10,16~ 
0,71' 0,675 0,?'8 0,618 0,)9} 0,529 0,~79 0,70} 0,789 
±%1871/70 • 15,0 • 23,3 • 15,6 • 13,9 • 39,5 • 3,1 • 20,5 • 3.2 - 7.~ - 1~,1 - 13,3 - 1~.~ • 5,2 - 1},8 
±% 1872/71 - 8, 7 - 18,7 
- }1,5 - 22,} - 19,8 - 19,5 - 1},7 - 22,8 - 1,9 - 5,1 16,7 
1870 0,581 0,580 o. ng 0,611 0,590 0.673 0,527 0,600 0,560 0,636 0,711 0,592 0,616 7,390 7.~51 
1871 0,610 o.5~ 0, 739 0,559 0,683 0.6~0 0,600 0,668 0,568 0,601 0,655 0,55~ o,623 1,m 1,m 
1972 0,629 0,587 D,578 D,5~ 1,68} 0,555 0,57Z 0,516 
E ±% 1971/70 • 5,0 • 2.~ • 1.~ - 8,5 • 15,8 - ~.9 • 13,9 • 11,3 • 1.~ - 5,5 - 7,9 - 6.~ • 1,1 - 2,9 
z 
w ±•t. 1972/71 • 3,1 
- ~.6 
- 21,8 - 1,9 
- 10,0 - 5,7 ffi - 25,6 - 2,} - ,,8 - 21,2 
~ ~--~~------~----+---~-----r----+-----+----+-----r~--+---~~---+--~~----+---~----~----~ 
! 1970 0,287 o,1,g o.o~ o.o~ .. .. - - o, 101 o.12s o,JOo 0,351 
~ 
t3 
8 
f 
I 
CJ 
z 
::> g 
1971 0,275 
1972 0,258 
±•!.1971/70 - ~.2 
±%1972/71 - 6,2 
0,143 
0,130 
- ~.o 
• 9,1 
0,069 0,069 0,101 0,112 0,266 0,3ll 
0,067 0,067 0,~7 0,108 0,258 
- 26,6 - 26,6 -5,6 -11,1 - 11,3 - 8,0 
• 2,9 - 2,9 
0,126 1,508 1.~~0 
o.m 1,365 1,}}1 
- 9,5 
- 7,6 
~ - - - - - ,,0 - },6 - },0 
~ ~--~~------i-----+---~-----+----+-----+----+-----+----+-~~r-~-+--~~----+---i-----i-----~ 
w 
!:2 1970 0,868 o.m 0,823 0, 705 0,500 0,673 0,527 0,600 0,667 o. 762 1,011 0.~3 0,742 8,898 8,891 
w 
~ 1871 0,885 0, 737 Q,808 0,628 0,683 0.6~0 0,600 0,668 0,669 o. 713 0,921 0,88~ o. 737 8,836 1,561 
z 
1872 0,887 0,697 0,68} 0,576 0,566 0,197 0,~52 0,680 o,m 
±"lo1871/70 • 2,0 • 1,1 • 1,8 - 11,0 •15,8 - ~.9 • 13,9 • 11,3 • 0,3 - 6,~ • 8,9 • 6,3 • o. 7 • },7 
±%1972/71 • o,2 • 5.~ • 20,2 _ 1,1 
- 10,0 • 5,7 • 25,6 • 2 6 - 1,6 - 16,0 
11170 if ~ • ~ ~ • ~ ~-------b----+-----~---+----~----+---~-----+----~----~--~----~----~---b-----b----~ 
.,. .§} 
i :z: lli ! &1 ~ i § ~ .. ·a. 0,097 
~~ ~~ ~------+---~~--~----r----+----,_--~~--~----+----+----,_--~~---r---r----~----~ ~ ~ ~ 'o ±% 1971/70 • • • • • - • I I X I I I I ~ ~ t-------~----+-----~---t----;-----+---~r----t----;-----t---~-----+----i---~----~----; 
0.2~ 0,657 O,OH 0,128 0,115 0,037 1871 
0,065 1972 0,071 0,081 0,028 0,089 0,096 0,071 0,071 0,118 
±%1972/71 l 
1870 0,868 0, 729 0,823 o. 705 0,590 0,673 0,527 0,600 0,667 0, 762 1,011 0,~3 0, 742 8,898 8,891 
1871 0,885 0, 737 0,808 0,628 0,683 O,MO 0,600 0,668 0,683 0, 750 1,0~9 o. 999 0, 761 9,1}0 9,221 
1872 0, 968 0, 7!i8 0,710 0,668 1,711 0,617 0,655 0,568 0,7\8 0,798 0,871 
±%1871/70 • 2,0 • 1,1 
- 1,8 - 11,0 • 15,8 - ~.9 • 13,9 • 11,3 • 2.~ • 1,6 ·3,8 ·5,9 ·2,6 + },7 
±%1872/71. 9.~ • ~.2 -12,1 + 6,, + ,,1 +1,1 + 9,2 -15,0 + q,~ +6,1 _.,7,0 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
0 ~ 
z a: 
::> ID 
0 w 
m ffi 
ffil!2 i6 ~ 
0 z 
iil 0 
11170 
1971 
1972 
F M 
Ill. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT • COMMUNAUT~ 
b. Po ids en carcasse en 1 000 tonnes 
A M A s 0 N D !ISM Kj WJ 
595 6 \6~ 9 5 580 ~ 5 881 0 
608,3 502,7 6 032,~ 6 058,9 
~ g ±%1971/70 +6,9 +10,1 +16,1 + 7,5 + 11,6 + 15,~ + 6,2 + 11,0 + 5,7 + 1,7 + 6,7 + 2,1 + B, 1 + 3,0 
a: 8 
ID a: 
... ±"lo1972/71 
1970 
11171 
• 2,9 + 13,2 - 6,5 
396,5 166,9 ~21,6 \60,7 
+ 1,8 + 1,6 + 3,1 +12,1 
~1~,1 ~36,8 466,2 ~59,8 ~38,8 5 266,2 5 320 0 
~--1_9_n __ ~-~-~~7,_2+-_~z_a~,3·~~~~~.6~-'~15~,a-r __ 4eo~,o~-4~3~1,_3r-_42_,~.~~-4~~~~7~~45~,,~4+--'~93.8~----+---~~--t-----t-----i 
~ 
z 
w 
±%11171/70 
±% 1972/71 
+ 7,6 + 11,1 + 15,9 + 7,9 + 11,2 + 14,8 + 6,6 + 11,3 + 5,6 + 2,5 + 8,4 + ~.6 + 8,9 + ~.z 
i6 + 3,6 + 8,0 - l,, - 2,5 + 13,9 - 6,~ + 1,8 + 1,1 + 2,0 + 11,4 
~ ~--~~------i-----t-~~--~-t----t---~t---~-----t----+---~r-~~-----r----t---;-----;-----1 
~ 
z 
0 
~ 
0 
f 
I 
!i1 
::> g 
1970 
1971 
1972 
±%1971/70 
±"!.1972/71 
135,3 85,7 
135,3 85,1 
1~,a 78,6 
- 0,7 
~.5 32,9 19,8 12,4 
59,3 32,2 21,9 15,1 
50,S 28,3 21,5 13,0 
+ 8,8 
- 2,1 + 10,6 + 21,8 
9,6 H,6 27,1 67,0 no,? 51,1 613,1 621,3 
11,7 10,2 15,4 28,5 65,1 135,0 51,2 61~,8 587,4 
11,2 11,2 16,2 29,2 
- 12,7 + 6,3 + 5,5 + 5,2 - 2,8 - 4,1 + 0,3 
- 5,5 
~ - 0,~ - 7,6 • H,B • 12,1 • 1,8 - 13,9 • 4,3 + 9 B + 5.2 + 2.5 ~ ~--~~------i---~+-~~--~~--~i---~+-~~--~~~~i-~~~~~-----t----+---;-----;-----1 
w 
~ 
z 
1970 ~57,3 ~~1,9 428,0 413,8 ~oz,z 580.~ 454,2 533,7 399,1 401,7 m,8 459,6 5 450,6 5 727,3 
1971 566,9 481,6 526,2 ~58,5 475,8 ~25,8 471,6 5~,8 490,0 458,0 531,3 5 881,0 
b 432,6 ~52,9 582,0 505,1 \676 501,5 5230 
.5 
±"!.11171/70 + 6,2 + 9,0 + 15,1 + 7,1 + 11,1 + 15,0 + 6,0 + 11,1 t 5,6 + 2,6 + 6,9 + 2,5 + 7,9 + 3,1 
±%1972/71 + 2,1 + 5,3 , ~.o - 3,2 + 13,1 - 6,6 + 1,6 + 1,3 + 2,1 + 10,9 
!< 1970 ~ f !I I! 10,7 9,1 9,6 11,1 10,7 12,2 12,7 1~,1 15,~ 17,0 18,5 16,1 13,1 157,2 180,3 ~~ ~~~----r-~r-~--~--~~~~,_~~~+-~r-~r-~--~~+-~+-~ 
~I i f 11111 14,o 15,7 15,~ 13,0 14,a 13,6 1~,1 15,7 15,0 16,1 11,1 11.~ 15,2 182,5 ,8,,3 
&! I,. §~ i!t ___ 1_972 ____ ~~1~~·~2+---1'~·2-r--1~'·~Bt-~13~,4~~1~6~9t-·~15~··8~ __ 16~9+-_1_B~,2-r~2~,·~5t-_Z~3~··2-r----t----i----~----~---1 
:E! i ~ ~ ;; < ;, ± "!.1971/70 ~i ~------~~+~~~.a~~+~7~2,~5~~+~6o~,4~~+_1~7,~1~~+~3B~3~~+_1~1~5~~+~15~7~~+~1~~~J34-~-~2~6~~-~5~34-~·~7~6~~+~B~1+---4--+~16~1~~+~1~~~ 
± "lo1972/71 + 114 _ 15,9 + 10,4 + 3,1 + 14,2 + 16,2 + 15,0 + 15 9 + 43.3 + 44 1 
1970 544,4 451,0 ~66,9 439,1 409,8 426,0 ~14,4 416,3 476,6 515,6 596,5 167,3 5 607,8 5 907,6 
11171 
580,9 497,3 541,6 ~71 ,5 458,3 4B9,'-~ +-4_4o-",5'-+---'\6...;2''-7+-4""73-'-,o+---'4B7"-'''-7 +-'54~B..:.'~-r~61""'2,"'"2 t-=-50;:::5"',2+-'6-'06;:::3-",5+_6_0~90.:..., 7-i 
11172 
546.2 596,2 520,1 518_,9 457,5 518 4 460 1 
±%11171/70 + 6,7 + 10,3 + 16,0 + 7.~ + 11,8 + 14,9 + 6,3 + 11,1 + 5,3 +23 + 6,~ + B 1 + 3,1 
±% 1972/71 + 2,6 + 4,6 - 4,2 - 3,0 + U,1 - 6,0 + 2,0 + 1,8 + 3.4 + 12 0 
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Ill. SCHWEINESCHLACHTUNGEN Ill. ABATTAGES DE PORCS 
MITTLERES GEWICHT - POIDS MOYEN 
c. Schlachtgewlcht in kg c. Poids en carcasse en kg 
J F M A M J J A s 0 N D 0M Kj Wj 
1970 88 87 87 87 87 87 87 87 88 88 87 87 87 87 87 
0 
z 1971 88 86 86 86 86 86 86 87 88 88 90 88 87 87 88 :s 
J: 1972 u 89 88 88 89 89 88 86 86 87 &7 88 ~ 
:I 
±%1971/70 w 0 
±"'o1972/71 
1970 88 88 87 88 88 88 88 87 87 88 87 86 88 88 87 
1971 87 87 86 87 87 87 86 86 87 87 87 86 87 87 87 
w 
u 
z 1972 87 87 86 19 90 88 86 86 P.C 68 88 < 
"' u.. 
±"!. 1971/70 
±% 1972/71 
1970 106 105 105 118 112 117 105 10~ 103 10~ 109 101 106 106 107 
1971 105 11, 106 
< 
111 111 111 106 100 107 98 101 101 103 103 100 
:::; 
~ 1972 102 99 98 98 10) 105 1()1, 100 .o2 101 
±"'o1971/70 
±"1.1972/71 
1970 
83 82 82 82 82 83 82 83 83 83 83 83 83 83 83 
0 1971 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 82 82 82 82 z 
< 
.... 
"' 
1972 Bl 83 83 83 83 83 83 83 63 83 w 0 
w 
z ±%1971/70 
±%1972/71 
1970 81 81 82 81 80 78 79 81 82 78 n 78 80 80 78 
w 
G 11171 71 78 78 78 18 n 77 78 79 78 79 80 78 78 79 .... 
w 
~ 
w 1972 78 78 79 79 :I eo 81 78 80 80 80 81 
0 
G ±%1971/70 
.... 
w 
ell 
± %1972/71 
1970 76 76 79 80 79 n 78 76 71 68 72 62 75 75 73 
\3 1971 
7' 72 72 72 75 7~ 75 72 73 70 70 67 73 73 
"' 
72 
:I 
0 1972 ell 72 73 71 7' 75 7l 73 72 72 69 68 :1: 
w 
X 
±%1971/70 :I 
.... 
±%197~71 
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Angaben, ubermittelt von den Mitgliedstaaten 
gemaB Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27/3/1968. 
TeiiiV 
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTXNDE 
Partie IV 
~VOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS 
Donnees transmises par les Etats membres en 
application de !'article 1 de Ia directive 
68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
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IV Entwlcklung der Schwelnebestinde 
In 1 000 StOck 
1000 2000 
LjlnO::er Ferkel Schweine 
Pays Porcelets Pores 
<20kg 20<50kg 
1 2 
1969 1) 
DeutSciiisnd 5M H31 
rrance 2 930 2 875 
Ihlia 2 162 1 703 
tfederhnd 1) 1 \09 1\82 
Belgique <J/6 8~7 
luxenbeurQ 37 27 
EGJCE 13256 11 566 
1970 1 
Deut'SCriiand ) 6 126 4 957 
France 3 063 2 867 
Ita a a Z300 1~ 
NaC:erland 1) 1 71,6 1 696 
Belgique 1381 972 
luxcmbourtJ '•O 33 
EG/CE 111556 12 '•65 
1971 1} 
DeutSCiii'and 6 311 
' 892 
rrallce 3180 2 860 
Italia •) 1 956 1 730 
~ederland 1) 1 798 1 890 
elgique 1 215 1 108 
luxeroourg 3't 30 
EG/CE 
1\4C!'t 12 'i10 
1972 1) 
Deutsciilaiid 6050 It 916 
rrance n~o 2 970 
Italia •) 1 820 1 561 
Nederland 1) 1 824 1 890 Belgique •} 1369 1Z23 
luxerr:!>ourg 3~ 29 
EG/CE 1~ 437 12 589 
1) Septelber. 
•) Vorlaufige Angaben. 
3000 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Rllsultats des enqu6tes d'AoOt 
Mutschweine - Pores ll'engrais ;o. 50 kg 
3000 3100 3200 3300 4100 lnsgesamt Eber 50<80kg 80< 110kg ... 110kg Total Verrats 
3 4 5 8 7 
?471 3 739 3 732 
-
61 
~077 2 751 1 090 236 53 
3691 18't0 971 880 't5 
1 ~62 1 132 31; 16 23 
667 57't 
--------
293 
--------
2ti 
26 18 7 I 1 1 
17 59% 10 05't 
------- 7 5\0 ------ 207 
7 805 3 910 3895 
-
69 
~ ~11 2 965 1 192 254 63 
37G't 1 667 $55 872 55 
1 S't3 1 351 '59 33 26 
1271 889 
-------
382 
------
30 
30 21 8 1 1 
19 or,; 11 003 
--------
p 061 
--------
2'1'1 
7 738 3861 3877 
-
69 
HZit z 970 1 249 305 75 
3 307 1606 891 810 50 
2 09~ 1 510 563 20 28 
1 J~to 9ffl 
------ '39 -------- 27 
30 20 9 I 1 1 
I 
1Q 018 10 R74 
------ 8 161t ------- 250 
7 81't 3981t 3830 
-
69 
H50 3 130 1 230 290 75 
2 999 1 ~68 786 746 52 
2 H1 1 560 ;60 21 28 
1 505 956 549 29 
30 21 8 I 1 1 
19 139 11 119 8 OZI Z5~ 
IV ~volutlon des eHectlfs porclns 
en 1000 t6tes 
4000 
Zuchtt! ere - Pores reproducteurs;;:. 50 kg 0000 
4211 4220 4221 lnsgesar;:t 4200 4210 darunter/dont nichtgo- darunter/dont Sauen gedeckt Total 
zum1.Mal deckt Jungsauen Trules · uillies pour 1 re fois nonaaillies Jeunes trules 
8 9 10 11 12 13 
·-
2006 1 202 29't BOlt 181 19 911 
1 260 739 24Z 521 120 11 196 
7~5 ~80 133 265 100 8 3't6 
658 375 90 283 93 51i3't 
~92 305 . 187 . 3205 
16 10 4 6 2 11i7 
5117 3 111 . . 2 O!i6 . ~7 soc 
2 239 1 J't\ JltO 895 206 21 1% 
1 298 71t6 254 552 1't0 11 702 
790 \50 . 131 JitO 136 8 78~ 
8\6 ,66 139 380 132 6 15? 
6Z9 380 108 249 85 4 283 
17 11 4 6 2 121 
5 ul9 3 397 976 Zlt22 701 52m 
2 097 1 238 266 859 177 21 107 
1 366 782 180 584 150 12 005 
700 ~09 123 291 115 7 7~3 
78~ ~37 9ft M 100 6 59! 
5\8 m 67 211 68 ~ Zit\ 
1~ 9 z 5 1 109 
5509 3212 'm 2297 611 51 801 
2 138 1 270 289 868 187 20 987 
1 388 768 18~ 620 170 12 ~23 
803 479 H9 324 H8 7 236 
801 443 101 358 113 6 681t 
611 362 83 2't9 79 
' 737 
H 10 3 5 2 108 
5 755 3332 809 2m 699 52 175 
1) Septerbre. 
•) Risultats provisoires. 
IV Entwlcklung der Schwelnebestiinde 
Veranderungen August 1970/69 und 1971/70 
· In 1 000 Stuck 
1000 2000 
Lander Ferkcl Schwe!ne I Pays f'orcelcts Pores 
<:tOk!: 2C<~Okg I I 
1 2 
~()''9 !...!...LJ_ 1) 
+ 331l + 326 o~utscllland 
rran~e + 153 
- 9 
!t~.;li:; .... 13£ + 237 
Nederland ... 3)7 + 2'i~ 1) B.e!.gique .f. ~05 + 125 
luxentcurg + 3 + 6 
!C,C +.1 ~0{) + SS9 
:=:J]!JQ 1) 
De:Jt'Schland + 1&; - 65 
r r~r,ce + 117 
-
7 
Italb - 3~~ - 210 
Nederland 1) + 52 + '"19~ 
Belglqu~ - 1.16 1'134 
Luxen'bcur'l 
-
6 
-
3 
EG/C~ - 162 + 45 
+ 72i7i 
Deutschlar.d - 261 + Zit 
fra:~ce + 160 + 110 
Italia - 136 - 169 
Nedarland + 26 
-
Selgique + 154 + 115 
Luxe:r.bourg 
- -
1 
EG/CE 
-
57 + 79 
1) Septerr.bre. 
3CCO 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
R~sultats des enqu~tes d'AoOt 
Mastschweine - Pores t. l'engrais ;. 50 kg 
3000 I 310oJ 32CO 3SCO 4100 1nscos:!:-r.t Ebar SO<eO~g 20< 110kg ;;a11Qk~ 
Tctal j Vcrrc~s 
3 I 4 5 6 7 
+ 33't I + 171 + 163 
-
+ 8 
+ 3}1t + 214 + 102 + 18 + 10 
+ 13 + 7.7 - 6 - s ;t" 10 
+ :~1 , .. + 21~ + 1~5 + 17 + 3 
+ /;Cit + 315 
---------
+ 89 -------- + 6 
+ ~ + 3 + 1 I 0 0 
+ i 470 + 9;9 
----- + 521 ----- +37 
-
67 
-
49 
-
16 
- -
+ 113 + 5 + 57 +51 + 12 
- 397 - 261 - 7~ - 62 - 5 
+ 250 + 159 + iC;~ -13 ... 2 
+ 75 + 18 
-------- + 57 --------- - 3 
- -
1 + 1 i -
-
-
26 
- 129 -------- + 103 -------- + 6 
+ 76 + 123 - ~7 ! - -
+ 126 + 160 
-
19 I - 15 -- 308 - 138 - 104 -61t + 2 + ~ta + 50 - 3 + 1 -
+ 159 + \9 
1 +T 
+ 2 
-
+ 1 - - - ' 
+ 101 + 245 ~ 1~3 + 
" 
4200 
Scucn 
Truics 
8 
+ 233 
+ 3a 
+ '~ 1) 
+ 1e3 
+ 137 
+ 1 
+61:2 
- 142 
+ 68 
-
~0 
-
62 
-
81 
-
3 
- 310 
+ 41 
+ 22 
+ 103 
+ 17 
+ 65 
I -
+ 2\6 
.:ceo 
IV ~volution des effectifs porclns 
Variations d'aout 1970/69 et 1971/70 
en 1000 t~tes 
Zuchtt~ ere - Pores reproducteurs"" 50 kg 
0000 
4211 4220 4221 lm-.cc::.zmt 4210 
c:l::runter/dcnt nichtge· d&run!~r/dcnt gtJdcckt Tot£:1 
zu:n 1. M.1l d2Cid J!.!ri~:::.:.:.:en 
s:mi&s pour 1 rc to is r.cn~~if!!as Jcur.o:). !:u;•Jl 
9 10 11 1~ ~3 
+ 1lt2 + ~5 + 91 + 25 + 1 28~ 
+ ? + 12 + 31 + 20 + cr., Jv\J 
-
30 
-
2 + 75 + ... ,J + ~!.3 
+ 91 + ~9 + 97 + ~9 . ~ .. ,.,~ T t •~.1 
+ 75 . + 62 . + '; 077 
+ 1 0 0 0 + 14 
-+ 2t5 . +)55 0 + ~ ;~s 
- 105 
-
7~ 
-
36 
-
29 
-
S9 
+ 36 
-
74 + 32 + 10 + 303 
-
\1 
-
8 
-
49 
-
21 - 1 o~s 
-
29 
-
45 
- 33 - 32 + 436 
~ \3 
-
,., 
-
38 
-
17 
- 39 
-
2 
-
2 
-
1 
-
1 
-
12 
- 185 - 24't - 125 - so - ~t;7 
+ 32 + 23 + 9 + 10 
-
no 
-
14 + ~ + 36 + 20 + 416 
+ 70 + 26 + 33 + 33 - 507 
+ 6 + 7 + 11 + 13 + 91 
+ 25 + 16 + 38 + 11 + lt93 
+ 1 + 1 
-
+ 1 I - 1 
+ 120 + 77 + 127 + 88 + 37~ 
1) September. 
IV Entwlcklung der Schwelnebestinde 
Veranderungen August 1970/69 und 1971/70 
In% 
1COO 2000 
L.andar Ferkcl Schweine 
Pays Porca:ets Por-::s 
<20kg 23<50kg 
I-· 
1 2 
:!: ~ 7uM 
Deutschland 1) + 6,7 + 7,0 
fra~ce t 4,5 - O,J 
lhli:l + 11,6 + 22,7 
litderl~nd 1) +23,9 + 14,4 
Selgiqu9 + ~1,5 + 14,8 
lur.t;n!;urg + 8,1 + 22,2 
i:G;C.E + 10,6 + 7,8 
::: t 71j_70 1) 
+ 3,0 1,3 fleutt;ch:;:nd 
-
france + 3,8 
-
0,2 
Jtalla 
- 15,0 
-
10,9 
lledarland 1) + 3,0 + 11,'t Sflgiqlle 
.- 12,0 + 11t,O 
luxem!J~r~ 
- 15,0 
-
9 1 
;,. .... (" 
1,1 o.~ -'Ji ...... 
-
+ 
l 72/71 
Deutschland 
-
~.1 + 0,5 
ranee + 5,0 + 3,8 
tali a 
-
7,0 
-
9,8 
Nederland + 
1 ·' -elgique + 12,7 + 10,It 
uxenbourg 
- -
3,3 
G/CE 
-
0,\ + 0,6 
1) September. 
3000 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Rllsultats des enqul!tes d'AoOt 
Mastschweino - Pores fll'cr.grais ;a 50 kg 
30.00 3100 3200 3300 4100 lnsgos3m1 Ebcr 50< SO kg 80<110kg > 110kg Tot::al Vorrats 
3 4 5 6 7 
+ ~.5 + \,5 + 4,1, - + 13,1 
+ 8,2 + 7,8 + 9.'t + 7,6 + 18,9 
+ '1,6 + 2,1 + 1,} + 1,0 + 26,7 
+ 26,1 + 19,3 + 1,6,2 +106,3 + 13,0 
+ ;6,6 +~,9 
------- + 30,1, -------- + 25,0 
+ 15,4 + 16,7 + 11,3 I - -
+ 8,1, + 9,1, 
-------- + 6 ,9 --------- + 17,9 
-
0,9 
-
1,3 
-
0,5 
- -
+ 2,6 + C,2 + 1,8 + 20,1 + 19,0 
- 10,7 - 11t,o 
-
7,7 
-
7,1 
-
9,1 
+ 13,6 + 11,8 + 22,7 - }9,; + 7,7 
+ 5,9 + 2,0 ---;-;~,;-1419 --~=--;.- - 10,0 
- -
4,8 
-
-
0,1 
-
1,2 
------- +- 1 !3 -------- . + 2,5 . 
+ 1,0 + 3,2 
-
1,2 
- -
+ 2,8 + 5.~ 
-
1,5 
-
't,9 
-
-
9,3 
-
8,6 - 11,7 
-
8,0 + ,,0 
+ 2,3 + 3,3 
-
0,5 + 5,0 
-
+ 11,8 + 5,, + 5,1 + ?,It 
-
+ 5,0 - 11,2 I' 
- -
+ 0,5 + 2,2 - 11,6 + 1,6 
4200 
Sou en 
Trules 
8 
+ 11,6 
+ 3,0 
+ 7,7 
+ 28,6 
+ 27,8 
+ 6,3 
+ 12,1, 
-
6,3 
+ 5,2 
- 11,4 
- 7,3 
- 12,9 
- 17 6 
-
5,3 
+ ·2,0 
+ 1,6 
+ H,7 
+ 2,2 
+ 11,5 
+ 
-
+ 't,5 
4000 
IV tvolutlon des effectlfs porclns 
Variations d'aoOt 1970/69 et 1971/70 
en ''• 
Zuehtt!.~re - Pores rep<od:.Jc!curs ;:a 50 kg 
0000 
42U 4:22() 4221 lnsg;!s<lml 4210 darunter/c!cnl nichtco~ darun!<:<IC:ont godc-ckt To:al 
zum 1. Msl C:cckl Jung~i!UCO 
sal!lics pour lre lois nonsa:l!ics JiJun~~· truies 
9 10 11 12 13 
-
+ 11,E + 15,6 + 11,} + 13,6 + E,'t 
+ 0,9 + 5,0 + 6,0 + 16,7 + 4,5 
+ 0,6 + 6,0 + 20,1, + 32,0 + 10,0 
+ 2~,3 + 5~." + 34,} + 41,9 + 22,3 
+ 21t,6 . + 33,2 . + 35,6 
+ 10,0 
- - -
+ 13,1 
+ 9,2 . + 17,2 + 9,3 
-
7,9 - 21,8 
-
't,O 
- H,1 - o.~ 
+ 4,8 - 29,1 + 5,5 + 7,1 + 2,5 
~ 9,1 - 6,1 - 1~,, 
- 1?,; - 11,9 
-
6,2 - 32,1, 
- 8!7 - 2 ,2 +. 7,1 
- 11,3 - 3R,O - 15,3 - 20,0 
-
1,0 
- 18 2 - 50 0 - 16 7 - 50,_~ 
-
9 9 
-
5,'t - 25,0 
- 5,2 - 12,8 
-
0,9 
+ 2,6 + 8,6 + 1,0 + 5,6 - 3,3 
-
1,8 + 2,2 + 6,1 + 13,3 + 3,5 
+ 17,1 + 21,1 + 11,3 + 28,7 - 6,6 
+ 
1 ·" 
+ 7,, + 3,2 + U;O + 1,~ 
+ ?,It + 23,9 + 18,0 + 16,2 +11,6 
+ 11 1 +500 
-
+100,0 
- 0,9 
+ 3,7 + 10,5 + 5,5 + H,, + 0,7 
1) Septembre. 
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